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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
DI& A Y E R 
r̂ VŜ JO BE MINISTROS.—PRM-
CIPALBS AOTMRDQS. 
Madrid, 15. 
Sê ún nota facilitada a la prensa, 
en la reunión deil Consejo de Minis-
tros celebrada ayer nodie, se adop-
taron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el proyecto de ferrocarri-
les complementarios y estratégicos. 
Las obras deberán tener comienzo en 
la próxima primavera, facilitando 
trabajo de ese modo a numerosos 
braceros qne a consecuencia de la 
pérdida de las cosechas en algunas 
regiones atraviesan una situación 
económica deplorable. 
Exponer a las Cortes la necesidad 
en que se encuentra el Gobierno de 
qne los presupuestos g'enerales del 
Estado y el tratado con Francia so-
bre Marruecos queden definitiva-
mente votados en la semana próxima. 
Y, que se autorice el funcionamien-
to de espectáculos cinematográficos 
en aquellos locales donde la seguri-
dad de los concurrentes esté perfec-
ísnente garanitizada, caso de inoen-
4io, alarmas o tumultos; adoptándo-
se medidas de previsión en los restan-
te locales, hasta tanto no se realicen 
obras que coloquen a los cinemató-
?rafo6 en condiciones absolutamente 
íivorables a la seguridad de los es-
pectadores. 
Los demás acuerdos adoptados en 
li reunión del Oonisejo de Ministros 
carecen de importancia. 
BWN DE SOCIALISTAS Y RA-
DICALES. 
Cádiz, 15. 
En el "Teatro de Verano." orga-
niíado por elementos socialistas y re-
publicanos-radicales, se ha celebrado 
^ mitin para impugnar las acusacio-
^ que contra aquéllos se han lanza-
por las derechas monárquicas, de 
haber sádo los inductores del asesina-
to del señor Canalejas. 
El presidente de la Asociación de 
Tipógrafos pronunció un discurso de 
tonos enérgicos y en cierto modo 
amenazadores, diciendo que las de-
rechas monárquicas intentan nueva-
mente apoderarse de la vida españo-
la, lo cual, a su juicio, debe y puede 
evitarse, porque al empuñar las rien-
das del poder los señores Maura y La 
Cierva, surgiría como consecuencia 
la represión de la libertad de la pren-
sa. Censuró el fallo del Tribunal Su-
premo que condenó a " E l Liberal" a 
satisfacer una indemnización de cien-
to cincuenta mil pesetas por la publi-
cación de un suelto injurioso contra 
una señorita murciana, a la cual de-
fendió en los tribunales el señor La 
Cierva, y termina su discurso, ertrs 
aplausos y aclamaciones, dando mue-
ras a los "inquisidores" y a los "je-
suitas." 
El concejal del Ayuntamiento ga-
ditano señor Sánchez Robles, cerró 
el mitin con una corta peroración 
cuya síntesis ha sido esta: 
"Se nos acusa de haber sido los in-
ductores del asesinato de Canalejas. 
Pues bien; yo señalo a vuestra consi-
deración y al juicio público, este he-
cho: la muerte de Canalejas significa 
la muerte del proyecto de ley de Aso-
ciaciones y esto no podíamos anhelar-
lo ni los radicales ni los socialistas." 
El orden en el mitin fué completo. 
EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
MORALES Y POLITICAS. —RE-
CEPCION. 
Madrid. 15. 
En la Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas se ha verificado con la 
solemnidad de costumbre la recsp-
ción como individuo de número de 
don Antonio López Muñoz, primer 
Vicepresidente del Senado. 
El nuevo académico desarrolló el 
tema siguiente: "La Política y la 
Moral," contestándole el ilustre don 
Vicente Santamaría de Paredes. 
Ambos fueron muy aplaudidos. 
CAPTURA DE VAPORES PES-
QUEROS ESPAÑOLES POR CA-
ÑONEROS PORTUGUESES. 
Madrid, 15. 
El "Diario de Lisboa" anuncia 
que los cañoneros de la armada por-
tuguesa "Beira" y "Luvio" han cap-
turado a treinta y cinco vaporcitos 
españoles que se dedicaban a la pes-
ca y que, según los jefes de (dichos ca-
ñoneros, habían largado sus redes en 
aguas portuguesas. 
No se tienen aquí más noticias so-
bre el hecho que las comunicadas por 




A petición de don Manuel Barcena, 
vicecónsul de la Gran Bretaña en Vi-
go, han sido detenidos, ingresando en 
la cárcel pública, los banqueros in-
gleses Robinson y Munday, que ha-
bían presentado quiebra fraudulenta. 
Hace días que los detenidos habían 
llegado a Vigo, viviendo fastuosa-
mente. 
Una de las casas inglesas que han 
sido estafadas por dichos banqueros, 
tenía ofrecido un premio de veinti-
cinco mil francos a la persona que 
denunciara el paradero de los esta-
fadores. 
Estos permanecerán en la cárcel 
hasta que se ultime el expediente de 
extradición. 
D E HOY. 
EL INFANTE DON CARLOS A MT-
NICH. 
Madrid, 16. 
Ha salido para Munich el Infajite 
Dcd Carlos. 
Lleva la representación del Rey pa-
ra asistir a los funerales del Príncipe 
Leopoldo. Rsgente de Baviera, recien-
temente fallecido. 
EL P. FITA DIRECTOR DE L \ 
ACADEMIA DE LA HISTORIA 
Madrid. 16. 
Ha sido electo Director de la Aca-
demia de la Hictoria, vacante por fa-
i llecimiento de don Marcelino Menén-1 
dez Pelayo. el P. Fidel Fita Colomé, 
i que desempeñaba en la mesa de la 
corporación el cargo de anticuario. 
El P. Fita, historiador, literato y 
crítico eminente,estaba indicado pa-
! ra dicho puesto tan pronto ocurrió la 
1 llorada muerte del inolvidable autor 1 
de "Los Heterodoxos." 
CLUBS NAUTICOS ESPAÑOLES. — 
ASAMBLEA PRESIDIDA POR EL 
REY 
Madrid, 16. 
Presidida por el Rey ha celebrado 
; su primera reunión la asamblea de 
; '"Clubs náuticos españoles," comen-
! zando por estudiar las líneas genera-
¡ les de un reglamento que unifique los 
I vig-entes en las distintas provincias 
i marítimas. 
Ese reglamento constituirá la ley 
; única porque han de regirse los Clubs 
constituidos y los de nueva creación. 
ASAMBLEA DE OBREROS DE PA-
NADERIAS 
Bilbao, 16. 
Los obreros de panaderías han ce 
! lebrado una asamblea pidiendo que el 
j trabajo se verifique en las horas del 
I día, suprimiendo las jomadas de la 
¡ noche. 
El delegado del Comité Nacional 
' constituido en Madrid recordó a los 
asambleístas que el Gobierno del se-
ñor Canalejas tenía el compromiso de 
I llevar a una ley las reformas que se 
i piden. 
Cree dicho señor que el Conde de 
Romanones y el partido liberal, sabrán 
mantener dicho compromiso. 
¡EL "CENTRO CONSERVADOR" 
DE BARCELONA. —SU DISOLU-
i CION. 
Barcelona, 16. 
Se ha disuelto el ' Centro Conser-
vador. ' ' 
Vista la ineficacia de sus gestiones | 
en favor de la insoripción de socios, la 1 
Junta Directiva propuso la disolución | 
por hacerse imposible el sostenimien- I 
to del '' Centro'' con los escasos ele-! 
mentos que le prestaban ayuda. 
La Junta Directiva publicará un j 
manifiesto explicando su conducta y j 
la de los adictos al partido que no , 
ban querido secundarles, sosteniendo 
aquel club político. 
Los oradores convinieron en la ne-
cesidad d'¿ recabar del Estado las 
cbras aludidas, por exigirlo así la 
producción agrícola y la paraliza-
ción del trabajo en los campos, a con-




Es imponente el estado del mar, 
a consecuencia de los temporales rei-
nantes. 
Los buques han reforzado sus ama-
rras. 
Témese que ocurran naufragios. 
FALLECIMIENTO. _ EL DIREC-
TOR DE LA ESCUELA DE 
ARTES. 
Madrid, 16. 
Ha fallecido el pintor don José 
Martí, director de la Escuela de Ar-
tes. 




Dos mil anticlericales celebraron 
una manifestación para pedir que se 
prohiba testar en favor de la Iglesia 
y de las Comunidades religiosas. 
Una comisión de los manifssstantes 
entregó al Gobernador de la Provin-
cia las conclusiones de su sentir en 
ese punto. 
No hubo desórdenes. 
Una B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
«n perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
ea todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
«bellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
P E R D O M O 
Veüére0Uru.aria8- Estrechez de la orina, 
"̂ «ccifin H.,d,roceIe. Sífilis tratada por la 
U a * D leí 606. Teléfono A-1322. De 





ÜR« GABRIEL M . LANDA 
^uajdr^ P"rl" y B>m«aa d« VUi 
^ en enfennedadea de Nar«s. ***Wt«. G*re»nt* y Oído. 
1083 0: entre 19 y « . 
Dbre.-1 
P. ¿ Qué es bueno para la tos ? 
R. El Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo haríamos. 
P. ¿ Publicáis la fórmula? 
R. Sí. En cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en él? 
R. N i una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. El 
lo sabe. 
Pectoral de Cereza 
del DrJyer 
Preparado por el DR. J C. ATEB y CIA^ 
LoweU, Mass.. E. IJ. de A. 
FRIO TXTEXSO.—OCHO GRADOS 
BAJO CÉRO. 
Valladolid, 16. 
El fno es intensísimo. 
El termómetro acusó esta mañana 
ocho grados centígrados bajo cero. 
PIDIENDO CANALES DE RIEGO \ 
PARA EL ALTO ARAGON. 
Huesca, 16. 
A un mitin celebrado en esta ciu-1 
dad para pedir que se construyan 
canales de riego en el Alto Aragón, 
han concurrido más de diez mil per- \ 
fionas. 
Pronunciáronse vehementes dis 
cursos. 
A C T U A L I D A D E S 
Habana, Diciembre 13 de 1912. 
Sr. P. Nicolás Rivero, Director del 
Dtario de la Marina. 
Mi querido c]on Nicolás: 
De seguro, que al redactar "la no-
ta"' facilitada por nosotros a la pren-
sa, relativa a la prohibición del uso, 
en los jardines de las casas de la ciu-
dad, de abonos orgánicos, no no.s supi-
mos expresar claramente, cuando hom-
bre de tanto talento y de tan fino .in-
genio como usted, no nos ha llegado a 
comprender y. por esa causa, juzga 
mal esa disposición. 
No hemos dicho que el estiércol sea 
peligroso por contener el bacilo de la 
tifoidea. Los animales, como ya hubo 
de declararlo cu su Autobiografía el 
bacilo de Eberth, bondadosamente pu-
blicada en ese Diario, son refractarios 
a esa infección. 
No daría, pues, resultado práctico, 
ni tampoco en el orden científico es 
f 12 meses - $ 14.00 plata 
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aplicable para estos casos, el proceder 
de sondeo del recto de los caballos y 
de las vacas que usted en las "Actua-
lidades" de hoy que contesto, reco-
mienda se practique, para llegar al co-
nocimiento de si alguno de esos anima-
les estaba o no atacado de tifoidea. 
Caen, por lo tanto, y por su base, las 
deducciones que usted formula en su 
escrito, y se explica perfectamente 
que nuestros veterinarios no hubiesen 
seguido la línea de conducta que usted 
indica, 3-a que ellos, que conocen y es-
tán al corriente de los progresos de la 
bacteriología, sabían de antemano es-
tos particulares. 
No es el estiércol el único abono or-
gánico que se usa. En ciertos lugares, 
especialmente en las huertas, se utili-
zan abonos constituidos por excretas 
humanas, por substancias orgánicas en 
putrefacción, las que contienen toda 
clase de gérmenes. 
Las moscas crían de preferencia era 
el estiércol y ya sabe usted el papel 
más que importante, capitalísimo qua 
éste sucio y peligroso insecto desempe-
ña en la propagación de numerosas 
infecciones, especialmente en la tuber-
culosis, la tifoidea y otras infecciones 
gastro intestinales. 
Este solo hecho, reconocido y pro-
clamado per los higienistas del mundo 
entero, bastaría por sí solo, a conde-
nar el uso del estiércol como abono en 
las casas, sobre todo, cuando tan fácil-
mente se le puede substituir por abo-
nos que ofrezcan las debidas garan-
tías. 
Dice usted, en ese, como suyo, inte-
resante artículo, que con nuestra ¡>r-
den, prohibiendo el uso del estiércol 
como abono en los jardines, conspira-
mos contra las flores. Si estas tuvieran 
voto en la materia, sena caso de oír-
las, para conocer su op:uión sobre un 
alimento tan mal oliente y repugnan-
te. . . Mas vale no tocar esto, no vaya 
a ser que prqvpquemos - un "movi-
mionto floral." 
Apela usted en, las "Actualidades'* 
que motivan esta raí carta, y para jua-
gar el asunto, al sentido común. Y yo, 
a mi vez, lo invoco también, para qu3 
se me diga, si una casa, por lujosa, por 
cómoda y amplia que sea; aunqu-a 
cuente con todos los servicios sanitarios 
modernos y haya sido edificada cum-
pliendo los más rigurosos mandatos de 
la higiene, puede ofrecer las garantías 
necesarias a la vida de sus moradoras 
y vecinos, si sus jardines se encuen-
tran llenos de estiércol, es decir, de 
una substancia, que provoque la exis-
tencia de las moscas, vehículo fácil y 
frecuente de las infecciones. 
Crea, mi amigo don Nicolás, que la 
razón nos asiste en este caso. El es-
tiércol es dañino a la salud pública, so-
¡No retarde Vd. más el cambiar esos lentes 
que le molestan! ¡Cada día que pasa da 
Vd. un paso más hacia la ceguera total! 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
D U MEJOR Y m SEKCILU OE APLICAR 
j jenta en las principales Farmacias y Droguerías 
eP6sito; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
P E R O no vaya a la misma casa donde 1c vendieron esos v ristalc.< infe-
riores para especular con su desgracia. Acuda a " L A G A F I T A D E O R O " 
¡ S ó l o h a y u n a " G A F I T A D E O R O " e n l a H a b a n a ! 
En ella no le engañan. En ella le reconocerá grátis la vista un óptico 
competente, con aparatos modernos y le proveerán de los cristales que 
Vd. necesita. .—— . 
Recuerde el nombre! " L A G A F I T A D E O R O " 
RECUERDE QUE ESTA EN O'REILLY 116, frente a la Plaza de Albear. 
C 411: Dbre.-l 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
s ' E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
4]n= 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
I botella S 0.60 cents DROGUERIA SARRA 
CiJ Y FARMACIAS 
C 94S M. |« 
L A G R A N A D A " 
HABLAN SOLOS, no necesíían recomendación 
ON los únicos verdaderamente finos 
que se venden en Cuba.—Superan 
a todos los demás tanto en dura-
ción como en calidad y precios. 
" L A G R A N A D A " 
J . M E R C A D A L y H n o . 
n O B I S P O Y C U B A . a 
Por 4 botellas S 0.48 
C 41SÍ> 
DlAKlO DE LA MAit.LNA.—iJkliciOh de l£ tarüe.—JJiciemure 16 <íe l y i ^ . 
bre todo, cuando se usa, en loa jardi-
nes de las câ as de la ciudad, entre 
otras razones poderosas, por provocar 
la existencia de las moecaa, animal da-
ñino, a cuyo exterminio debemos pro-
pender, en bien d« la salud pública. 
Es suyo, con toda consideraetón y 
afecto, 
dk. J. A. LOPEZ DEL VALLE. 
Querido, respetable y muy temi-
do por los propietarios de fincas urba-
nas, señor doctor López del Valle: 
En el estilo jocoso nos ha ganado 
usted; pero en cambio la lógica y d 
sentido común siguen estando de nues-
tra parte, como vamos a demostrar. 
Dice usted que los animales son re-
fractarios al bacilo de Eberth. 
Abora bien, prescindiendo de que 
pudo haber dicho los irradonales, 
porque animales somos todos, inclusos 
los doctores, la orden de la Sanidad 
prohibiendo los abonos orgánicos, sin 
distinción de ningún género, es por 
confesión propia de usted, queridísi-
mo doctor, un error grandísimo y una 
tremenda injusticia. 
La orden sería justa y razonabl" 0 
se concretas^ única y exclusivamente a 
los abonos orgánicos procedentes de 
los animales racionales; pero no puede 
ser justa ni razonable, ni estar tjtOKA-
da a la lógica y al sentido común, si se 
refiere también a los abonos de loa 
animales irracionales, puesto que ést»s, 
por confesión de usted, son refracta-
rios al bacilo de la fiebre tifoidea. 
Esto sin contar con que esa argucia 
o salida de usted, habilidosísimo doctor, 
hecha a posteri&ri, resulta poco verosí-
mil, porque hoy no hay ningún jar-
dín en el centro ni sn las afueras de Ja 
ciudad que s© abone con las excretas 
humanas, que van a las alcantarillas o 
a los pozos mouras, y no es de creer 
que nadie se ocupe en extraerlas de és-
tos solo para que el doctor López del 
Valle pueda hacer chistes ingeniosos 
con su mal olor, con el terror que se 
apoderaría de las flores si ¡se las llamase 
a declarar en este pleito y con las mos-
cas portadoras del bacilo, cuyas corre-
ría» a través de la leche y demás ali-
mentos humanos tan profunda y sabía-
mente estudió nuestro ilustradísimo 
amigo, y antes que él y de la misma 
manera que él Mr. Frank Parker en 
la revista americana The World*i 
"Work, como han podido ver nuestros 
lectores en el trabajo que para ayudar 
a la Sanidad en la medida de nuestras 
fuerzas hemos reproducido en la edi-
ción de ayer domingo. 
Y no añadimos más, porque paré ce-
nos, querido doctor, que con lo dicho 
hemos contestado lo más substancial 
de su carta. 
Jugo puro de berro y -Tno generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
POR CORROS EKRIQUEZ 
Sociedad Coral Astur iana 
Habana, 15 de Diciembre de 1912. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Presente. 
Muy distinguido señor mío: 
Correspondiendo a su atenta comu-
nicación dirigida a esta Sociedad, 
con motivo de su iniciativa de reunir 
fondos para erigir un monumento a 
la memoria del ilustre Curros Enrí-
quez, tengo el gusto de poner a su 
disposición la cantidad de cinco pe-
sos plata española, en nombre del 
*' Orfeón Asturiano.' * 
De usted con toda consideración 
rtentó s. s. q. L b. L m. 
El Presidente, 
Luciano Peón. 
Centre C a t a l á 
Habana, 14 de Diciembre de 1912. 
Sr, Director del Diario de la Mabina 
Muy señor mío y distinguido 
amigo: 
En la sesión celebrada por el con-
sejo directivo de este Centre, la no-
che del 4 del actual, dióse lectura al 
atento escrito que al último se sirvió 
usted dirigir, recabando el apoyo del 
mismo a la erección del mausoleo tu 
que deberán reposar los restos del es-
clarecido poeta Curros Enrían^z. 
Hallándose esta colectividnd en 
pleno período de reorganización v en 
vigor un acuerdo de la Junta Genpr^l 
que impide de momento invertir los 
fondos sociales en otros servicios 
que no sean los sanitarios reciente-
mente establecidos, y deseando por 
otra parte el Consejo Directivo, que 
nuestra entidad rinda el debido t r i -
buto al gran cantor regional, los 
asistentes a la Junta Directiva cita-
da iniciaron en el acto una suscrip-
ción que arrojó $15-90 oro español, 
cantidad que en nombre del Centre 
que tengo el honor de presidir le 
acompaño y cuya lista de donantes 
se servirá hallar adjunta. 
De usted affmo. amigo y s. s. a. 1. 
b. 1. m. 
Andrés Fetit. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS DEL INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 
ORO. 
Suma anterior. , 
Andrés Petit. . , • 
Mario Rotliant. . . 
Carlos Sandiumenge. 
Joaquín Muntal. . . 
José Folch 
Modesto Bombach. . 
José Pell 
Heriberto Prats. , , 
Vicente Valls. . . « 



















Total $ 1,236-32 
B A T U R R I L L O 
El vigilante 559 condujo a la Esta-
ción de Policía a una niña de 7 años— 
Josefa Gómez—porque rompió una 
lista electoral ñjada en Amistad 30. 
Celoso policía ese, debió llevar a la 
Estación al1 que pegó la lista en un si-
tio donde podía ser alcanzada por una 
niña de siete años. Hasta los espejuelos 
se ponen donde no los aloencen los ni-
ños. 
Supongo que Josefita no será, conde-
nada a reclusión en Aldecoa. Y supon-
go que con igual celo serán recogidas v 
multadas las mujeres de mala vida que 
en sitios públicos rompen con la tradi-
ción moral de nuestro pueblo. 
* • * 
N E R V I T A 
tj] Jarabe de Glicero- Fosfatos, Acidos y Formatos 
O MEDALLAS DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES. Q 
Tónica, Nutritiva, Reconstituyente 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: La única que 
Racional y Científicamente, garantizaba 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede C U R A R Y C U R A R A la IMPOTEN-
CIA. DÉBILIDAD SEXUAL, EXTERILIDAJD EN 
JOVENES Y ANCIANOS DE AMBOS SEXOS, por 
ser una conbinación maravillosa que contiene los ele-
meucos principales, tónicos y nutritivos, generadores 
de nueva fuerza vital, constituyentes de la SANGRE, 
NERVIOS. MUSCULOS Y CEREBRO.—Diariamente 
es recetada esta medicina por los Sres. Médicos de to-
das partes, para combatir, curando con éxito seguro, 
rápido, las ANEMISA, CLOROSIS, ENFLAQUECI-
MIENTO, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL 
Y NERVIOSA, NEURASTENIA, DESGASTE CERE-
BRAL Y TODO AGOTAMIENTO EN GENERAL. 
• 
Muestras y Literatura gratis, pídase á los Laboratorio» de 
ANGL0-AMER1CAN PHARMACEUTICAL CO., LTD* 
CANADA. MEXICO, NUEVA YORK 
59, DINGWALL ROAD. 90. BEEKMAN STREET. 
MAQUINAS DE HACER BOTONES 
D E F I A N C E " 
fifi 
POR $5-501 
E JTANCE" marca registr̂ sd. 
PUEDE usted comprar una 
láquioa como la del graba-
do.—Está demás el decir el 
negocio quebacentGdas las 
sastrerías y tiendas de ropa con dícna máquica.—Se 
pueden hacer los botones en los últimos colores de mo-
da, rasmtando de esta manara una mercancía noble y 
vendible.—PIDANOS CATALOGO. = = 
López, Rio y Ca. GAUANO NUM. 72. 
Con permiso de la ilustrada autora, 
hago mío el artículo "Feminismo," iu-
sertado en nuestra edición del 12. 
Amalia de la Torre trata el punto ie 
actualidad desde la serena altura de los 
principios y puesta la mira en la legí-
tima elevación intelectual y moral de 
la mujer. 
Feminismo que dó a nuestra media 
naranja las reglas precisas y austeras 
de la vida moral de las sociedades, y 
despierte en su alma el sentimiento 
augusto del deber, no será repudiado 
por nadie. La educación más exquisita 
y hasta la erudición más profunda ca-
ben en ese ser hermoso, una de cuyas 
funciones biológicas es la fecundación, 
la reproducción, el funcionalismo fisio-
lógico merced al cual nacen al mundo, 
no puercos para ceba ni toros para el 
corral, sino hombres, • sino ciudadanos, 
para las grandes empresas del progreso 
y las nobles conquistas del entendi-
miento. 
Psicología, ética, lógica, estética, 
biología, filología, arhuiética, todas las 
manifestaciones de la física y todos los 
descubrimientos de la química; lo me-
ramente espiritual y lo de aplicación 
práctica en la vida, todo puede ser es-
tudiado, comprendido y desenvuelto 
por la inteligencia femenina como por 
la del hombre más vigoroso. Pero eso 
sin mengua, con cuidado y grandeza 
del fin moral y respetando convencio-
nalismos y dificultades que existirán 
mientras el mundo sea mundo y se 
atraigan los sexos contrarios. 
Dentro de la absoluta igualdad de 
derechos y funciones que el feminismo 
falso proclama, yo quio'-jra saber cómo 
llenaría sus deberes una inspectora mu-
nicipal en la zona de tolerancia sin ho-
rrible sacrificio de sus pudores. Yo qui-
siera ver cómo una diputada o alcal-
desa evitaría que, en plena sesión los 
compañeros y el público de las tribuna.» 
le lanzaran besos, le dirigieran requie-
bros y desatendieran los asuntos pú-
olicos para embeberse en la contempla-
ción de sus encantos físicos. Y cuando 
al reclamar ellas parte proporcional en 
destinos, trabajos y empleos, parte ma-
yor que los hombres porque estos es-
tán en minoría, se les exigiera que en 
parte proporcional realizaran tambiín 
los trabajos rudos de almacén y muelle, 
de las calles y los caminos, pienso que 
de su debilidad física harían arma y da 
su libre criterio razón para no acep-
tarlos. Y no sé cómo invertiríamos los 
términos en la cotidiana imprescindible 
función del hogar, para que se realiza-
ran los cuidados maternos y la prepa-
ración de las hi^itas se hiciera, pura y 
tierna preparación que sólo las madres 
devotas del hogar y orgullosas de la 
maternidad saben dar. 
Ilustremos, gí. Ennoblezcamos, si. 
Elevemos a la mujer hasta el doctora-
do, hasta la sabiduría, hasta el último 
pináculo de la giont»; pero que su pu-
dor femenil permanezca intangible y 
sagrado el sentimiento de su dignidad. 
Y eso no podrá ser en el mitin, la ba-
rricada, el ejercicio de la medicina ni 
la inspeoción de lacerias sociales que a 
los mismos hombres nos repugnan y 
encocoran. Y cuando se pide la igual-
dad absoluta, lo mismo que se asciende 
al cielo se ha de descender al pauta uo, 
como ios hombres bajamos y subimos. 
Decíalo en afectuosa carta a mi que-
rido amigo J. Rigotti: el liberalismo es 
cosa hermosa en ios pueblas definitiva-
mente constituidos, con personalidad 
propia, "instituciones firmes, noción iel 
deber en los ciudadanos y aspiraciones 
colectivas de mejoramiento. Donde no 
se ha fundado nada apenas; donde lo 
poco creado no ha sido ni ensayado, y 
donde faltan a las clases dirigidas pre-
paración y conciencia, educar es antes 
que liberalizar. 
El liberalismo tiende a romper tra-
diciones y transformar instituciones y 
costumbres. En España pretende Ja 
autonomía de los municipios y hasta la 
de las regiones; quiere hacer al rey ma-
gistrado electivo, suprimir la ingeren-
cia de la religión en los negocios del 
Estado, democratizar las leyes y ex-
tender a todos los ciudadanos derechos 
que parecen vinculados en la vieja No-
bleza. En los Estados Unidos lleva so-
luciones al arancel y el intercambio co-
mercial. En Alemania eleva al obrero, 
y en Rusia pugna contra anacrónicos 
despotismos. Todo es posible allí, don-
HUMORES EN LA SANGRE 
Cuando este rojo líquido se inficiona de malos humores, cada uno de sus 
corpúsculos nutritivos se debilita é incapacita para dar sustento á los teji-
dos fibrosos que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, des-
de el más insignificante sarpullido hasta la más persistente dermatosis reu-
rnatide. Estos corpúsculos, así contaminados de maldad, se esparcen y propa-
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, á su 
vez, malea y daña loa tejidos saludables que la rodean, así como al contac-
to de la fruta podrida se echa á perder la sana. Claro está, pues, que de 
todo cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre será de efecto 
momentáneo, cuando no funesto, toda vez que con una mejoría superficial ó 
ficticia, (que es lo más fácil) se encubre el trabajo de zapa que destruye so-
lapadamente los tejidos inferiores que forman y sostienen la vida misma. 
Las Pastülas Restauradoras del Doctor Pranklin, marca Véleos, 
van á la raíz misma del mal y la desarraigan de cuajo. Así es como se limpia 
la sangre de malos humores, y no de otro modo. 
\ E L M O D E R N O C U B A N O I 
^ 51 OBISPO 51 ^ 
^ FABRICA D E C H O C O L A T E , REPOSTERIA PARISIEN 
^ Y C O N F I T U R A S F I N A S 
A esta casa, que es la primera en su giro, están llegando para la 
próxima ESTACION las más altas novedades en bombones y estuches 
propios para regalos. 
AGENTE del afamado chocolate de leche y bombones SUIZOS 
marca "CAILLER." 
F A U S T I N O LOPEZ.—Obispo 51 
C 4024 ajt 10.KN 
N U T R E — E N G O R D A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA SI-80 $feáS§ Droguería SARRA 
VSWB* %<nsn<Sf Farmacias 
10-13 
A G U A D E C O L O N I A 
PREPARADA •« •• •• •• •« it 
del Doctor JOHSON 
con las ESENCIAS 
mas 
EXOÜISITA PARA EL BAKO T El PAÑUELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Apuiar 
5n embrión; todo por eosay» ; lo mwo 
¡miitrado es precisamente lo que m 
arraiga™ " ^ , composición mo-
" V h f a h í en El Mundo del 12, los 
Y êso Cuando no está a d r a d a la per-
s o S S S moral de la mu.ier, garanti-
zado por las leyes el honor de la íum)-
íia cuando se desnonra impunemente 
un'apeldo y se hunde en la deshonra 
b que debe ser más caro en las socieda-
^ k t ^ d t o r e i o donde el adulterio 
sea delito persegu.ble de oficio v efe. 
tivamente castigado; donde la muj r 
seaTespetada y el hogar inexpugnab.e 
para la'maledicencia. Aquí no; que e. 
tenorismo es gracia el rapto f P ^ " 
na por el jefe del Estado y k* hom-
bres más elevados en la gobernación pu-
blica llevan si* queridas a abrevar e* 
las fuentes del presupuesto Aqu lo 
primero debe ser ennoblecer la familM; 
lo primero inspirar respeto al hono.-
aieno En esos Estados Lmdos dcflrte 
la palabra matrimonio obliga aunque 
a una-meretriz se dé, ahí puede refor-
marse una institución que tantas ven-
taias ofrece a la mujer. : 
Y así el Juicio Oral para pleitos ci-
viles en un país donde se encuentran 
a millares los testigos falsos y dondo 
no hemos hecho todavía magistratur-i 
íntegra, inconmovible y grande. 
Tengamos pueblo primero. Haga-
mosmos Hn dad anos capaces de ejer-
cer con honradez y valentía la ardua 
misión de jurados, y venga (después 
la institución. Ahora no; que los que 
venden el voto en las elecciones, ven-
derán el fallo | y los que por un des-
tino miserable injurian y odiaji y se 
n Izarían en armas contra la patria, se 
alquilarían por dos centenes a un abo-
gado. 
Y así declarar la güera sanitaria a 
los comercios, mientras en Mazorra se 
revuelcan los locos en sus excretas y 
en el Correccional los menores andan 
desnudos y desmoralizados. Y así la 
concesión de todos esos disparates que 
el feminismo reclama, como si aquí las 
costumbres públicas fueran como en 
Finlandia y los respetos a la debili-
dad femenina como en Suiza o Ingla-
terra; y todavía allí no votan ni son 
Alcaldesas las hembras. 
Logramos una medio independen-
cia: consolidémosla. Hicimos una 
Constitución; que arraigue. Escribi-
mos dos o tres leyes: qu.» perduren Y 
quede de nuestras bellas tradiciones 
todo lo que puede vivir bajo el régi-
men republicano: el matrimonio legí-
timo, la separación de sexos en las es-
cuelas, las creencias religiosas de quie-
nes las tengan, la propiedad adquiri-
da o heredada a cubierto de repartos 
y de explotaciones, el viejo amor al 
trabajo y la vieja modestia de los 
hombres, el espíritu pacífico y el culto 
a una patria que ya quieren destruir 
los anarquistas so pretexto de que es 
pequeña y pobre para los grandes 
ideales de todos los quejosos dpi 
do. 1 ^ 
Crear es primero que renovar 
tener es antes que mejorar a ^ 
Var la personalidad independi^u^' 
la patria debe ser mucho ante» ^ 
comprometerla con problemas ^ 
cambiando el orden natural de 1 ^ 
sas y haciendo fermentar ^--^ ^ 
podrían determinar la muerte^10^ 
tiva de este deficiente estado civil 
Xo son los hombres del partid 
beral ni del conservador los bu ^ 
los malos: son los procedimientos1108 0 
maturos y disolventes, los del lib' ^ 
mo. Por eso no comulgo en ¿ J * ^ 
«Su ^ 
JOAQUiy N. ARAMBUtyt 
sia. 
De los BalkaiiCs aauu nuevo 
decir a mis lectores a excepción^ 
nombramiento hecho para n»-
las sesiones sobre la paz a íavor81?!! 
representante de ¡Servia el ex-n i 
Ministro Aovakwitch. ^ 
Los aliados siguen unidos y €n i 
mejor armonía, como lo pPuel)a J 
nombramiento citado, propuesto 
Vamzelos, jefe del gobierno 
y aceptado por los otros gobierS 
unánimemente. 
Los turcos no tienen grandes esüe. 
lanzas y saben que van al sacriiic^ 
pero ese tesón inquebrantable' J 
musulmán los hace nar todavía en lo 
imprevisto, aparte del propósito m 
llevan de establecer la discordia S 
iré griegos, servios y búlgaros, a fíj 
de dividirlos y ver el modo de que ̂  
les resulte tan cara como parece ^ 
! bromita de los Balkanes. 
En tanto sigue su proceso el coa. 
cierto sobre la paz, el gobierno d) 
Viena continúa impenetrable cuanto 
a su verdadero propósito. 
Niega hostilidad a Servia que no 
esté fundamentada, y el fundamento 
no es otro que la hostilidad misen 
que pretende ocultar. Niega propó. 
sitos de nuevas adquisiciones territo-
i ríales y el único fin que persigue ej 
1 un trozo en el vilayeto de Xovi-b». 
zar para que Servia y Montenegro 
continúen separados por la cuña aui-
triaca, restándoles para el porvenir 
la solidaridad que tanto teme en gu 
frontera. 
En una palabra: se considera ofen-
dida y sólo ella es ofensora; se cali-
fica de perjudicada en sus interew 
y lo que hace es perjudicar los aje-
nos sin beneficio propio; se dice dei-
pojada de derechos que no existen, 
siendo ella la que pretende negar de-
rechos tradicionales que acusan la 
raza y la historia. 
Esta conducta le enagena simpa-
tías y a la hora presente no hay un 
sólo periódico en Europa, a excep-
ción de los de. la Tríplice, que do la 
conderíe y la acuse, reflejando el sen-
tir de la opinión general. 
Un desconocido donante echó el 
día 4 del actual un billete de mil pe-
sos en el cepillo para los pobres ins-
talado en la nueva iglesia cat5uc» 
A G U A D E S A N M I G U E L * 
E l mejor auxiliar de las funciones digestivas, la más 
deliciosa de las aguas de mesa, indispensable para evi-
tar las indigestiones de N O C H E BUENA.: 
C 4297 14-D. 
Peroxioe Zinc Soap 
MAOC rOK UtO ÜMOER JME HATCNT Of 
THEROESSLER & HASSLACHER CHEMICALOO., 
no ijw •uMUurrr̂ o umocr thi rooo OM*» 
JÜMS JOTM l»0i. 
NEW YORK 
E L M E J O R 
P í l R f l e l q i t i s 
AWUkCWS TRL "LLOMArST 
S I D R A C H A M P A G N E ; 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a en la K** 
p o s i c i ó n de Chicago M 8 
fcole rewardod in Chio»go exulbi-i»" 
PIDASE EN TODAS 
KEPKESENTANTB-i 
% \ L A N D E R A S . C A L L 3 Y Ca. , Oficios 
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IX,v tnraí es que semejame limosna 
la atención y que se pretenda 
1181116 r el nombre del generoso do-
e0"re pero por mucho que se ha in-
11 Hn no se ha podido saber del 
dag de esa obra caritativa. 
aUí;>mpre es buena la caridad, pues 
11 os males y miserias remedia 
niafqmera que sea su procedencia; 
la caridad que se oculta, la que 
Per0]0lvo cu el misterio su dádiva, es 
juicio, mejor que ninguna otra. 
* n ue lleva los factores únicos que 
S d integrarla: el ofrecimiento que 
hace a Dios, la dádiva para el se-
se -jjnte v la satisfacción propia de 
e alguien ha de recibir beneficios 
r arte de su buena voluntad. 
p0puera de esto, la caridad pierde 
verdadero carácter, debilitándose 
tinto más cuanto mayor es su publi-
cación. 
pnr p<;o admiro al que deposito mil 
50s en el cepillo de los pobres y si-
up en el anónimo no obstante cono-
cer (porque la prensa toda de Xew 
York lo ha publicado) que se le bus-
ca para felicitarlo, para darle las 
acias y, . . para hacerle perder ese 
mérito del acto caritativo que acaba 
de realizar. 
G. R. 
El C o n g r e s o 
O d o n t o l ó g i c o 
E n l a E x p o s i c i ó n 
Durante toda la mañana de ayer 
p vio muy concurrida la exposición 
áe efectos dentales instalada en la ca-
h que ocupa el establecimiento del 
doctor Roig. 
El a l m u e r z o e n 
" L a T r o p i c a l " 
Después de las 12 del día sirvióse 
mi espléndido almuerzo en los jardi-
nes de "La Tropical/* lugrar inme-
jorable para esa clase de fiestas. 
El menú se componía de entremés, 
srroz con pollo, pescado al horno, le-
ehón tostado, ensalada, café, licores 
yaguas minerales de "San Miguel de 
los Baños" y "Amaro." 
Fué una fiesta simpática en extre-
mo, en la cual reinó la mayor cor-
dialidad. 
E n e l A y u n t a m i e n t o 
i A las nueve de la noche efectuóse, 
en la Sala Capitular del Ayuntamien-
-Diciembre 16 AP 1012. _¿ 
to, una solemne sesión de carácter 
científico. 
El Presidente del Congreso Odon-
| tologico, doctor Cirilo Yarini, des-
pués de declarar abierta la sesión, 
concedió la palabra al doctor Marce-
lino Weiss. 
Este pronunció un elocuente dis-
curso, comenzando por felicitar a 
sus compañeros por el señalado éxi-
to obtenido en estas gestiones en pro 
de la ciencia dental; cuya obra hubo 
de calificar de patriótica. 
Hizo referencia al apoyo que en-
contraron en la sociedad cubana "y en 
las esferas oficiales. 
i terminó, exponiendo la conve-
niencia de que se celebren otros 
Congresos para contribuir al mejo-
ramiento de la ciencia. 
Concurrieron los doctores Cirilo 
Yarini. Presidente del Congreso; 
Juan Guerra, Generoso Rivas, Frank 
Hart. Betancourt, Emilio Barrena. 
J. Recasens. Pedro Calvo, L. Cañiza-
res, Justiniani. Cisneros, Andrés e 
Ignacio Weber, Andrés Piedra. Liñe-
ro, Adolfo Poo, Joaquín Quevedo. 
Arteaga, Angel Cervera. Figueras. 
Turró, M. Díaz. Juan E. Valdés. Jor-
ge Castellanos. Poririo •Navarro, Au-
gusto Renté, Marcelino Weiss, Acos-
ta, Mendoza, F. Pardo, Yalenzuela y 
Oscar I'garte. 
A las 15 y 15 terminó tan hermo-
so acto. 
E n l a E s c u e l a D e n t a 
Esta mañana volvieron a reunirse 
los señores congresistas en la Escuela 
Dental. 
Se practicaron diversas • operacio-
nes. 
También mostráronse importantes 
trabajos de mecánica dental. 
Los doctores Cañizares, "Weiss, 
Díaz y Yarini, estuvieron, como en 
los días anteriores, muy atentos con 
los representantes del "cuarto po-
der." 
E n l a Q u i n t a 
" L a P u r í s i m a ' 
AI cerrar esta edición se encuen-
tran los congresistas en la Casa de 
Salud de la Asociación de Depen,-
dieutps. 
P r o g r a m a p a r a h o y 
De 1 a 3 p, m. Sesión científica. 
A las 9 p. m. Sesión de clausura. 
El pequeño amargor Ce la cerveza 
la oonrierte en aperitivo y no bay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes i la cerveza LA TROPICAL. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
E n e l A t e n e o 
Vna coocnrrencia numerosa y dis 
tinguida honró el sábado por ia no-1 
che en el Ateneo la fiesta anual del 
Colegio de Abogados de esta ciudad 
celebrada con motivo de la entrega 
de los pivmios a Iqs agraciados en el 
certamen que dicha institución cele-
bra todos los años. 
Los salones del Ateneo lucían es-
pléndidos. Comnonían el auditorio 
muchas damas de la sociedad haba-
nera y los personajes más notables. 
Formaban la Mesa el doctor Juan 
Manuel Menoeal, Secretario de Jus-
ticia, en representación del Presiden-
te dé la República; el Presidente del 
Senado, doctor Antonio Gonzalo Pé-
rez: el Sééretano do Estado, doctor 
Manuel Sanmiiíy; el Secretario de 
Instrucción Pública, doctor García 
Kohly; el Secretario de Agritmltura. 
doctor Einilío-del Junco; el Decano 
•el Colearlo de Abogados, doctor Je-
sús María Barrartné; el Secretario 
de Hacienda. Sr. Manuel Gutiérrez 
Qnirósj y el Secretario dé Obras Pú-
blicas, señor Rafael Carrerá. 
Leída por el Secretario del Cole-
gio, doctor Menoeal. el acta del Ju-
rado nuo examinó y juzeró los traba-
jos del concurso, y cumplido el cere-
monial del caso, subió a la tribuna el 
gran orador cubano Pnfael Monte-
ro, a quien estaba encomendado el 
discurso de apertura, 
Fué una oración magistral como 
todas las suyas, rebosante en concep-
tos nobles y elevados y figuras gran-
dilocuentes y repleto de sana doc-
trina. 
Hizo la historia del Colegio de 
Abogados en sus varias épocas, sus 
vicisitudes, sus glorias y los ínclitos 
personajes que en su seno brillaron 
engrandeciéndolos como se merece a 
los ojos del mundo. La palabra de 
Montoro, de entonación reposada y 
serena, vibrando armoniosa y pura se 
apoderó del alma'y el corazón de ca-
da uno de los- oyentes y nos traspor-
tó mágicamente a las esferas de lo 
sublime. 
Una salva de aplausos le saludó al 
presentarse al público, y al terminar 
fué objeto de una calurosa ovación 
en que había mucho de gratitud por 
las emociones intensas que despertó 
en el auditorio. 
Tomó la palabra después el Secre-
tario del Colegio de Abogados, doc-
tor J. M. Menoeal, para proceder a 
la entrega de los premios. 
S a y a s Plegadas 
ULTIMA MODA. — 5/ usted 
necesita hacer alguna saya a 
cordón o cualquier otro vuelo, 
no olvide que en la Sedería 
BAZAR INGLES, Galiano 72, es donde se hacen. Está demás decir lo bien que se trabaja, puesto 
que ¡levamos Í 5 años de práctica. Podemos asegurar que somos los que tenemos mejor surtido en 
adornos para vestidos y sombreros.—No olviden: BAZAR INGLES, Sedería, GALIANO 72. 
^ M 
C 4S8B 
¡ S E N E C E S I T A D I N E R O ! 
Y E S PRECISO BUSCARLO DE CUALQUIER MANERA 
A L B O N M A R C H E 
Dispone para todo el mes de DICIEMBRE una VERDADERA 
LIQUIDACION de todas sus existencias. 
E l BALANCE se aproxima y tiene necesidad de reducir 
a dinero todas sus mercancías 
M A N O S A L A O B R A - T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
TERCIOPELOS de seda color 
entero) a 8 rs. valían $3.00. 
TERCIOPELOS de listas alta 
novedad, a 10 y 12 rs. 
VELUDILLOS de todos colores 
a 60 cts. muy anchos. 
RADIUM tornasol de un metro 
de ancho. 
LIBERTY tornasol gran fanta-
S1a, a 75 cts 
MELUSINAS tela floja ator-
nasolada, a 35 cts. 
SEDAS de 6 4 de ancho, ator-
nasoladas, gran fantasía 
PAÑOS de sedan de 8 4 de an-
cho, a 10 rs. 
PAÑOS DE damas en todos co-
lores, a 80 cts. 
LANAS de listas alta novedad, 
a como quieran. 
VOILET bordados y de listas 
de 4 y 6,4 de ancho, a 46, 60 y 
75 cts. vara. 
CHALES con pieles blancos y 
de colores. 
BOAS de piel legítima, desde 
50 cts. a $10.60. 
ABRIGOS y chaquetas de lana 
blancos, desde $2 a 8$. 
ADORNOS para vestidos últi-
ma expresión de la moda de pie-
dras de colores y blancos. 
APLICACIONES, g-ilones y fle-
cos. 
PUNTOS de seda y Schantilly 
de cuantas clases deseen. En fin, 
que toda señora que quiera vestir 
cen elegancia debe ver las co-
lecciones de telas y adornos que 
ha recibido esta casa. 
A L B O N M A R C H E , R o p a y S e d e r í a 
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FABRICA DE CAMISETAS DE C R E P E D E L PAIS 
El primero correspondió al joven 
doeior Alano iJiaz inzar, eonsisieuic 
en una uieaalia üe uro y una estatua 
artística donada por vi señor Fresi-
cleute de la Kepúoiiea. 
Medalla de plata ai doctor Esteban 
ííoariguez y Herrera. 
Aledalia de oro al estudiante se-
ñor ¡Santiago Uutiérre/. de Celís. 
Medallas de plata al señor Francis-
co Carballo Soiolongo y al señor Jo-
sé Bacallao. 
Los jóvenes agraciados fueron I 
aplanakios y íelicitados por la con-
eurreneia en el acto de recibir los 
premios. 
Y como digno remate de la fiesta, 
el Decano de Colegio de Abogados, 
doctor Jesús María Barraqué, pro-
nunció un breve y elocuente discur-
so en honor de la institución que dig-
namente representaba. Hablo de sus 
ilustres predecesores en el cargo, ha-
ciendo particular mención del ilustre 
orador don Pedro González Llórente, 
primer Decano del colegio, gloria 
Honrosísima del loro cubano. 
El discurso del doctor Barraqué 
fué escuchado y aplaudido con no 
menos fervor y simpatía. 
A la terminación del acto y en los 
intermedios la banda del Cuartel Ge-
neral, situada en el paseo de Martí, 
tocó escogidas piezas, alternando con 
el octeto de la misma que se instaló 
en el saloneito del Ateneo. 
Entre los concurrentes recorda-
mos haber visto los Ministros de Co-
lombia, Argentina. Uruguay, Perú; el 
Director y Subdirector del Protoco-
lo, el doctor Solano, el doctor Pater-
son, el Marqués de Santa Lucía, doc-
tor Jiménez Lanier, doctor Ortiz, el 
Alcalde doctor Freyre de Andrade, 
doctor Evelio Rodríguez Lendián, el 
director de "La Discus iónManue l 
M. Coronado, doctor Félix Iznaga, 
doctor Isidoro Corzo. Fernando Sán-
chez Fuentes. Justo de Solo. Juan 
í'orzo, Eduardo Azeárale. Dr. Claudio 
Mimó, Juan López Seña, Dr. Elíseo 
Giberga. Dr. Gonzalo Aróstegui, doc-
tor Guitérrez Lee, Regino Truffin y 
ctros personajes habaneros. 
Entre las damas lucía lo más be-
llo y distinguido: señora de Fonse-
ea, señora de Barraqué, de Azeárate, 
de Giberga, Amelia Nadal de Meno-
cal, Mendoza de Aróstegui, Elisa 
Marcaida de Cabrera. Patina Tió de 
Sánchez Fuentes. Josefina Castella-
nos do Corzo. Cristina Montoro de 
Bustamante; señoritas Eloísa Gómez 
de la Maza, Guillonnina Pórtela, Mar-
tí y Angela de la Torre. Hortensia 
Muxó, Luisa Díaz de Tillegas y otras 
muchas. 
El "Colegio de Abogados*" ha rea-
lizado una fiesta lucidísima, por la 
.̂ e le enviamos nuestra ¿felicitación 
• ntusiast i . 
Colegio de San Vicente 
de Paul 
Reparto de Premios 
Después de brillantes exámenes en 
los que demostraron las nlumnas la ex-
celente enseñanza que reciben en tan 
acreditado plantel, vino el reparto de 
premios, acto llevado a cabo ayer do-
mingo con gran solemnidad. 
Se han verificado grandes reformas, 
como construcción de nueves lavade-
ros, aulas, ampliación de la capilla, 
dormitorios, decóralo del salón de 
fiestas y sustitución de los tejadas por 
azoteas. 
En la actualidad se (dbergan 130 ni-
ñas internas, y reciben enseñanza és-
tas y otras 150 externas. El gasto dei 
Colegio es de novecientos pesos men-
suales, dedicados en su casi totalidad 
a las alumnas., pues las religiosas ve-
ciben solo seis pesos mensuales de la 
Junta de las Conferencias de señoras 
que dirigen los P. P. dei Colegio de 
Belén. 
Ahí tienen los lectores para qué sir-
ven las monjas y los frailes. 
Allí no se ven camas con herrumbre^ 
ni niñas escuálidas, que se disputan 
los granos de arroz. Allí, rostros son-
rosados, paz y alegría, como sucede en 
cuantas empresas dirigen religiosas, 
porque cuando no hay quien dé lo ne-
cesario a los niños, enfermos o locos 
puestos a su cuidado, ellas salen a pe-
dir de puerta en puerta una caridad. 
¡ Cuánto bien harían si se les entre-
gase el cuidado de los locos de Mazo-
rro y de los correccionales! Pronto 
cambiarían de aspecto. 
Lleva el plantel cuarenta años le 
existencia, habiéndose educado e ins-
truido en él miles de niñas. 
A las tres el salón de fiestas no pue-
de contener más público. 
La presidencia la constituyen ôs 
P. P. Ansoleaga, Rector de Belén, Do-
roteo Gómez, Superior de los Paúles, 
el Director del Colegio, Gueuraga, 
Bueno, y los Paúles Gil, Vargas y 
Roqueta; los señores Juan Palacios, 
Cónsul de Bolivia, Ignacio Aldereguía, 
representantes de la prensa, la Su-
periora Sor Petra, y las señoras de las 
Conferencias y junta de Gobierno, 
Ana Salazar, viuda de Soto, Eliada So-
to, viuda de Tamargo, Gertrudis Sil-
va. María Heguet. María Peón de"Va-
hamonde y Amelia del Río dq Menéiv 
dez. • , 
Empieza la fiesta infantil con un 
hermoso discurso muy bien pronun-
ciado por la alíímna Ramona Mosque-
ra, .¡ue fué muy aplaudida. El coro de 
ahunnas cantó un himno titulado •"Lo* 
Premios."' que agradó muchísimo. 
Las hermosas niñas Julia Menozal y 
Javiera Ojea, recitaron muy bien las 
pdedas "La Agricultura" y " E l Gb-
bito Azul," obteniendo nutridos aplau-
sos. 
Un grupo de alumnas expresaron 
muy bien el diálogo en música y pro 
>a "Las Niñas en el Colegio," reci 
hiendo una ovacióu. 
La distinguida profesora de mando-
lina, señorita María Escobar, ejecutó 
con gran gusto una meditación de 
Gouncd, teniendo que repetirla. 
La liarte de piano estuvo a cargo le 
la notable profesora del Colegio, Do-
lores Ardois, y por la alumna. señori-
ta Luisa Picado, fueron muy felicita-
das por la coneiirreneia. 
Terminó la primera parte del pr(h 
grama con la entrega de los premios. 
Las primeras en acercarse a la pro-
sideneip, fueron las alumnas premia-
das ron la Banda de Honor, condeco-
ción suprema en el Colegio. Con gusro 
consignamos los nombres de tan be-
llas y aplicadas jovencitas. 
Francisca Hernández. Amelia Ga-
rrido, Antoñiea Lutgardo, Angelita 
Velázquez. Belarmina Gil. Eulalia Re-
glero, Rosalina Monfort. Amalia Gu-
lina, Merce.les Pérez. María Buenavia, 
Alejandrina Porcade, María Luisa Sa-
las, Esperanza Hernández, Ramonita 
Mosquera, duiita Meluzá. Estelita Ri-
vrro. Amelita Aguiar y Teresa Báez. 
Julita Báez. obtuvo por suerte otra 
banda de honor. 
El distinguido auditorio, puesto er* 
pie, tributó una cariñosa ovacióu a las 
condecoradas. 
Después fueron acercándose por 
grades, habiendo obtenida la nota de 
sobresaliente: en el sexto grado, Belar-
mina Gil. Ramona Mosquera. María 
Bueñavia, Antonia Partagás, Consue-
lo Ullibarri y Esperanza Hernández, 
alcanzando la banda de sobresaliente 
la señorita Antonia Partagás. 
Quinto grado.—Obtuvo la banda de 
sobresaliente Emilita Lili barrí, la úni-
ca que alcanzó este honor en este gra-
do, y a quien el cronista está muy agra-
decido, pues, designada por las mon-
jas, satisfizo con gran precisión cuan-
tos datos nos eran necesarios, hacien-
do gala de amenísima conversación. 
Cuarto grado.—Teresa Báez, que ob-
tuvo la banda, Ofelia Reglero, Isabel 
Fernández y Francisca Alvarez. 
Tercer grado.—Gregoria Cantann, 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
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^ F'ARMACIAf-
DIARIO DE LA MARINA.--E<1ící6d de la tarde.—Diciembre 16 1912. 
Mercedes Pérez y Carmita Laino que 
obtuvo la banda del grado. 
Segundo grado.—Julita Meluzá, Ju-
lita Saltaraín con la banda correspon-
diente al grado. 
Primer grado.—Emilita Salas, Is-
maelita Rivero, Tcresita Márquez y 
Dolores García, la agraciada con la 
banda del grado. 
También a estas señoritas alumnos 
tributamos los presentes una ovación, 
habiendo también aplausos para las le 
notas inferiores A todas felicita ei 
cronista. 
Después de un breve descanso siguió 
la segunda parte del festival, empe-
zándolo la señorita María Escobar, 
que ejecutó en la mandolina algunas 
piezas que fueron muy aplaudidas. 
La señorita Ana Lópfc¿, recitó muy 
bien, obteniendo muchos aplausos, "a 
poesía "La existeivcia rte Dios," sien-
do muy felicitada. 
El monólogo "La Muñeca," fué 
desempeñado por mi ilustrada cicero-
ne Emilita Ullibarri, a la perfección, 
siendo muy felicitada. 
Terminó la agradable fiesta con el 
diálogo "Las modas a las puertas del 
cielo," que es una lección eminente-
mente objetiva de modestia cristiana. 
Intervinieron en esta parte las alum-
nas Aleja González, que personificó 
muy bien a San Pedro; Antonia Paz, 
a la muerte ¡ María Buenavía, la víc-
tima de la moda, que se salva merced 
a la intercesión de la Virgen del Car-
men, la cual representa, Amelia Guli-
na, hallándose rodeada por las niñas 
Teresita Báez, Aira Cleto, Mercedes 
Pérez, Zoila Romero y Teresita Salas, 
que hacen de ángeles, constituyendo 
un hermosísimo cuadro plástico. 
Repetidas veces fueron llamadas a 
escena las agraciadas jovencitas. 
Después de haber sido obsequiado 
atentamente, partimos del estableci-
miento docente altamente satisfecho 
de la labor de profesoras y alumnas, 
así como de sus protectoras. 
UN MAESTRO. 
I í k F a r m a f P i i H f f K N E C R O L O G I A 
L U j I U l l l l U t C U l l l A l v J Aver fr,,™ dmositados en i 
EN FAVOR DE LOS NlBOS 
A instancias del comerciante de es-
ta plaza nuestro amigo don Marceli-
no Martínez, y de otros señores per-
tenecientes al mismo giro, el señor 
Secretario de Agricultura y Comer-
cio ha resuelto que durante el día y 
9a noche del 24 del actual y del 5 de 
Enero próximo, permanezcan abier-
tos indefinidamente los estableci-
cmientos del expresado ramo. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D o n Vicen te P é r e z 
Xuestro querido amigo don Vicen-
te Pérez, muy acreditado comercian-
te y hacendado de Ciego de Avila, se 
encuentra en esta capital, adonde ha 
venido por prescripción médica con 
objeto de reparar su salud. La dolen-
cia qp* le afecta es dé carácter leve. 
Celebraremos infinito su pronto 
réstaMeciraiento. 
También se hallan en la Habana 
nuestros estimados amigos los distin-
guidos esposos Lorenzo Pérez y 'Glo-
ria de la Torre de Pérez, hijo e hija 
política de don Vicente, y la bella se-
ñorita Amalia de la Torre. 
Reciban nuestro afectuoso saludo. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño 
tural. na-
A las ocho de la noche del sábado 
último se reunió la "Asamblea de los 
Farmacéuticos de la República," en 
el local que ocupa el Dispensario 
Tamayo." 
Asistieron numerosos asociados. 
Ocupaba la presidencia el doctor 
Gerardo Fernández, actuando de Se-
cretario el doctor Antonio Piedra. 
El Presidente, señor Fernández, 
abrió la sesión, exhortando a los se-
ñores allí congregados, para que dic-
taminaran con libertad de criterio res-
pecto a las peticiones de los prácti-
cos. 
Se concedieron tres turnos en pro 
y tres en contra del cierre. El prime-
ro lo consumió el doctor Pompilio de 
la Vega, quien presentó un informe 
demostrando que tal medida era im-
prudente, declarándose partidario de 
la jornada de las diez horas. 
El doctor Antolín García defendió 
a la Asociación, por estimar que el 
doctor Vega la había atacado. 
El doctor Juan Leal, Presidente de 
la Asociación de Farmacéuticos de 
Cienfuegos, se opuso al cierre, en 
nombre de la Asociación que preside, 
aceptando la jornada de las diez ho-
ras. 
El Delegado por Marianao, doctor 
Bello, defendió el cierre, medida que 
cree conveniente. 
El doctor Padrón expone su crite-
rio, tendente a que cada cual proce-
da como le venga en ganas. 
El cloctor Guillermo Díaz lo hace a 
favor del cierre, cuyo sistema habrá 
de implantarlo en su establecimiento. 
Y finalmente, el doctor González 
opónese también al cierre. 
Sometido a votación el proyecto so-
bre el cierre, fué desechado por 3S 
votos de mayoría. 
L o s P r á c t i c o s 
A l medio día de ayer se reunieron 
| en la casa de San Nicolás 121, con ob-
jeto de'conocer los acuerdos de la 
Asamblea de Farmacéuticos celebra-
da el sábado. 
La junta fué presidida por el señor 
Armando Mazoucos, Presidente pro-
pietario de la Asociación. 
Abierta la sesión fué leída y apro-
bada el acta de la anterior. 
—Se acordó designar una comisión 
para que cumpla el encargo de felici-
tar a los señores Guillermo Díaz y 
Eduardo Blanco. 
El señor Manuel A. Ramírez, que 
fué a Matanzas como delegado de la 
Asociación, presentó un acta rese-
ñando sus gestiones en aquella ciu-
dad. 
El señor Mazoucos dice que aunque 
no había triunfado el cierre, existe la 
tendencia a la jornada de las diez 
horas, por lo cual sometía a la consi-
deración de sus compañeros la conduc-
ta que habían de adoptar. 
El señor Adolfo -Sánchez propuso 
abandonar las boticas que se opusie-
.ran al cierre, hasta obtener la victo-
ria. 
Un dependiente presentó varias 
proposiciones, que fueron acogidas 
con entusiasmo por los asambleístas. 
Varios de éstos hicieron uso de la 
palabra, exponiendo cada cual su 
criterio. 
El Presidente estuvo muy discreto. 
Hizo juiciosas observaciones y ajus-
tóse al Reglamento. 
Ayer fueron depositados en el ce-
i menterio de Colón los restos del que 
; fué don Enrique Baguer y Folch, 
i persona cultísima a cuya energía y 
1 voluntad puso dique cruel la enfer-
medad traidora que a la edad de 
veinticinco años lo arrebata a la vida 
y lo aleja para siempre de los suyos. 
Ni dos cuidados de su amante espo-
sa ni los secretos de la ciencia fueron 
bastante a detener la enfermedad en 
su horrible proceso, rindiendo una 
víctima más y sumiendo dos hogares 
en las tristezas del luto. 
Golpe terrible ha sido este para 
nuestro muy querido amigo don En-
rique Baguer y Brugucs, padre del 
finado, que no se separó un momento 
del lecho del adorado hijo hasta re-
cibir su último suspiro. 
Numerosos amigos acudieron a tes-
timoniar al señor Baguer el senti-
miento que les causaba desgracia se-
mejante, y ayer, en el entierro, un 
lucido cortejo atestiguó las simpa-
tías de que gozaba el finado y el afec-
to que guardan numerosos amigos al 
desconsolado padre, que durante no-
ches interminables observaba con do-
lor intenso los avances de la enferme-
dad. 
Descanse en paz el que para siem-
pre hubo de abandonarnos y el señor 
Baguer y Brugués. persona estima-
dísima en esta casa, reciba la expre-
sión de nuestro pésame, el que igual-
mente enviamos a la joven viuda Ma-
ría Luisa Calvo, que en la religión 
cristiana encontrará medios de miti-
gar el dolor de orfandad en que que-
dan sus hijitos. 
BOPOEI* 
L E C H E C O N D E N S A D A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
F R É S C A L L E G A C A D A L U N E S 
SE APROXIMA 
El día de ios juguetes con que 
Saint Clause obsequia a los niños. El 
Bosque de Bolonia está preparado 
con el surtido de juguetes más gran-
de que se conoce. En muñecas de al-
ta novedad, desde la más cará y fina 
hasta la más barata ¡ lo misrmo en in-
finidad de otros íujítiétál de gusto. 
G6RRE0 EXTRANJERO 
N O V I E M B R E 
La guerra en los Balkanes.—Ocupa-
ción de la isla Mitüene. 
Roma 22 
> 
Telegrafían de Atenas que una com-
pañía de marineros griegos ocupó 
ayer la isla de Mitilene, sin encontrav 
ningún género de resistencia. 
A ks cinco y media de la madruga-
da, la escuadra helénica se presentó a 
la vista de la isla, y la guarnición de 
ésta, compuesta de 4,000 turcos, se re-
tiró hacia el interior y desapareció. 
A las siete y media de la mañana 
desembarcó en la isla un oficial de la 
flota, al frente de algunos hombres, 
con objeto de intimar a la ciudad pa-
ra que se rindiese, y pudo entonces 
comprobar que la guarnición había 
huido. 
El Gobernador entregó sus poderes 
a las doce del día. 
La compañía desembarcó y tomó 
posesión de la isla. 
Los soldados griegos fueron acogi-
dos por los habitantes como libertado-
res, y en todas partes les fueron tr i -
butadas entusiastas aclamaciones. 
Los marineros helénicos fueron 
acompañados por la muchedumbre 
hasta la casa municipal, y en este edi-
ficio fué izada la bandera griega en 
medio de vítores y de un regocijo ge 
neral. 
También comunican de Atenas que 
una división griega, después de resis-
tir los ataques dp más de 15,000 tur-
cos en Sotirsowitza durante algunos 
días, vióse obligada a replegarse y 
batirse en retirada, en vista de la su-
perioridad numérica del enemigo. 
Servia ya acabó 
Belgrado, 22 
Puede decirse que Servia -ya acabó 
sus operaciones militares, y si no 
fuese porque ahora quiere ayudar & 
Bulgaria, podría afirmar que su ob-
jetivo está logrado. 
Los ejércitos turcos que ocupaban 
la zona en donde ha combatido están 
dispersos, y Servia ha ocupado ya to 
das las plazas del territorio, pudiendo 
ya descansar sobre sus laureles. 
Tres mil caballos, 285 cañones, 
multitud de banderas, un millar de 
carros y carruajes, cuatro campamen-
tos y .unos cuantos miles de prisione-
ros han caído en su poder, siendo el 
triunfo rápido y enorme. 
Ahora se ocupa de organizar la ad-
ministración de los pueblos ocupados 
y de desarmar a todos los musulma-
nes, dando las armas que secuestra a 
los cristianos. En dos semanas ha 
variado el aspecto de Macedonia. An-
tes los que iban -armados hasta los 
dientes eran los musulmanes. Ahora 
son los musulmanes los indefensos. 
La pacificación ha sido rapidísima 
y el trabajo en los campos ha sido 
reanudado. 
Una gran batalla 
París, 22 
El ministro de la Guerra ha reci-
bido despachos participando que des-
de hace cuatro días se está combatien-
do contra el ala izquierda del Ejérci-
to turco, reforzada por los Cuerpos 
de Ejército del Centro que han acu-
dido en su auxilio; y que los turcos 
defienden el terreno palmo a palmo, 
atrincherados en posiciones improvi-
sadas de campaña que han construi-
do al abrigo de los fuegos de cañóu 
de los fuertes. 
Dicen los telegramas que la batalla 
es la más importante de cuantas has-
ta ahora se han librado, y que el ejér-
cito búlgaro ha logrado tomar impor-
tantes posiciones que dominan las lí-
neas turcas, habiendo tenido los tur-
cos que refugiarse dentro de los cam-
pos atrincherados al Este de la pri-
mera línea de defensas. 
El tercero y cuarto Cuerpos de Ejér-
cito efectuaron un movimiento de fal-
sa retirada, apoyados por el segundo, 
y los turcos cometieron el error de 
avanzar sobre ellos. Entonces el se-
gundo Cuerpo de Ejército cayó sobre 
los turcos, cortándoles la retirada, y 
el tercero y el cuarto efectuaron uu 
movimiento ofensivo, que produjo en 
el enemigo un momento de confusión 
al ver que la retirada era sólo un re-
curso táctico. 
Dos divisiones turcas fueron mate-
rialmente exterminadas, y los búlga-
ros se apoderaron de los seis primeros 
fuertes y reductos de la primera lí-
nea, en donde .pernoctaron el viernes. 
La batalla se ha generalizado en 
toda la línea, desconociendo aun su 
resultado final, pues el frente es muy 
extenso y las posiciones están defen-
didas con gran tesón. 
Dice el general en jefe que los búl-1 
garos han podido avanzar unos doce 1 
kilómetros, y que los turcos han per-1 
dido posiciones muy importantes que j 
dominaban la línea férrea; añade que > 
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DOMINGO 22 DE DICIEMBRE PRECIOS MUY REDUCIDOS 
MATANZAS A la llegada del tren 4 MATANZAS, ha brá automóviles para cottducir & los ex-cursionistas que lo deseen a las famosas 
Coevas de Bellamar, por 11-00. Incluyendo 
entrada en éstas y regreso a Matanza 
Pasaje de Ida y vuelta 
Ui CLASE | 3» CLASE 
S 2.SO 9 
Sale de la Eotadon Ce itral 
a las 4.50 a. m. repre an lo de 
Matanzas a las 8.0S p. in. 
el enemigo, aunque q^brantado si-
gue recibiendo refuerzos, y termina 
fieiendo que espera P O ^ ™ — 
en breve plazo la 
ocupado las posiciones de 
Izedin v Mubakeui, que le harán due-
ño de los puntos más importantes dei 
campo atrincherado. 
Los corresponsales dicen que la ba-
talla que se está librando desde media-
dos de la semana püsada es mu-
cho más sangrienta que la de u m 
Burgas; pero que no se puede saber 
el número de bajas jorque los búlga-
ros las ocultan y los turcos tienen a/ho-
ra sus muertos dentro de sus posicio-
nes Algunos hablan de miles de 
muertos y aseguran que las dos divi-
siones turcas que fueron derrotadas 
al principio de la batalla perdieron 
más de S000 hombres, que los búlga-
ros no han recogido aún por haber 
seguido adelante para ocupar las po-
siciones que había ocupado el Segun-
do Cuerpo de Ejército. 
Las noticias son aún muy confusa;?, 
no concretan los corresponsales de 
guerra, y solamente están conformes 
en afirmar que la batalla comenzó ha-
ce cinco días; que no ha cesado; que 
los turcos se baten muy bien, y que 
han opuesto al Ejército búlgaro unos 
240.000 hombres, amparados en las l i -
neas atrincheradas y fortificadas de 
Tchataldja. 
Esoena de angustia.—Una lucha sobre 
la vía férrea. 
Bruselas. 23 
Una escena trágica, avanzada ya la 
noche, se ha desarrollado en la línea 
férrea cerca de la estación de Mar-
chelez-lez-Ecausinnes. 
Paulino Bury, que vigilaba la. vía, 
encontró a un individuo borracho, a 
quien ordenó que se retirada de aquel 
sitio. 
El borracho, por toda respuesta, 
agarró a Bury y a empujones lo arras-
tró hasta los rieles. 
Bury, viendo brillar a lo lejos el fa-
rol de la locomotora de un tren que 
llegaba, por un supremo esfuerzo obli-
gado por el instinto de conservación, 
logró desasirse del borracho, que-
riendo, a la vez, salvar a éste del pe-
ligro inminente que lo amenazaba. 
Pero el borracho se resistió tenaz-
mente, diciendo que él quería morir 
a todo trance. 
En vista de ello, Bury corrió hacia 
la máquina dando gritos para que se 
detuviese. 
Ya era tarde. 
El borracho. Amado Lebacq, em-
pleado retirado, quedó destrozado 
por el tren al pasar. 
La expulsión de Hervé—El señor Gio-
l i t t i no quiere hablar con Hervé— 
Protesta de los socialistas italianos. 
Roma, 23 
Telegrafían de Turín, dando nue-
vas noticias respecto a la expulsión 
de Hervé. Llegó éste a dicha pobla-
ción, de represo para Francia, y su-
po que allí era esperado el presiden-
te del Consejo de ministros, señor Gio-
l i t t i . 
Hervé quiso detenerse, de tren a 
tren, con el fin de poder hablar con 
el jefe del Gobierno. Las instruccio-
nes dadas por éste eran terminantes, 
y obedeciéndolas, le dijo la Policía a 
Hervé que era inútil pretendiera de-
tenerse. Debía continuar su viaje, y 
si quería decir algo al señor Giolitti, 
podía escribirle desde París. 
Hervé, muy nervioso y agitado, tu-
vo que seguir en el tren, escoltado por 
un delegado y dos agentes¡ que no le 
« . . » - • • • • • • • • • • • • • • 
Economía Doméstica 
Como puede hacer el mejor Ja-
rabe para la tos en su misma 
casa, economizando 
$2.00 (oro). 
*bandonaron hasta la fronte 
El. partido socialista italiano 
blicado un manifiesto protesta 
la expulsión, que calified de 
gravísimo al más elemental (j ^ 
de gentes." recii; 
Los diputados señores Tr 
Campanozzi piensan interpelar ^ ' 
bierno sobre el asunto. El g ?! ^ 
contestará a la interpelación . '• 
habrá pasado más, ' ' H; 
La garra del oso.—Sarah 
en peligro. 
La gran trágica Sarah Bemh , 
ha estado a punto de ser víctim 
un grave accidente. a ̂  
Hallábase visitando, en Livem 
la casa de fieras que tiene § ^ 
Gross, donde ella pensaba com?̂  
algunos animales, cuando un oso 
pulento, que ella quiso acaricia/0!" 
dió un zarpazo. ! 4 
Instintivamente, la insigne »\< 
retrocedió, y, gracias a ese"movimí 
to, el oso sólo pudo hacer presa 
la piel que llevaba al cuello. ^ 
El domador intervino inmediati 
mente y redujo con el látigo a la f¡a' 
ra enardecida. 
¡ Milagro, milagro!—La ceguera de gi 
sowath— Manifestaciones en PnJ" 
Penh. 
Raigón. 23 
El Rey de Cambodge Sisowath. con. 
trajo hace tiempo una afeccion a la 
vista. 
El achaque llegó a revestir caracte 
res de grarvedad y el Rey fué perdieu-
do pooo a poco la vista, hasta el pnji. 
to de. quedarse completames** ciego 
Los vasallos de Sisowath, que se en-
cuentran en un estado de incultura 
lindante con el salvajismo< a pesar de 
los esfuerzos que para civilizarles rea. 
liza Francia, que ejerce el protectora, 
do, estaban apenadísimos por losadla-
ques de Sisowath, a quien profesai 
una adoración sin límites. 
El residente francés hizo saber al 
Monarca de Cambodge que podría acá 
so curar de la afección a la vista so-
metiéndose al tratamiento de na es-
pecialista que él mismo podría facili-
tarle. 
Sisowath dudó; pero ante la espe 
ranza de ser curado hubo de prestarse 
a que le reconociera y operara el me-
dico, que era de nacionalidad frau-
cesa. 
Fué practicada la operación en 
Pnom-Penh, que es donde haMtái 
Sisowath y el representante de Fran-
cia. 
El resultado no pudo ser más satií 
factorio. 
Parece que lo que tenía Sisowttt 
eran unas cataratas qiif le han sido 
batidas de modo admirable. 
Entre los vasallas de Sisowí 
culo bien pronto la nueva do ijne so 
Rey y señor veía. 
Gente tan incréduiH. como . 
vilizada, no concedió crédito nía no-
ticia. 
Fué preciso que Sisowath se 
mase a un balcón e hicie.se ante ^ 
pueblo congregado demostraeionÁi W 
que veía perfectamente. 
Convencidos de ello. coincu/.arOD l 
proferir gritos de júbilo. 
—¡ Milagro, milagro! - cu 
los subditos de Sisowath. 
Llevan dos días realizando mani-
festaciones ante la residencia de W 
Rey, a quien obligan a presentarse 
frecuentemente ante la multitud pa" 
dar nuevas pruebas de que en efwt 
ha recobrado la vista. 
No ha habido modo de hacer) M»* 
Las medicinas para la tos, contienen 
por regla general Jarabe simple en 
gran cantidad. Si Vd. toma dos 
taras de azúcar granulada y una taza 
de agua caliente y agita bien la 
mezcla por espacio de dos minutos, 
tiene Vd. mejor jarabe que el que 
puede comprar ya hecho. 
Si & rnta mezcla añade 75 gra-
mos (dos y media onzas) de Pinex, 
en una botella de medio litro y 
afladlera el Jarabe do azúcar ya pre-
parado, tendrA Vd. excelente Jarabe 
para curar la tos y con él podra eco-
nomizar unos 12.bO (oro). Además 
se conserva perfectamente. 
En él encontrará mejor Jarabe para 
la tos que cualquiera otro que haya 
Vd. usado, aún para la tos más persis-
tente. Puede estar seguro de sus ex-
celentes resultados, pues ordinaria-
mente alivia la tos más pertinaz en el 
término de 2 4 horas. Además es un 
laxante suave, tiene excelentes cua-
lides tónicas, y un sabor muy agra-
dable. Tómese de él uní cucharadita 
cada uno con Intervalc de dos ó tres 
horas. 
Excelente remedio para la tos obsti-
nada, coqueluche, ronquera, asma, 
dolores de pecho, etc. 
Pinex es el mejor compuesto del 
extracto concentrado de pino b'anco 
de Noruega, rico en guayacol y demís 
elementos curativos del pino. Otras 
preparaciones no producirán resultado 
en esta fórmula. 
Esta receta está garantizada que 
dar& absoluta satisfacción 0 el dinero 
se devolverá prontamente. Su farma-
céutico tiene Pinex 6 si no lo tuviera 
lo peuirá para Vd. Distribuidor Ge-
neral: Dr. Manuel Johnson, Obispo 30, 
Habana. Cuba. 
C 429S 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de ia Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I 0 O S 
NEPTrNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
4(>51 Dbre.-l 
LAS BUENAS N0\ELAS EN BELEN 
Por José Spillmann y otros au\ore,*« 
Una víctima del secreto de la WJWJJÍ 
La Hija del Director del Circo.—Nu06 M| 
Rayos del Sol.—Perdona y 01vianfl * 
Nuevo Coadjutor—Espinas y H0B flof 
Cuentos del Hogar.—La maravillosa , 
de Wosindon.—Lucio Flavio o la ae» ^ 
clón de Jerusalén.—Sarasinesca, nô  ^ 
la Roma pontificia en los últimos aw 
podT temporal. 
"DESDE LEJANAS TIERRAS ^ 
Galería de Narraciones Ilus1t.rad/fnP'o5 t» 
cadas a la Juventud, hay publicaoo -
mos diferentes. , t0(ioi 
Grandioso surtido en Juguetes â  0g, 
precios e infinidad de Objetos reu» 
de gran novedad. de p» 
La Casa más surtida en ca3lt. 1UIÍ. 
peí fantasía para señoras >' seng ,én" 
Librería "Nuestra Señora de » 
Compostela 141, Teléfono A-I**» 
Imprenta especial para Rev'8ta* 
das por su buena Impresión a» 
mo por sus precios económico»^ 
C 4204 alt. 
V E A M E 
I 
A C A R A 
DIARIO DE LA MARINA—BdiávSf de la tarde.—Diciembre- 16 de 1912. 
asv 
> "1 
r a las gentes de Cambodge que se 
trata de una operación felizmente he-
^persisten en la creencia de que só-
lo un milagro de su di-vinidad ha po-
d do devolver la vista a Sisowath. 
y con esto siguen llenos de asom-
hr0 v traduciéndolo en incesantes ma-
nifestaciones de regocijo. 
p o r u m T n T s 
BSCEETAEIA Í>B GOBERNACION 
Denegará 
Ajustándose a una circular vigen-
te de la misma, la Secretaría de Go-
bernación denegará la solicitud que 
desde Cienfuegos le ha dirigido el se-
ñor A. Gómez Sosa, pidiendo autori-
t&éón para lidiar gallos los días 23 
v 24 de este mes. 
E l Gobernador de Oriente 
Para asuntos relacionados con la 
r&gión oriental, estuvo hoy en la Se-
cretaría de Gobernación el Goberna-
dor de Oriente, Sr. Mandoiley. 
Solicitud de licencia 
El comandante de artiHería de 
campaña don Gustavo Rodríguez ha 
solicitado de la Secretaría de Gober-
nación cuatro meses de licencia. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Goleta embarrancada 
Ayer se récibió el telegrama si-
guiente : * 
"Cárdenas, día 15 a la 1.30 p. m. 
fiecretark) de Hacienda, 
Habana. 
La goleta inglesa "Golden Rod," 
con cargamento de madera para Ñi-
pe, embarrancó em Cabeza la Pala. 
Hace agua y es probable la pérdida 
total. — Yüar, Administrador de la 
¡Aduana." 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l señor Sangnily 
Por encontrarse padeciendo de una 
afección asmática esta mañana no 
concurrió a su despacho el Secretario 
de Estado, Sr. Sanguily. • 
Deseamos el pronto restablecimien-
to del ilustre enfermo, 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
La cuestión de ios carretoneros 
Esta mañana, a las diez, previa-
mente citados, concurrieron al despa-
cho del doctor Junco, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, los 
señores que integran la Comisión de 
Tarifas designada por los conducto-
res de carros, nombrados Éusebio 
Bouza, Juan Lían es Delgado y Ra-
fael García Díaz. 
Expusieron dichos señores que des-
de hace tiempo vienen laborando por 
las mejoras de las tarifas, arguyendo 
todas las razones utilizadas para es¡a 
finalidad. 
Se acordó citar a una comisión d« 
los dueños de carros para qne, ,en 
unión de la citada Comisión de Ta-
rifas, discutan entre sí las diferen-
cias mantenidas y se pongan de 
acuerdo, para dar trafilado de lo que 
se resuelva a los comercáantes. 
La entrevista fué extensa y en ella 
predominó la mayor cordialidad y 
cordura. 
Probablemente se reunirán pasado 
Mañana, miércoles, amibas comisiones. 
MÜNICIPÍO 
Investigiamdo la muerte de un mulo.— 
Inspección de los servicios. 
Oon noticias el Jefe de la Sección 
Gobernación, señor Roig de que en 
los Posos Municipales había muerto 
mulo a consecuencia de golpes re-
gidos, se constituyó en el menciona-
do lugar ordenando al Veterinario 
'qne examinase a dicho animal, el cual 
Presentaba dos grandes lastimaudras, 
> Je informase la causa de su muerte. 
W referido veterinario no pudo in-
formar rápidamente ia causa de la 
í^.erte <3el mulo, por lo cual se señor 
JJ01? puso en conocimiento del' Alcal-
lo que pasalia. ' . 
El general Freyre de Andrade 
J^mpañado del Secretario de la Ad-
J^nistración Municipal, señor Villa-
^ y del propio señor Roig se perso-
o en las Posos, disponiendo que tres 
^cteriuarios practicasen la autopsia 
^ nrulo y emitan un informo, detalla-
^ de la eausa que le produjo la muer-
• Para en su consecuencia proceder 
ntra los empleados que resulten res-
Pasables. 
^ a en los Fosos, el general Freyre 
-rT0 Atante deficiencia y desorden. 
tad 3111 Se traslad6 al antiguo Ma-
ero caminando las caballerizas y 
innln n<íias' advirtiendo también 
El a bandono en todas-\TD\ ^IcaHe dispuso que el antiguo 
Tedero quedara 
e de los Fesos. 
•iudado del Je 
Ad emas ordenó la suspensión de 
Pepita;\T10l.d? de 20 emPleados del 
y °tras causas. 
^nLi111^110 ^atadero se dirigió el 
^nd • 
instn • - MuiliciPa1' a los cuales se les 
lra expediente por negligencia 
gualmente deficiencias. 
R ê e último lugar ord eno que Jatro 
^ a d l i 8 0̂ .ietos que son pro-
«UltA • ^"nieipio. ya que casi re-
lio ^ P ^ d o s hagan un inventa 
Hlta ~ -^'inici i . . 
th0í^lmPosible el determinarlos por 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE GÜINES 
Diciembre 12. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor conside-ración : 
No me autoriza la amistad a dirigirle 
pstas lineas; al menos la amistad recipro-
ca; porque usted no sólo no sabe quién 
fcoy. sino que, si acaso me ha visto algu-
na vez, habrá sido como quien ve una pie-
dra en un pedregal o un soldado inslgnl-
ncante en medio de un regimiento. Quie-
re esto decir, que soy uno del montón, que 
va y que viene sin que nadie se fije en él. 
Esto que indudablemeLte sucede conmi-
go, no-puede suceder con usted: a usted 
le concen todos, porque usted se distingue 
entre todos. 
Unos le mirarán a usted con ojos de 
admiración y afecto, y otros convertirán 
sus ojos en dardos para mirarle. 
No soy yo de éstos ültlmos y por eso 
me atrevo a dirigirle estas líneas; pues 
si bien la recíproca amistad no me auto-
riza, el afecto y la admiración por mi par-
te me dan permiso, y sus "Actnalldades" 
de esta tarde me impelen a tomar la 
pluma. 
Y he hasta aquí el preámbulo. 
Nunca en mejor hora para la Colonia 
Española de Güines pudiera usted tratar 
ese punto tan delicado de las sociedades 
españolas y sus miembros directivos que 
no lo son; porque, precisamente, hace 
muy pocos días que el "Círculo Español 
de Güines" amplió su reglamento, con el 
pxclusivo fin de que cualquier ciudadano 
fle cualquier nación pueda ser Presidente 
de la Colonia Española. 
Esto, como usted dice tan acertadíslma-
mente, hace perder a la asociación su ca-
rácter de española. 
¿Y es que los asociados son conform«i 
con esa ampliación del reglamento que les 
quita socialmente su personalidad españo-
la? preguntará usted, y con usted, todo el 
español que esto lea. 
Pues no señor, responderán casi todos 
los socios del "Círculo Español de Güines". 
No ee que esteíhos conformes, sino que— 
y usted bien lo sabe—las Juntas Genera-
les sueien celebrarse muchas veces con 
tres, cuatro o diez Individuos; y son éstos 
precisamente los Interesados en que tales 
reformas se hagan, con menoscabo de la 
personalidad social. 
Así, de esta manera, se amplió el regla-
mento del "Círculo Español de Güines". 
Y aún hay más: sin que esa empllaclón 
corriese los trámites que marca la l»y 
de asociaciones, se verificó un Intríngulis 
electoral, que hizo aparecer en la urna, 
cincuenta y tres votos solamente, a favor 
de una candidatura en que figura como 
Presidente el señor Alonso Gómez Vila. 
Los socios que tienen derecho a votar, 
sin embargo, son 143; pero renuncian ante 
la actitud de los "transformistas", y ter-
minarán por renunciar a pertenecer a una 
sociedad española "en la forma" y extran-
jera o cosmopolita en el fondo. 
No es culpable el señor Gómez Vila, de 
estos procedimientos, y más cuando él no 
ha solicitado, ni por asomo, ser nunca 
Presidente del "Círculo Español de Güi-
nes", 
Pero... ¡oh! las cosas! 
Estas líneas, señor don Nicolás, me las 
arrancaron sus bien escritas "Actualida-
des" de hoy, por lo oportunas, por lo que 
en ellas resalta de justo, razonable y pa-
triótico. 
Soy de usted lo que he dicho al princi-
pio y, además, S. S. Q. B. S. M. 
Uu socio del "Círculo Español". 
S A N T A C L A R A 
DE ENCRUCIJADA 
Día 9. 
Existe ajquí como en todos los lugares 
cultos y civilizados en que se cree en el 
Todopoderoso y se ama a la Santísima 
Virgen, un Templo consagrado a las prác-
ticas y oficios divinos y un grupo de almas 
fervorosas que constituyen una noble y 
hermosísima Congregación llamada Hijas 
de María. 
Ayer precisamente la Iglesia, madre de 
todos los católicos, celebraba una de sus 
más solemnísimas fiestas y este pueblo 
aunque pobre en su aspecto material y su-
fridos por la incuria de sus gobernantes, 
cúpole también como a aquellas otras po-
pulosas ciudades, festejar echando al 
vuelo sus campanas y vistiendo de gala 
su santuario a la Madre Inmaculada. 
Tal parecía que en pueblo tan pequeño 
no podría caber entusiasmo tan grande 
y fó tan pronunciada de un legítimo cris-
tianismo. 
Pero Iban al frente de esto las lindísi-
mas Hijas de María y dudar no podríamos 
de que el resultado de estas fiestas fuese 
como el de todas las celebradas por ellas 
Imponente y solemnísima. 
El sábado por la noche, ya que por el 
día en recordación a la fecha que envuel-
ve en crespones de luto a la Patria del 
gran Maceo, no se efectuaron espectáculos 
profanos, celebrósé después del toque de 
oraciones el rezo del Rosarlo con letanía 
y cánticos a la Virgen, en donde luego vi-
mos escalar por primera vez las gradas de 
la Tribuna sagrada a la ilustre figura del 
sabio Jesuíta P. Rafael Carmena, quien 
con la elocuencia de lo que es y bello 
desenvolvimiento del tema elegido, probó 
al auditorio la justicia de su reputación 
en la orataria y los méritos conquistados 
en el periodismo con su pluma amena e 
instrutiva. 
No se habrá escapado a la viva pene-
tración del P. Carmena, la grandeza de al-
ma y sentimientos cristianos de este pue-
blo que ahora ha visitado por primera vez 
en su vida. Dos noches ocupó la Cátedra 
Sagrada y las dos noches el templo fué In-
vadido por un público numeroso y selecto 
que quería oir su palabra educadora fácil 
y de brillante estilo. 
Yo me felicito y creo que todos nos 
felicitamos con que haya sido el Padre 
Carmena, el que correspondiendo a la invi-
tación de estas mujeres doblemente her-
mosas y encantadoras por que hacen salir 
a sus rostros toda la sublimidad y magni-
ficencia de sus almas, el que viniera desde 
Sagua a la celebración de estas fiestas a 
la Virgen. El efecto que en su alma de 
buen sacerdote haya producido nuestra 
cordura y religiosidad puede redimir el 
mal concepto que en este sentido nos ten-
gan los que nos desconocen y no hayan 
llegado nunca a nuestro pueblo. 
Vuelvo hoy como en otros días a pedir 
al Cielo para estas damas y damltas Hijas 
de María las mejores recompensas a que 
por sus virtudes son dignas acreedoras. 
La romería organizada a uno de log rin-
cones más poéticos de la finca de Vila, 
constituyó también el domingo día de la 
Purísima una nota grata y simpática. 
A mer de sincero puedo decir que jamás 
habráse celebrado jira mejor organizada 
ni donde tanta alegría se derrochase. 
En aquel lugar de palmeras y flores en 
donde parecía habeise encontrado por 
obra de la casualidad, las bellezas huma-
nas con las divinas del orbe natura, no 
faltó nada y todo fué desbordamiento de 
expansión y horas sublimes nunca posi-
bles de olvidar. 
Omitir en esto el nombre del rico astu-
riano don Feliciano García, alma de esta 
fiesta, sería injusticia que el cronista nc 
quiere cometer pues a ella prestó el viejo 
astur toda su cooperación y entusiasmo. 
Son estas las fiestas que deben siempre 
repetirse. 
D. Martín Pérez, 
Corresponsal. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "MONTEVIDEO" 
Segnú aviso de la Casa consignata-
ria el vapor correo "Montevideo" ha 
salido de New York con rumbo a este 
puerto ayer a las 2 de la tarde. 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Según aviso de la casa consignata-
ria, el vapor correo "Antonio López" 
ija salido de Cádiz con dirección a 
este puerto y escala en Canarias y 
Puerto Rico, ayer a las tres de la tar-
de. 
E L "ESPERANZA" 
Procedente de New York, con escala 
en Nassau, entró en puerto hoy a las 
ocho de la mañana el vapor america-
no "Esperanza." 
Trajo carga general, 86 pasajeros 
para la Habana y 40 de tránsito para 
Méjico. 
E L CADAVER DE FRANCISCO 
ORDOÑEZ SCHNEIDER 
Como el viernes por la tarde anun-
ciamos, a bordo del vapor americano 
llegaron los restos del malogrado joven 
Francisco Ordóñez Schneider, hijo de 
nuestro distinguido amigo, el acredita-
do hombre de negocios don Aquilino 
Ordóñez. 
Su hermano Aquilino vino en el mis-
mo vapor acompañando los qxieridos 
restos. 
Reiteramos a sus familiares nuestro 
séntido pésame, y rogamos a Dios por 
el eterno descanso del finado. 
NESTOR CARBONELL 
De regreso de su viaje a Francia, a 
donde fué como representante de la 
prensa cubana, al Congreso internacio-
nal de periodistas celebrado en Paris 
recientemente, llegó hoy el distinguido 
escritor señor Néstor Carbonell, Direc-
tor de la revista literaria "Letras" y 
capitán del cuerpo de la Policía Na-
cional. 
Reciba nuestro saludo de bienveni-
da. 
DR. F E D E R I C O TORRALBAS 
Nuestro estimado amigo, el doctor 
Federico Torralbas, alto empleado de 
la Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, otro de los pasajeros llegados 
hoy en el "Esperanza." 
De los Estados Unidos, adonde fué 
este verano comisionado por el Gobier-
no para asistir al Congreso de Higiene 
celebrado en Washington, se trasladó a 
Europa, por donde hizo agradable ex-
cursión. 
Sea muy bien venido. 
" E L 24 DE F E B R E R O " 
Hoy saldrá para Bahía Honda, el 
cañonero '" l-M d • Febrero1'. 
" E L PATRIA" 
E l Capitán del Puerto, recibió ayer 
un aerograma del Comandante señor 
Juan Percarnan, del crucero "Patria," 
dando cuenta de haber salido de Ñipo 
para Matanzas, de cuyo puerto se diri-
girá a la Habana, terminando su via-
je de instrucción por las costas de esta 
isla. 
A L I B R E PLATICA 
Hoy a las cuatro de la tarde será 
puesto a libre plática el vapor español 
Catalina, después de cumplir la cua-
rentena que le fué impuesta por haber 
ocurrido a su bordo un caso de virue-
las en la persona de uno de sus tripu-
lantes, el cual, como ya hemos publica-
do, fué desembarcado en Puerto Rico. 
Los pasajeros no inmunes, que fue-
ron remitidos al Lazareto del Mariel, 
regresarán mañana a este puerto. 
A F L O T E 
Después de haber alijado su carga, 
anoche fué puesto a flote con el auxi-
lio de los remolcadores "Cuba" y 
"Georgia" el vapor alemán "Geeste-
munde," que con cargamento de pe-
tróleo llegó a este puerto en la noche 
del viernes, y varó en la mañana del 
sábado en los bajos de Santa Catalina, 
al ser llevado de su fondeadero pro-
visional al muelle de la "Cuban Desti-
ling Co." donde debía de atracar, para 
efectuar su descarga. 
Mientras se efectuaban los trabajos 
de poner a flote el expresado vapor, re-
sultó lesionado uno de los tripulantes, 
el cual fué asistido por el doctor Fi-
gueroa, médico, de la Marina Nacional. 
PUBLICACIONES 
"LETRAS" 
En la presente semana, como en todas, 
engalánase "Letras" con sus mejores ata-
víos. 
Las firmas que acreditan la razón lite-
raria de "Letras," realizan ese prodigio 
de mantener el interés. La sección de los 
trabajos, su distribución y su presenta-
ción, bacen lo demás. 
En la portada un bello retrato de Calix-
to García y luego otro, magnífico, del ge-
neral Emilio Náñez.—"La Semana," co-
mentarlos acerca de un trabajo de José 
Santos Chocano.—Eduardo Dolz en Key 
West, Información gráfica.—"La actuali-
dad, cinematógrafo de los acontecimien-
tos de la semana, por el fotógrafo señor 
José Nüñez.—-Poesías, de Consuelo Alva-
rez, Bérrlz Xiqués, Nicolás Arnao, Augus-
to León y José Manuel Poveda.—"Cróni-
cas españolas," por Leocadio Martín Ruíz, 
a propósito de Benavente.—Juicio de Ar-
turo Montori, sobre la novela "Mujeres 
vencidas," de Benigno Várela.—"Crónica 
de teatros," por Sem-lai.—"Crónica so-
cial" de Enrique Fontanllls, con todos los 




m ESTADOS UNIDOS 
D E A Y E R 
MUERTE DE AVHITELAW REID 
Londres, Diciembre 15. 
E l Embajador de los Estados Uni-
' dos en esta capital, Mr. Witelaw 
Reid, falleció esta tarde a consecuen-
I cia de un edema pulmonar; desde las 
nueve de la mañana había perdido el 
conocimiento. 
E l médico que asistió a Mr. Reid 
declaró que este sufrió un ataque 
bronquial hace unas dos semanas, 
desarrollándose el asma el 11 de este 
mes en forma muy grave, de lo que 
resultó el agotamiento general del 
paciente y su fallecimiento. 
Con motivo de la muerte del Em-
bajador, los altos dignatarios de la 
Corte, los miembros del Gobierno y 
el personal de las legaciones extran-
jeras estuvieron en la Embajada 
americana tan pronto como se supo 
la noticia de la muerte del Embaja-
dor, que disfrutaba en esta capital de 
gran prestigio personal, con objeto 
de expresar su condolencia por el fa-
llecimiento de éste. 
E l Gobierno inglés ha expresado 
oficialmente al de los Estados Unidos 
la pena que le ha producido la des-
gracia acaecida; es muy probable que 
ofrezca un barco de guerra para que 
en él sea transportado el cadáver a 
los Estados Unidos. 
Se están organizando las exequias, 
que han de ser imponentes; se efec-
tuarán servicios religiosos en una de 
las catedrales londinenses, además 
de los servicios fúnebres privados pa-
ra la familia Reíd y sus íntimos. 
La enfermedad de Mr. Reid empe-
zó en el mes de Febrero último, en 
cuya época y en la travesía de los 
Estados Unidos a Inglaterra contrar-
jo un resfriado, que le debilitó mu-
cho; luego surgieron las dificultades 
entre el Gobierno inglés y el de los 
Estados Unidos, producidas por la 
cuestión del canal de Panamá, y aun-
que los médicos aconsejaron al Em-
bajador que guardase el mayor repo-
so, Mr. Reid no quiso atender sus in-
dicaciones y siguió dedicado activa-
mente al cumplimiento de su misión. 
LA NOTICIA EN WASHNGTON 
Washington, Diciembre 15. 
La noticia del fallecimiento de Mr. 
Witelaw Rsid produjo hondo efecto 
en los círculos oficiales de esta capi-
tal. 
A consecuencia de existir pendien-
tes de resolución cuestiones de gran 
importancia entre las dos naciones, 
el puesto que deja vacante la defun-
ción de Mr. Reid, no podrá estarlo 
mucho tiempo y se cree seguro que el 
Presidente Taít se apresurará a nom-
brar la persona que deba sucederle. 
En la designación del nuevo Em-
bajador se tendrá que emplear gran 
cuidado por la magnitud de los pro-
blemas existentes, que requieren mu-
cho tacto y pericia. 
Aunque oficialmente no se ha men-
cionado aún el nombre del sucesor de 
Mr. Reid, se mencionan ya los nom-
bres del ex-vicepresidente de la Re-
pública, Mr. Fairbanks, y de Mr. 
John Hay Haymond, como los candi-
datos que tienen mayores probabili-
dades de obtener el nombramiento. 
VICTIMAS DE LA AVIACION 
Londres, Diciembre 15. 
Los aviadores Harwick y teniente 
W. Parke, del ejército inglés, pere-
cieron esta tarde en las cercanías de 
esta capital, al ser volcado por una 
racha de viento el monoplano en que 
volaban; cuando ocurrió el acciden-
te iban a una velociiad de cincuenta 
millas por hora. Cayeron desde una 
altura de 150 pies y quedaron sepul-
tados bajo los restos de la máquina 
en que hicieron el vuelo. 
BODA DE MILLONARIOS 
Lakewood, New Jersey, Diciembre 15 
Esta tarde se ha anunciado que 
dentro de breve plazo se efectuará la 
boda de Miss Helen Gould con Mr. 
Finley J . Shepard, miembro de va-
rias empresas ferrocarrileras, resi-
dente en Saint Louis. La fortuna de 
la novia se calcula en treinta millo-
nes de dollars. 
E L ^ B L U F F " VIENES 
Londres, Diciembre 15. 
Los t!¿leg?.dos de los Estados bal-
kánicos, qac se han de reunir maña-
na al mediodía en el palacio de Saint 
James, con los de Turquía, a fin de 
concertar con éstos las condiciones 
áá la paz, no dan mucha importan-
cia a la actitud de Austria contra 
Servia, en cuanto a sus consecuencias 
directas. 
Creen dichos delegados que la con-
troversia austro-servia ha surgido a 
consecuencia de un gran "bluff" del 
gobierno de Viena; parecen estar se-
guros de que la verdadera causa de 
la movilización del ejército austríaco 
ha sido debida a causas muy ajenas 
a la guerra de los Balkanes, siendo 
la más importante de ellas la situa-
ción interior c!¿l imperio austro-hún-
garo en la actualidad, agitado por 
la actiud amenazadora en que se han 
colocado los habitantes de origen es-
lavo en varias de sus más importan-
tes provincias. 
Si no fuera como creen los pleni-
; poíanciaríos, la conducta de Austria 
podría producir muy graves males, 
tan graves, que están seguros todos 
los gobiernos de Europa han de 
aunar sus esfuerzos para evitar que 
pase a mayores. 
Si Austria se atreviera a atacar a 
Servia, Rusia acudiría en auxilio de 
• las naciones balkáni y Alemania 
iría en apoyo de los austríacos. 
De todo ello resultaría que Fran-
i cia atacase a Alemania, haciéndose 
general la conflagración, que todas 
tienen interés en evitar. 
j TOMA DE SCALA PAR AMYTHIA 
Atenas, Diciembre 15. 
Después de un encarnizado com-
bate que duró todo el día, el ajército 
griego ocupó esta tarde Scala y Pa-
\ ramythia. Las bajas sufridas por los 
griegos en esos combates fueron de 
gran consideración. 
D E H O Y 
REGRESO DE MR. WILSON 
Nueva York, Diciembre 16. 
Esta mañana ha regresado de su 
viaje a Bermudas el Presidente elec-
to Mr. Woodrow Wilson. Llega el 
futuro Presidente bien de salud y al-
tamente satisfecho de sus vacaciones. 
Asaltado por los periodistas, Mr. 
Wilson id ha negado a hacer decla-
raciones políticas de ningún género, 
manifestando que ahora tiene que 
dedicar todo su tiempo y energías a 
los asuntos del gobierno de New 
J ersey. 
MARCHA DE SUFRAGISTAS 
"Veinticinco sufragistas vestidas 
con "sweaters," sayas cortas, botas 
altas y envueltas en sus "sarapés" 
han salido en peregrinación hacia 
Albany, capital de este Estado, con 
objeto de entregar al Gobernador 
Sulzer, el día d¿ su inauguración, un 
mensaje en favor del sufragio feme-
nino. 
Una inmensa multiud apostada a 
lo largo del camino, ha vitoreado, a 
su paso, a las intrépidas jóvenes. 
INAUGURACION 
DE LAS CONFERENCIAS 
Londíes, Diciembre 16. 
Los plenipotenciarios de las nacio-
nes balkánicas se reunieron al me-
diodía en la Galería de Pinturas del 
Palacio de San Jaime, con objeto de 
inaugurar sus conferencias con los 
delegados de Turquía y terminar, si 
es posible, el conflicto pendiente an-
tes del primero de Enero del año 
próximo, como se ha ofrecido. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res de Inglaterra dió la bienvenida 
oficial a los conferencistas, deseándo-
les el mejor éxito en sus gestiones y 
aegurándoles que sus discusiones se 
efectuaban en una nación neutral y 
por lo tanto se esperaba qtíe su labor 
continuaría imperturbable hasta al-
canzar una conclusión natural. A la 
vez informó a los señores delegados 
que se mostraba una verdadera y leal 
diplomacia—política de altura—para 
solucionar todas las cuestionas que 
se discutirían en las conferencias. 
Antes de penetrar en al salón de 
conferencias, los delegados balkáni-
cos han declarado quíí se reanudaría 
la guerra, a menos que Turquía no 
rinda la plaza de Adrianopolis den-
tro de la semana. Esperan estos de-
legados que Turquía ceda a sus pre-
teniones, si Austria y Alemania no 
intervienen en el asunto. 
E l cuadrángulo donde está encla-
vado el Palacio de San Jaime está 
custodiado por un número crecido de 
policías, con obfato de impedir que 
los extraños se aproximen al edificio 
mientras duren las conferencias. 
E L PARO DE HOY 
París, Diciembre 16. 
E l paro general, que envuelve a to-
da la población obrera de Francia y 
ordenado por la Confederación Ge-
neral Obrera, como protesta db la 
guerra actual y a la vez ensayo de 
fuerza para caso de que ocurriese 
una conflagración europea, ha obte-
nido un éxito parcial. Varias fábri-
cas han cerrado sus puertas en Pa-
rís, por las calles transitan pocos ve-
hículos y esta tarde se celebrarán 
veinte asambleas obreras. 
E l paro sólo durará veinticuatro 
horas. 
E L PUESTO DE MR. REID 
Washington, Diciembre 16. 
E l Presídante Taft ha empezado a 
ocuparse del sucesor de Mr. Reid. 
Entre los candidatos suena el nombre 
del actual Secretario de Estado, Mr. 
( Knox, y el del Embajador de los Es-
, tados Unidos »en Francia, Mr. Hen-
rick. 
Es probable, sin embargo, que Mr, 
i Taft no haga el nombramiento hasta 
que no regrese de su viaje a Panamá. 
LOS FUNERALES DE REID 
Londres, Diciembre 16. 
E l miércoles o jueves se efectua-
ran los servicios fúnebres en sufra-
gio del alma del Embajador Reid. 
E l Obispo de Londres ha mostra-
do sus deseos de que éstos se lleven 
a cabo en la Catedral de San Pablo, 
pero las autoridades no han acorda-
do todavía el lugar para ello. 
La mansión de Dorchester ha sido 
visitada hoy por infinidad de perso-
nas qifa han ido a expresar su condo-
lencia. 
FRACASO DE LOS 
VIEJOS ESTADISTAS 
Toldo, Diciembre 16. 
Se espera que mañana firme el Em-
bajador un decreto especial ordenan-
do al Príncipe Katsura la organiza-
ción de un neavo Gabinete, en vista 
del fracaso de los viejos estadistas 
nipones para recomendar candidato a 
la Jefatura del Gobierno. 
ORDEN DE TAFT 
Washington, Diciembre 16. 
E l Presidente Taft ha ordenado al 
Secí'atario Wilson que nombre al 
doctor Cari Alsberg Jefe del Burean 
de Química del Departamento de 
Agricultura, puesto que ocupaba Mr. 
Wiley Alsberg. 
CHOQUE DE TRENES 
Rema, Diciembre 16. 
A conseci«ancia de un choque de 
trenes, uno expreso y otro de carga, 
ocurrido entre Catania y Messina, 
han muerto diez personas y resultan-
do heridas otras quince. 
TEMORES FUNDADOS 
Los Angeles, California, Diciem* 
bi*a 16. 
Témese que un periodista de Law* 
rence y el aviador Horace Keamy 
hayan perecido en el vuelo que efeo-i 
tuaban dfe Los Angelas a San Fran-* 
cisco en un hidroplano. 
Recorrido el mar en un bote-mot 
tor, se encontró el aparato, pero nin-
guna huella de los aviadores. 
LLEGADA DE UN AVIADOR 
Nueva Orleans, Diciembre 16. 
Anoche llegó a bsta ciudad el avia*-
dor Tony Jaunus que acaba de efec-
tuar el recorrido más largo en hidro-
aeroplano que se ha hecho en etrte 
país, a lo largo de los ríos Missouri • 
rMississippi. 
CAMPAÑA CONTRA E L 
PRECIO DE LOS HUEVOS 
Nueva York, Dicfambre 16. 
Cincuenta mil mujeres de esta ciu-
dad han iniciado hoy una cruzada 
para ver el modo de conseguir que so 
abaraten los huevos. 
Dichas mujeres dedicarán todo el 
día para com^ncer a los vendedores 
de que no deben cobrar más de 26 
centavos por docena. 
Si fracasan en la campaña, las rau-
ieres afiliadas a la sociedad de 
"Amas de casa," piensan establecer 
.puestos (Sa huevos en la ciudad, en 
donde se vendan a precios más bâ  
ratos. 
D i s p é n s a n o s l a Caridad' 
Loe niños pobres y desTalídos raen, 
un solo con la generosidad de lai 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimente:, repitas y cuanto pue-
da prod'UfJrle? bienestar. E l Dispon-
Bario espera que ee le remitan lecha 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios nremiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en ia plan-
ta l«ja del Palacio Episcopal, Hab»< 
na número 58. 
EL GOURRIER NOEL 
. En " L a Moderna Poesía" han re-
cibido el número Noel del "Courrier 
des Etats Unis." Número extraordi-
nario, con veinticuatro páginas y 
grabaxios, que ve la luz en esta época 
del año. 
Contiene una lectura muy intere-
sante y la edición se vende mucho. 
Vayan a verlo. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO GALLEGO 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y pof 
acuerdo de la Junta General, se hace sa 
ber a los señores asociados que, la ter-
cera Junta general ordinaria, que dió co-
mienzo en el día de ayer, continuará en 
el local de este Centro, a las S de la no-
che de hoy, lunes. 





Casino Español de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 18 al 28 inclusive, del re-
glamento general de-la Sociedad, el 
domingo 22 de los corrientes, a la 
una de la tarde y en el salón de se-
siones, se celebrará junta general de 
elecciones para renovación parcial de 
la Junta Directiva, a fin de cubrir 
los cargos de Presidente. Vicepresi-
dente primero y veinte y tres voca-
les, por cese de los señores cuya re-
lación está fijada en la puerta de la 
Secretaría. 
Para constituir la mesa de eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán 
los procedimientos que determinan 
los mencionados artículos 18 al 28 in-
clusive del reglamento. 
Lo que por disposición del señor 
Presidente se hace público para co-
nocimiento de los señores socios. 
Habana, 12 de Diciembre de 1912. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
Q lt-13 ^ y w v. 3d-U J 
X ) I A D I O D E L A M A R I N A . — E d i e r ó í » de la t a r d c . — D i c i e m b r e 16 de 1912. 
N i Ñ O T 
JACINTO BENMENTE 
E s t a p á g i n a ' i n f a n t i l l a d e d i c a m o s 
h o y a l g r a n d r a m a t u r g o e s p a ñ o l , aso-
c i á n d o n o s a s í a l h o m e n a j e m u n d i a l 
q u e se le h a c e c o n m o t i v o de s u i n -
g r e s o e n l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
B e n a v e n t e es b u e n a m i g o de los n i -
ñ o s . S a b e q u e s o n h o m b r e s c h i q u i t o s 
y los h a t o m a d o s i e m p r e en ser io , co-
m o s a b e que s o n l a m a y o r p a r t e de 
l o s h o m b r e s n i ñ o s m a l c r i a d o s y h a 
c a s t i g a d o s u s c h i q u i l l a d a s . 
P a r a los h o m b r e s l a s á t i r a y l a b u r -
l a . P a r a los n i ñ o s t u v o s i e m p r e e l con-
s e j o y l a a m e n i d a d . 
" G a n a r s e l a v i d a " es u n a c o m e d i a 
d e l i l u s t r e e s c r i t o r , l l e n a de conmise -
r a c i ó n h a c i a l a i n f a n c i a a b a n d o n a d a ! tardado tanto en l l e v á r s e l o . . . ¡ A y ! ¡ U n a 
y de s e v e r i d a d p a r a c o n l a c r u e l d a d i hacienda tan bonita como la que nos dejó 
de los h o m b r e s . 
' como toda mujer de bien debe sujetar a 
i su mar ido . . . Pero en aquella casa, con 
tocar la guitarra y estar siempre de bro-
ma y desbaratar la h a c i e n d a . . . Para que 
ahora paguemos todos las consecuen-
• c i a s . . . A ver qué s e r í a ahora de vosotros 
sin vuestros t í o s . . . H u b i é r a i s ido a parar 
a un hosp ic io . . . De esto es de lo que de-
j b é i s de haceros c a r g o . . . ¡A un hospicio! 
¿ V o s o t r o s s a b é i s lo que es un hospicio? 
Y a p o d é i s estarnos agradec idos . . . E n 
| vuestra casa ya no quedaba nada, ¿ n o es 
! eso? i 
S E B A S T I A N 
Xo, s e ñ o r a ; se lo l l e v ó todo la Justi-
1 c i a . . . 
D O R O T E A 
Natural . L o que me choca es que hayan 
GANARSE LA VIDA 
COMEDIA EN i ACTO 
POR 
J A C I N T O B E N A V E N T E 
PERSONAJES: 
Serapio. 
Dorotea, su esposa. 
Poquito, su hijo. 
Sebastián y 
Esteban, sobrinos. 
L a escena en Madrid . E p o c a actual . 
A C T O UNICO 
I n drsvAn lleno de trn.stoB viejo», l'n entre. 
E S C E N A r k l M E R A 
Dorotea, S e b a s t i á n y Esteban 
D O R O T E A 
Pasad por a q u í . . . Aquí d o r m i r é i s . . . S i 
q u e r é i s dormir los dos en el catre, a l lá 
vosotros . . Pero como sois tan grandu-
•llones, e s t a r á mejor uno s o l o . . . ; el otro 
puede dormir aquí tan" ricamente. Más 
adelante, s i os por tá i s bien y vuestro t ío 
puede hacer carrera de vosotros y s e r v í s 
para algo en la tienda, compraremos otra 
c a m a . . . Aquí t e n é i s para l a v a r o s . . . Hay 
que ser muy l i m p i o s . . . , no como en el 
pueblo, que da asco veros a todos . . . Aquí 
t e n é i s vuestro pedazo de jabón, vuestra 
t o a l l a . . . Tener cuidado de no sacudiros 
el agua como los p e r r o s . . . E n el pueblo, 
como os l a v á i s en el pi lón, cuando os la-
v á i s . . . Y a a p a g a r é la luz cuando me pa-
rezca que e s t á i s acos tados . . . ¿ S o i s muy 
dormilones? Sí, s e r é i s , sí, como unos ce-
p o r r o s . . . Y a c o s t a r á espabilaros, y a . . . 
Vues tra madre os t e n í a criados para du-
q u e s . . . y mi hermano, vuestro padre, no 
se d i g a . . . Con aquella cabeza desbarata-
d a . . . A s í se vió , y a s í se ve vuestra ma-
dre a h o r a . . . Por supuesto, ella se tiene 
la c u l p a . . . S i en vez de haberle reído 
las gracias a vuestro padre, que fué un 
caudul toda su vida, le hubiera sujetado, , pica. 
mi padre en el pueblo! Pero aquella cabe 
za destornillada do vuestro padre dió fin 
con todo. Y a p o d é i s estarle agradecidos. 
Ahora, vuestra madre v i é n d o s e precisada 
a s e r v i r . , . . , a ser una triste c r i a d a . . . 
E l l a , que podía haber vivido como una rei-
n a . . . Y vosotros, gracias o nosotros . . . 
Aquí, al lado de vuestro t ío , podé i s hace-
ros hombres de provecho . . . Pero hay que 
e spab i lar se . . . Hoy es el primer día y no 
es cosa de reprenderos . . . , pero no deis 
lugar a que vuestro t ío se incomode, por-
que el día que os ponga la mano encima 
jos balda. E s con su hijo, y cuando se cie-
ga no r e p a r a . . . Mucho cu idado . . . Vues-
tro t ío es muy bueno, pero es muy recto. 
Con él todo el mundo ha de andar muy 
derecho. B u e n o . . . , a d o r m i r . . . Vuestro 
t ío e s t á escribiendo a vuestra madre que 
h a b é i s llegado bien, que h a b é i s comido 
bien, que e s t á i s muy bien y que y a se verá 
de hacer algo por vosotros: todo lo que se 
pueda, siempre que os por té i s bien y s e á i s 
agradec idos . . . Vosotros v e r é i s . No os di-
go m á s . . . Aquí viene t a m b i í n vuestro 
t í o . . . 
E S C E N A I I 
Dichos, Paquito y Serapio 
S E R A P I O 
¿ Q u é hacen estas buenas piezas' 
F A Q U T T O 
Embustero. H a sido él a 1 A 
D O R O T E A 
¡Paqui to , que te voy a matar! 
E S T E B A N 
¡Ay, a y ! . . . 
D O R O T E A 
Y tú calla, que no s e r á para tanto 
¡ A y ! ¡La guerra que me vais a d a r ! . . . . 
Ptquito, que ya te tengo dicho que dejes 
en paz a tus primos. 
P A Q U I T O 
Si son e l l o s . . . S e b a s t i á n me ha pegao 
esta tarde . . . y yo no he dicho nada. 
S E B A S T I A N 
No es verdad; yo no le he peg&o. 
. P A Q U I T O 
Me has pegao, roe has pegao. 
D O R O T E A 
Paquito, e s tá hablando tu 
P A Q U I T O 
Pues yo quiero que me acueste la Mi-
caela. . . 
S E R A P I O 
Paquito, Bl no callas te doy unos azo-
t e s . . . 
D O R O T E A 
Y a oyes a tu p a d r e . . . Pero ¿qué haces 
tu, condenado? ¿ T e e s t á s limpiando en la 
blusa nueva? ¿ T ú crees que aquí no teue-
mos que hacer m á s que lavar las blusas 
I todos los d í a s ? Todo el mes os tienen que 
' d u r a r limpias. ¿ H a b é i s o i d o ? . . . Todo el 
mes. E n mi casa no se consiente a la gente 
que sea s u c i a . . . Y cuando s a l g á i s para al-
go a la calle, y á podé i s limpiaros bien en 
; el ruedo de la puerta, que hoy h a b é i s pues-
to la tienda perdida. 
S E R A P I O 
¡Ay, ay! 
p a d r e . . . 
No Ies hagas m á s advertencias por hoy... 
Y a irán entrando poco a poco . . . El los ve-
rán lo que les conv iene . . . S i no se portan, 
ellos v e r á n . . . V a y a . . . A acos tarse . . . A 
d o r m i r . . . , y que no tenga yo que desper-
t a r o s . . . Aquí no queremos dormi lones . . . 
A ver si callamos. E s t á hablando vues- A mí me despertaron dos veces con un ja-
tro t í o . . . ¿ Q u é va a ser es o? Pues, hom- rro de agua fría por la c a b e z a . . . A la ter-
j bre, el primer d í a . . . Cuando Paquito os 1 cera vez nó hab ía que despertarme. . . He 
i haga algo, v e n í s a d e c í r m e l o a m í . . . Y o escrito a vuestra m a d r e . . . E n la primera 
S E R A P I O 
; E s -
tán t o d a v í a como dos palominos atonta-
dos? ¿Os ha l e ído vuestra t ía la cart i l la? 
Yo no os digo nada. A mi lado no quiero 
holgazanes . . . Vosotros h a b é i s encontra-
do una g a n g a . . . Yo vjne solo a Madrid 
el ochenta y dos. No conoc ía a nadie . . . ' 
E n t r é en una tienda como é : t a , de comes-
tibles finos, para barrer y hacer r e c a d o s . . . 
A p r e n d í a bofetadas . . . , pero a los dos 
a ñ o s t e n í a mi buen sue ldec i to . . . , y a los 
d i e z - a ñ o s me e s t a b l e c í a por mi c u e n t a . . . 
Todo esto a fuerza de trabajo y de honra-
d e z . . . Vosotros e m p e z á i s de otro modo, 
j Con el mimo de la familia. Esto puede 
: ser un p e r j u i c i o . . . 
E S T E B A N 
¡Ay, a y ! . . . 
S E R A P I O 
?Que te pasa? 
D O R O T E A 
¿ Q u é t ienes? 
E S T E B A N 
¡ P a q u i t o ! 
D O R O T E A 
¿ Q u é le has hecho a tu primo? 
E S T E B A N 
Que me ha echado polvos de pica 
soy in f l tx ib le . . . ¿Quién ha tra ído los pol-
vos de pica, p i c a ? . . . E n casa no hay pol-
vos de pica, p i c a . . . Paquito no puede ha-
berlos c o m p r a d o . . . 
carta no he querido decirle nada de vues-
tro comportamiento... Yo sé esta ra la ex-
pec ta t iva . . . Pero no d é i s lugar a que en 
otra carta tenga que manifestarle algo que 
pueda a f l i g i r l a . . . Vosotros v e r é i s . . . E n 
vuestra s i t u a c i ó n no puede tirarse un por-
Sí, s e ñ o r , que me pidió a mí los cuar- I venjr p0r ja ventana. Dentro de cuatro o 
E S T E B A N 
tos . . 
S E R A P I O 
¿Y de qué tienes tú esos cuartos? A ver 
si el primer día me h a b é i s metido mano 
en el ca jón . Hasta ahí p o d í a m o s l l e g a r . . . 
S E B A S T I A N 
No, señor . E r a n nuestras las perras. 
S E R A P I O 
¡ L a s perras! ¡Qué lenguaje! ¿Y de 
S E B A S T I A N 
Muy buenas noches, s e ñ o r t í o . . . 
D O R O T E A 
Buenas n o c h e s . . . Desnudaros pronto, 
dónde t e n é i s vosotros esos perros? Se di-! que yo no tardo en dejaros sin luV 
cinco a ñ o s podé i s tener vuestros seis duros 
al raes, que es una cosa muy decente para 
dos muchachos y para que v a y á i s haciendo 
un capi ta l i to . . . Con menos e m p e c é yo, y 
con m á s t r a b a j o s . . . V a y a . . . que se gasta 
l u z . . . Buenas noches. 
ce perros. 
Gordos. 
¿ G r a n d e s o chicos? 
S E B A S T I A N 
S E R A P I O 
Se dice grandes. 
S E B A S T I A N 
Nos lo dió madre al despedirnos. 
D O R O T E A 
Siemi/re lo m i s m o . . . M a l c r i á n d o o s . . . 
No tiene para ella y os da a vosotros para 
E S T E B A N 
Ahora e s t á echando en el 
S E P A S T 1 A N 
Muy buenas noches, s e ñ o r a t í a . . . 
D O R O T E A 
Da las buenas noches a tus p r i m o s . . . 
P A Q U I T O 
¡ A h ! . . . Ahora os c o m e r á n los rabo-
nes. . . E s t e cuarto e s tá l l e n o . . . v 'e-é is co-
mo suenan en las cajas de l a t a . . . 
D O R O T E A 
No h a g á i s caso. Paquito, que te voy a 
sacar la l e n g u a . . . 
S E R A P I O 
¿ Para qué 
L a angelical n i ñ a C A R M I N A B U S T I L L O Y A L V A R E Z 
S E B A S T I A N 
Si que suenan. 
E S T E B A N 
Yo quisiera que escribieras a m a d r e . . . 
S E B A S T I A N 
Yo t a m b i é n quisiera escribirla. .*. Se 
quedó tan desconsolada. . . , y nos dijo que 
la p u s i é r a m o b algo en l legando. . . Pero ya 
has o ído al t í o . . . : que él e s c r i b i r í a . . . . 
¿Y c ó m o vamos a escribir? 
Mire usted 
c a t r e . . . 
P A Q U I T O 
No es verdad. Yo no he echado n a d a . . . 
D O R O T E A 
¡ P a q u i t o ! Que me vas a quitar la v i d a . . . 
P A Q U I T O 
Que no es verdad. A c u s ó n , embustero, 
animal. 
E S T E B A N 
Yo te c o g e r é m a ñ a n a . . . 
P A Q U I T O 
¡^y, madre! 
D O R O T E A 
¿Qué tienes? 
P A Q U I T O 
Que e s t á diciendo que me va a coger ma- i ltli(i0 a s í . . . Pa que madre nos hubiera de-
ñ a ñ a . . . Yo no quiero que e s t é n aqu í ; que jao de comer, aunque tuviera que pe-
dirlo 
S E B A S T I A N 
Sopla que no se queme la tabla 
E S T E B A N 
¿ N o has podido poner m á s ? 
S E B A S T I A N 
Si no veo. 
E S T E B A N 
• E c h a r é un misto. 
S E B A S T I A N 
No pué s e r . . . Me cuesta mucho. 
Anda, anda 
contigo que tener aquí a tus primos? 
D O R O T E A 
¡ E a ! Buenas noches. (Salen Serapio, Do-
rotea y Paquito). 
E S C E N A I I I 
S e b a s t i á n y Esteban 
E S T E B A N 
Tengo mucha h a m b r e . . . 
S E B A S T I A N 
Y o t a m b i é n . Mira que lo que nos han 
dao en too el d í a . . . 
E S T E B A N 
Pa eso d e c í a n que c u » n d o h a b r í a m o s co-
E S T E B A N :N  P en ... M»-
! „ ¡ ñaña , s: podemos apañarnos con otro <*• 
queremos m á s i Por eso no- ^ o me he a p a ñ a o pa tener de ' cho ve]a 
una p l u m a . . . , papel . . too: t inta. 
M i a . . . 
¿ Y l u z ? . , 
oscuras? 
S E B A S T I A N 
¿ C ó m o vamos a escribir a 
E S T E B A N 
— ¿ S a b e s , hijo m í o , por q u é la jirafa tiene el cuel lo tan largo? 
— S i — ^ P - « ^ tx̂ ru* « u u ü i a distancia entre el cuerpo y la cabeza. 
se vayan a su pueblo, que son muy bru 
t e s . . . 
D O R O T E A 
Y a estoy viendo que tendrán que irse, 
o nos qui tarán la vida entre todos . . . No 
se puede favorecer a n a d i e . . . 
S E R A P I O 
Aquí es preciso mucha formal idad . . . 
Y a no t e n é i s tres a f ios . . . Yo a vuestra 
edad ya me ganaba la vida y no era gravo-
so a n a d i e . . . Todo me lo debo r. mí mis-
m o . . . Vosotros me t e n é i s a mi, que no 
es poco; por eso e s t á i s más obligados 
que nadie a mirar por mi c a s a . . . Pero por 
lo mismo yo estoy m á s obligado a tener 
mas rigor con vosotros que con la d e m á s 
dependencia, y vosotros e s t á i s obligados a 
dar e j e m p l o . . . , por lo mismo que sois de 
la f a m i l i a . . . 
E S T E B A N 
Me e s t á dando de t i z n e . . . 
P A Q U I T O 
No es v e r d a d . . . E s él que t'ene las ma-
nos s u c i a s . . . • 
D O R O T E A 
' ; A y , qué castigo! Ven acá . Paquito; no 
te muevas de mi lado, o te m a t o . . . 
S É R A P I O 
L l é v a l e a acostar, que ya es hora. 
P A Q U I T O 
Y o no quiero acostarme. 
D O R O T E A 
Paquito. q ie no empieces como todas 
las noches. 
P A Q U I T O 
Pues no me acuestes t ú ; que me acues-
te la Micaela. 
D O R O T E A 
L a Micaela e s t á fregando. 
S E B A S T I A N 
¡ A n d a ! . . . ! Nos han dejao a o s c u r a s ; . . . 
E S T E B A N 
¡Qué miedo! ¿ O y e s los ratpnes? 
S E B A S T I A N 
Y o no. S e r á el primo por asustarnos, 
que armará r u i d o . . . 
E S T E B A N 
No; son los ra tones . . . ¡ S e b a s t i á n ! . . . 
S E B A S T I A N 
¿ Q u é quieres? 
E S T E B A N 
Yo me acuesto contigo. Yo no me tiro 
ahí ^n el s u e l o . . . y me dá mucho miedo 
de estar solo. 
S E B A S T I A N 
T e acuestas ahí conmigo. 
E S T E B A N 
S e b a s t i á n . . . Mal vamos a pasarlo. 
S E B A S T I A N 
¡Qué remedio tiene! Nos quedamos sin 
nada. ¿Qué iba a hacer madre con noso-
tros? Tenemos que valemos. 
E S T E B A N 
E n el pueblo h u b i é r a m o s podido valer-
nos mejor. Siquiera t e n í a m o s a madre. 
Yo quiero ir con madre. 
S E B A S T I A N 
No puede ser. ¿ Q u é dirán los t í o s ? . . . 
Que han sonsentido tenernos en su casa v 
e u s e ñ a r p o s al comerc io . . . Vamos a dor-
mir . . . Anda. 
T a m b i é n me he a p a ñ a o con un cacho 
v e l a . . . T i e n t a . . . Y 'con mis tos . . . Mira. 
S E B A S T I A N 
No vayr.n a sentir que encendemos. . . 
E r c u c h a si andan por a h í . . . 
E S T E B A N 
No se siente a denguno. Anda, escribe 
tai, que sabes m á s de l e t r a . . . 
S E B A S T I A N 
¿ Y q u é vamos a ponerla? 
S E B A S T I A N 
L o que nos pasa. 
S E B A S T I A N 
E s o es. Pa desconsolarla m á s . No pué 
ser eso. S i le ponemo que tenemos ham-
bre y que nos regañan por too..', y que 
dormimos tiraos por el suelo, viene a '"e-
varnos ptra v e z . . . ¿ Y c5mo se vale con 
nosotros?. . Tan apura ^omo a n d a . . ; No 
p u é ""er... 
E S T E B A N 
Pues p-m lo que quieras. 
S E B A S T I A N 
T ú v e r á s . . . , pa darle á n i m o . . . "Queri-
Me a l egraré que al recibo de 
E S T E B A N 
Guárdala bien. 
S E B A S T I A N 
Vamos a d o r m i r . . . 
D O R O T E A 
(Dentro) ¡ S e b a s t i á n ! . ¡Chicos! 
feSTEBAN 
¡La t í a ! 
Ca l la . 
S E B A S T I A N 
D O R O T E A 
¿Qué a n d á i s tramando, que o 
bla que te habla,.desde abajo?, 
horas de c o n v e r s a c i ó n 
No son 
A dormir, o Ha-
mo a vuestro tío, que e s t á en el escritorí«i 
; y é l os hará estar ca l lados . . . ¡P«es hoffl' 
I b r e ! . . . ¡Qué cos tumbre! . . : ¿Os baCéll 
1 los d o r m i d o s ? . . . A ver si subo y os de»* 
pierto yo a cache tes . . . 
S E R A P I O 
.Lo estoy oyendo. t(fdo. A ver si subo 1 
les digo c u á n t a s son cinco a esos ^ 
' r i t o s . . . V " 
S E B A S T I A N 
S i es que e s t á b a m o s r 
t í a . . . 
zando 
D O R O T E A 
Para rezar no hay que dar voces, 
ñor no es s o r d o . . . A ver s i no tengo q 
subir otra vez. 
S E B A S T I A N 
No, s e ñ o r a ; no. A dormir. da madre 
• • -ww. »#v \A\3 i. ' ; ' 
é s t a e s t é u s t é con cabal salud que nosor E s t e b a n ; q u é t i é s ? E s t á s llorando 
tros. E s t a es para quesepa u s t é de c ó m o E S T E B A N 
l'.eguemos a Madrid y c ó m o nos tienen los I 
t í o b . . . , q u é no puede ser mejor hasta la Yo (luiero i,:me a c - - a 
p r e s e n t e . . . " i ver con mi madre. 
E S T E B A N S E B A S T I A N 
¡Mia que poner eso! 
filí. 
Y jiero 
Vamos, c a l l a . . . Hay que g ana.so » 
da. Si no p u é ser, por mucho que -
. i_ «rimero w-S E B A S T I A N 
H a y que ponerlo. " L a t ía Dorotea ¿ i * I ̂ " Y a somos ^ S ^ T ^ 
cuida mucho, y el t ío Serapio lo mismo • * ™ d á r s e l a as í , con traba, -
y el primo Paco igualmente " 8eamos ^ m b r e s será otra -o 
E S T E B A N 
Me da miedo de dormirme, 
los ratones? 
,No oyes 
E S T E B A N 
¡Mia que poner eso! 
S E B A S T I A N 
¿ Q u é voy a poner? 'Estamos buenos y 
contentos y viendo de como nos aplique-
mos a lo que nos mandan. Yo creo que sí . 
y que u s t é no t e n d r á que pasar fatigas 
por nosotros, que, como digo, estamos bue-
nos y contentos. . 
E S T E B A N 
Se acaba la v e l a . . . 
Oyes-
dor-
Anda, con tanto llorar se Xxa .<\"ed*o 
m i d o . . . ¡ A y madre! Ahora que e ^ pU# 
ve l l o n r í a yo de buena gana; pe^a0 
despertarse, y si me ve a m í acobanadg «• 
Soy el m á s hombre, y con H01"21",.^ qu» 
saca . . . ¡ A y m a d r e ! . . . N i ñ o s ^ ji-
hal iais en vuestra casa no sólo e P| ^ 
no las golosinas de cada día en ^ J 
cias y l e s o s . . . , acordaos a lgun*jñel . . 
compadeceos de estos n iños sin ^ 
que han de ganarse la vida como 
bres. . . 
F I > D E L A C O M E D Í 
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El resuc i tado 
dos veces 
Sergio Daurgov, de Xicolaicv (Ra. 
sia Meridional,) ha estado a punto de 
ser enterrado vivo por segunda vez. 
y por lo tanto, no es extraño, que se 
disponga a tomar sus medidas para 
qUe no se repita tan grave caso. 
Sergio Daurgov, es negociante ruso 
jnuy apreciado. Antes de su primera 
aventura, no había estado nunca ma-
i0. lo cual prueba que no deben rego-
cijarse demasiado las personas que 
pozf>n de mucha salud. 
-Cfn día, al volver a su estableci-
miento, Daurgov se sintió malo, y a 
las dos horas su hermano le encontró 
en su cuarto rígido, frío y muerto, al 
parecer. Un médico certificó la defun-
ción, y el cadáver fué puesto en la ca-
pilla ardiente. E l día del entierro, al 
entrar en el cementerio, los sepultu-
reros dejaron caer el féretro, y por 
efecto del golpe se abrió, dejando el 
cadáver al descubierto. 
Los acompañantes se acercaron, y 
Tino de ellos creyó ver que Daurgov 
respiraba todavía. Llamóse a un mé-
dico para que le reconociera, y en 
efecto, el facultativo diagnosticó un 
estado letárgico, del cual 'logró sacar 
al presunto muerto merced a grandes 
cuidados. 
Dos años después Daurgov se casó. 
Su salud era excelente y prósperos 
sus negocios. De la lúgubre 'aventura 
sólo quedaba el lejano recuerdo, pero 
al cabo de tres años, hallándose en 
una posada de cierto pueblo adonde 
había ido a sus reerocios. cayó de re-
pente al suelo. E l médico certificó 
bu muerte, atribuyéndola a "'la rotura 
de una aneurisma, y cuando llegó la 
familia, el cadáver se hallaba de cuer-
po presente, dispuesto para el sepe-
lio; pero la viuda, recordando el caso 
anterior, se opuso al entierro, hasta 
aue se manifestase la descomposición. 
Gracias a esto nudo observarse, horas 
después, que Daurgov estaba sola-
mente aletargado, y al fin se le rea-
nimó. 
C A N T A R E S 
Un amor me vuelve loco 
y reina en mi coraón, 
;se me entró muy poco a poco 
como si fuese un ladrón I 
Tú no quisieras quererme, 
y yo quererte no quiero, 
mas nos vamos acercando 
en alma y en pensamiento. 
Era el clavel de tu pecho 
tan blanco como tu frente, 
¡era nieve que besaba 
otra sábana de nieve! 
Me acaricia dulcemente 
el aire de tu abanico, 
que va derramando besos 
y recogiendo suspiros. 
Yo te prometo ser bueno, 
ser bueno como el que más, 
para que no te arrepUntas 
del cariño que me das. 
En la almoneda del mundo, 
donde preside el amor, 
yo he subastado mi dicha, 
tu vendes el corazón. 
E l corazón me partiste 
y te vf muy triste luego 
¡es mal que no tiene cura! 
y es tarde para el remedio! 
Morena de mis entrañas, 
haces bien en no mirarme, 
que asf se* acerca el olvido 
sin querer y sin buscarle. 
Ya vas logrando tu gusto, 
ya te miro y no me acerco, 
pero el corazón me cuesta 
que consigas tu deseo. 
Ha puesto la gente empeño 
en que no puedas quererme 
- y tú te vas empeñando 
en darle gusto a la gente. 
Pasé la noche llorando, 
encerrado con mis penas, 
;si verme sufrir te gusta 
hoy estás de enhorabuena! 
No sé por qué lloro tanto 
si hoy es lo mismo que ayer, 
si son iguales mis penas 
y es el mismo tu desdén. 
Siempre me pasa lo mismo 
cuando a tu lado me acerco, 
callo lo que he de decirte 
y digo lo que no debo. 
Te lo diré muy bajito 
para que nadie se entere: 
¡tu mismo corazón duda 
si me quiere o no me quiere; 
Narciso Díaz de Escobar. 
E l T u r i s m o e n B a r c e l o n a 
L a ''Sociedad de Atracción de Fo-
rasteros de Barcelona," cuyas publi-
caciones tan interesantes como valio-
sas tengo el gusto de recibir, lia te-
nido la deferencia de remitirme hace 
pocos días, el notable opúsculo que 
con el título de "Barcelona Docente" 
ha dado a la publicidad. 
Muchas veces, al hojear las publi-
.caciones que ha llevado a cabo hasta 
ahora la "Sociedad de Atracción de 
Forasteros de Barcelona," he admira-
do los grandes esfuerzos que realiz.i 
el grupo de personas que ha organi-
zado esa útil institución a fin de ha-
cer del "turismo" una, de las fuentes 
de mayores beneficios para Barcelona 
y la provincia de Cataluña, y esa ad-
miración es ma3ror cada día al obser-
var que las fecundas iniciativas de 
esa Sociedad hacen evidente un gran 
esfuerzo de intensa y sugestiva su-
gestión en favor del "turismo," mer-
ced a una propaganda continuada y 
metódica, que habrá de dar excelentes 
resultados en los países en que se ha-
bla el Castellano, en nuestra América 
latina. 
A tan plausible propósito responde 
la publicación del opúsculo "Barcelo-
na Docente," que es sin duda ningu-
na, el producto de esa oportuna y ft-
cunda. iniciativa. 
De un modo diferente a como hau f 
ocurrido las cosas en Cuba y, sobre to-
do, en la Habana, han ocurrido en Es-
T r a s í a re ja 
Tras la puerta cerrada del sagrario 
oigo una voz amante murmurar: 
cómo rae dejas solo en mi santuario 
sólo, sobre mi altar!" 
paña, en lo que respecta al desarrollo I En medio del silencio y de la sombra 
del "turismo." -Mientras entre nos-i de « « r t » sumida en honda paz, 
' , . i • j i , , ¿quien es el que suspira, el que me nom-
otros el comercio, la industria v U«» "amor, en dónde estás?" (bra: 
clases cultas, en general, han visto | ..otras vece8 te iiaiíian, y al instante 
con indiferencia y hasta con desdén, i acudes su llamada a responder, 
a veces, los esfuerzos que han hecho Y a mi que soy tu Dios y soy tu amante, 
algunas personas entusiastas por 
crear estímulos favorables a la atrac-
\ ¡Jesús, que me reclamas con ternura 
guárdame junto a T I ! . . . 
CARLOTA. 
E l l i b r o de cocina 
¿me dejas padecer? 
"Amante que se cansa no es amante; 
amor que tiene fin nunca fué amor, 
ción de los extranjeros, en muchas i qUe quien ama de veras es constante 
ciudades españolas el comercio, la iu- | y el olvido es dolor, 
dustria v los elementos representati- "¡Alma! Xo dudes más: vuelve a mi lado 
vos de Ta cultura social se han Q r g a > J g j * ^ ^ ? * * * * * • y 
- Z , • • Jamás mi corazón te ha reprochado 
nizado formando corporaciones ricas j ¡siempre te perdoné!" 
y numerosas, encargadas de extender 
y de f&fcilitar el aumento de esa' Asi la Voz suspira; y su dulzura 
atracción, combinando, con tal objc- I el corazón no puede resistir, 
to, los recursos que ofrece una cons-
tante y sugestiva propaganda con el 
empleo de grandes atractivos para 
los visitantes. Así se explica que las 
ciudades de Sevilla, de Granada, de 
Cádiz y otras del Sur de España, seau 
visitadas todos los años por millares 
de extranjeros, que dejan en ellas Un libro de cocina parece a prime-
muchos millares de pesos, destinados | ra vista cosa de las más triviales y 
a aumentar las utilidades del comer | baladíes que puede producir el huma-
do y de la industria, de aquellas ciu- do caletre. Así piensan hoy muchas 
dades y que son, por este hecho, fac- ; personas, y acaso a esto se . debe la 
tores importantes de la prosperidad ^ evidente degeneración del arte culi-
general. También en las ciudades dei 1 &rio. A buen seguro que un ama de 
Norte de España empieza a crearse ' casa de las que se pasan la vida lu-
una notable emulación por atraer a i cbando con la ineptitud de una coci-
los extranjeros, como se hace ya en | ñera de sesenta reales, un abonado a 
Andalucía y Cataluña. Algunas do i cualquier restaurant de enésimo or-
las ciudades de Galicia, ricas en re- den o un huésped de una casa de 
cuerdos históricos y en obras monu- j ídem, se quedarían asombrados si se 
mentales, Santiago, por ejemplo, son ' te dijera que. a pesar de todo, en 
visitadas por extranjeros cuyo nú-' ̂  mundo han sido graves filósofos y 
mero aumenta cada día. dejando ma-^ ̂ cratos insignes, que no tuvieron a 
yores utilidades cuanto mayor es el | menos el ocuparse de asuntos culina-
número de "turistas." Se ve, pues, i ""os. y Cjué si entre nosotros y en 
que éste empieza a producir en Espa-
ña grandes beneficios económicos, co-
mo los produce en Italia, en Francia 
y en Suiza, donde el "turismo" está 
considerado ya como un factor im-
portante de utilidad en los negocios 
del comercio y de las industrias. 
L a ciudad de Barcelona, que es la 
más industrio^, la de mayor pobla-
ción y acaso el centro de más alta 
cultura artística y científica de Espa-
ña ; la Ciudad Condal, de memorable 
recuerdo en la historia de un pue'blo 
que glorificó en otras épocas'su amor 
a la patria y a la libertad, tenía que 
nuestros días sólo Angel Muro y Par-
do de Figueroa (más conocido como 
el "Doctor Thebussem") han escri-
to sobre cosas de cocina, en siglos pa-
sados hubo, en nuestra país y fuera 
de él. quien produjo verdaderas jo-
yas literarias referentes a tales ma-
tt-rias. 
Entre griegos y romanos se dió al 
arte culinario tal importancia, que 
hasta tenían cátedras públicas en que 
de él se ocupaban, y Cicerón fué, en 
aquellos tiempos, uno de los que con 
más seriedad cultivaron este género. 
E n nuestra literatura hay un ver 
ser la más entusiasta y decidida en I d.ader0 monumento que, si no es pre-
fomentar el "turismo," puesto queJ eisamente un libro de cocina, se le 
a los grandes atrictivos de sus recuer- P*™™ mucho. Es e "Arte cisona 
dos históricos a las bellezas de sus | ae Enrique de \ illena libro que, 
monumentos, a sus excelentes edifi-, a^n(luf recetas culinarias, en-
cios y paseos v a la bondad de la cul-1 sena e modo Representar los manja-
tura y de las costumbres desús pobla- les a la ™s*' fe cortarlos y de co-
dores une las magníficas bellezas na- i merl0^ Fo\ esta ^ f 0 * * obra *abe-
tural¿s de una región admirahde en ' ÍT1-0S,(lue en los días de Enrique I I se 
todas las épocas del año. Allí ha sido ; ccmia en Castllla el Pav0 real asado 
f*******-* *********** jr**r*********** ¿r* r * rrj-^Tjr *¿rjr r * * * fjr¿ 
lii 
a s 
organizado el "turismo" con verda-
dero método y esplendidez, por la 
"Sociedad de Atracción de los Fo-
rasteros" y no dudamos que, merced 
a sus esfuerzos, en breve tiempo sea 
Barcelona la ciudad preferida dei 
Mediterráneo, entre sus rivales Mar-
con su cola, sin sela quitar, con-
servándola e guardándola de soca-
rrar en paños mojados enbuelta"; 
que las chochas se servían adobadas, 
tn "mirrast," en cazuela, en dobla 
dura, en pan, en "pipotea" o en 
manjar blanco, y que era entonces 
cosa corriente presentar en las me-
T I E N E a la venta el mejor surtido de telas de alta 
novedad para la e s t a c i ó n . — S H A R M E U S E S , T E R -
C I O P E L O S C O L O R E N T E R O Y L I S T A S , G A S A S 
Y C R E P E S T O R N A S O L Y E L M E J O R S U R T I D O 
D E A D O R N O S Q U E S E H A V I S T O . — E s t á l la -
mando grandemente la a t e n c i ó n de las s e ñ o r a s que 
visitan esta casa la l i q u i d a c i ó n de C R E P E S D E 
C H I N A , S H A N T U N G S , E O L I A N S y otras mu-
chas telas de vara y media de ancho que estamos 
dando a P E S O la vara. • 
R i c o , V a l d é s y C a . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 
€ 4310 alt. 4-16 
sella, Xápoles v Venecia para los tu 
rist-as ricos de'Europa y América y ^ ^ elegantes zanahorias y chi-
un centro importante de enseñanza ' J ™ 8 f f"*»» cortadas en rodajas o 
para la juVentud de los países hispa- b̂ien a la manfa como hoy es eos-
para la joventud de los países hispa-! U,rabre P^sentar los rábanos. Tan 
no-americanos que desea adquirir una | Cl,rioso llbro trae algunos gibados 
profesión artística o científica. Bien , J10 men°s eunosos representando la 
merece el más efusivo elogio esa So- ! forma de los "ichllloB, brocas, pun-
ciedad y no quiero ser de los últimos 
en tributárselo. 
Ooosta el opúsculo a que nos refe-
rimos al principio de estas líneas, de 
80 páginas, impresas .primorosamente 
en negro, sobre fondo de color perla, 
e ilustran el texto numero80Si graba-
dos que dan a conocer los miagníficos 
ganes, pereros y otros instrumentos 
dt cocina,»el uso de muchos de los 
cuales se ha perdido por completo. 
L a cocina inglesa, tan diferente de 
la nuestra, cuenta también con al-
bunos antiguos tratados muy intere-
santes, como el titulado "Forme of 
Cury," que contiene ciento noventa 
edificios destinados a la enseñanza i \ sels receta* r!?umdas P0Tr el Jefe .de 
oficial v semi-oficial en la espléndida las reinas de Ricardo I I ; pero mn-
ciudad del Meditermneo, asiento de Sun0.de estos ^ r o s es tan digno de 
»«. «„«ki« i0K^rt0^ „„„„ i atención como tres tratados que for-
un pueblo Jabonoso que posee un gran i j i n i •»,-
' man parte de los llamados Manuscri-
tos Harleianos, de la primera mitad ¡ 
del siglo X V , y que contienen en I 
junto doscientas cincuenta y ocho re-1 
cetas. Por estos manuscritos vemos i 
que los ingleses, hoy enemigos de-
vigor industrial y que une a éste una 
cultura artística y literaria de nota-
ble superioridad. 
L. V. de Abad. 
Diciembre 1012. 
clarados del ajo, hacían verdadero ellas, es que tales ob[as. cof " ^ ^ ^ 
abuso de él en la Edad Media, con- ron, más que nada, a la tama ae que 
sumiendo muchos otros condimentos hoy goza en todas partes la coema 
fuertes, y sobre todo picantes. Una | francesa. 
porción de miniaturas indican las di- No deja de ser curioso que ̂  f ora 
ferentes manipulaciones por que ha-! maestra de Brillat-bavarm, la n -
bían de pasar las primeras materias biología del gusto o meditaciones ae 
de estas recetas. Entre los platos gastronomía transcendental, obra leo-
que, juzgando por la tal obra, esta- rica, histórica y a la orden del aia, 
ban entonces en uso. hay algunos dedicada a los gastrónomos parisién-
realmente extraordinarios, como e l > s , " se publicase sin el nombre ae 
''kmtrvee," el cual no deben ñuscar , su autor, firmándola solamente Un 
ya nuestros lectores, si pasaren al-! profesor, miembro de muchas socie-
guna vez por Londres, en el menú dades científicas." Se ha dicho por 
de ninguna fonda. He aquí el modo 1 "nos que esto fué un rasgo de mo-
dr preparar este plato: | destia del autor, que no creía el libro 
-Toma un capón, mátalo y escál-1bastante bueno' mientras por otros se 
dalo, y quítale hasta la cintura. To- ha asegurado que aquel quiso ocultar 
ma también un lechón y escáldalo, v 5" nombre por parecerle el asunto de 
pártelo. Toma una aguja e hilo y | la obra incompatible con su prote-
cose la parte anterior del capón a la sión. Bnllat-Savarin. en efecto, no 
parte posterior del lechón, y luego , era ningún "chef," ni siquiera due-
rellénalo como rellenas un lechón; do de ningún restaurant, sino senci-
ptnlo en el asador y ásalo. Sírvelo 
luego con huevos y gengibre v aza-
f i á n . " 
Que no luciría poco en los ban-
Uamente un maeristrado. 
Lo cual no debe extrañarnos, pues 
en Francia, durante los siglos X V I I I 
al X I X , los más eminentes escritores 
fiuetes de los nobles ingleses de la ! se ocuparon alguna que otra vez de 
décima quinta centuria semejante | cocina, y si no, ahí está d célebre 
Xicolás Láncelo, que tradujo a Lope 
de Vega y se distinguió como poeta, 
y sin embargo no se desdeñó de cra-
jnonstruo convenientemente adere-
zado ! 
E l siglo diez y seis presenció un 
resurgimiento de" la cocina latina, y plear su florido lenguaje en la si-
se publicaron en distintos puntos de I guíente curiosa receta de la salsa ma^ 
Europa ediciones y adaptaciones del 
libro "De Arte Coquinaria" de Api-
cio Celio, el Angel Muro de la anti-
gua Roma. 
E n esta obra se contienen diez li-
bros, llenos de recetas de todas cla-
ses, algunas de las cuales son tan su-
gestivas como las ¡salchichas de lirón^ 
el asado de cerda virgen con salsa de 
pimienta, aceite y miel, y el sabroso I Au fral8 mettez-lá par pnjdence 
yonesa: 
"IMns votre bol en porcelaines 
Un jaune d'oeuf étant placé, 
Sel, poivre, du vinagre a peine. 
E t le travail est commencé. 
L'huile se verse goutte á goutte, 
L a mayonnaise prend du corps, 
Epalssissant sans qu'on s'en doute 
En flots luisants jusques aux bords. 
Quand vous jugez que rabondance 
Peut sufflre á votre repas, 
"tetrapharmacou," compuesto de fai-
sán, pavo real, jabalí y pan. Danse 
además instrucciones para trinchar 
y tajar toda clase de carnes, y para 
aquellos que tengan el capricho de 
comprar un elefante para comérselo, 
se indica el modo de hacerlo pedazos 
correctamente. Por el mismo libro 
sabemos que al cocer pescado, para 
que esté bueno, debe echarse vino al 
agua hirviendo; que el lechón debe 
asarse envuelto en papel, y que las 
crías de zorro están en su punto en 
el otoño. 
Las últimas obras maestras de 
"re culinaria," las que en los tiem-
pos modernos han descollado por su 
mérito a la vez técnico y literario, 
son las de Alexandre Soyer y Brillat-
Savarin. De ellas no es necesario 
hablar, puesto que en su contenido 
están inspirados todos los libros de 
cocina posteriormente publicados. E l 
Tout est fini—n'y touchez pas!' 
Fuerza es traducirla al pie de la 
letra, pues no todos entienden el fran-
cés, y aun a los que lo saben algo, loa 
costaría trabajo entender el lenguaje 
florido del gran poeta, que en prosa 
castellana dice: 
" E n vuestro tazón de porcelana 
una yema se echará, sal, pimienta, 
apenas vinagre, y el trabajo empieza. 
E l aceite se echa gota a gota, la ma-
yonesa toma cuerpo y se espesa sin 
sentir en ondas relucientes que se 
sobran. Cuando penséis que la abun-
dancia es suficiente para vuestra co-
mida, ponedla al fresco por pruden-
cia. Está acabada.—i No la toquéis! 
L a cual receta prueba dos cosas: 
que están en un error los que supo-
nen la mayonesa inventada por un 
cocinero de Napoleón, y que las más 
vulgares recetas de cocina pueden 
convertirse, puestas en buenas plu-
mejor elogio que puede hacerse de | mas, en preciosos trozos de poesía 
^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ ^ 
L A S E L E C T A 
C i g a r r o s s u p e r i o r e s de e l a b o r a c i ó n 
se lec ta . N o se v e n d e n a m e n o s de 
C I N C O c e n t a v o s l a c a j e t i l l a , n i r e -
g a l a cupones , p e r o g a r a n t i z a u n 
C I G A R R O S E L E C T O 
Dbre.-l 
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EL SECRETO DE Lí SOLTEROH» 
POK 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
0E V5NTA EN MV LIBRERIA DE CER-
VANTES. GAL!ANO NUM. 62. 
(ContinQa) 
^luel dulce sentimiento que la hacía 
£ 0^ar imagen del médico con pro-
tin Júbilo pensando que estaba des-
v i .a protegerle, a evitarle aquella 
yelacion espantosa, a salvarle de te-
buci S ag0nías morales bajo las que 
Res !an su honor y su dignidad? 
Has^f1161110' odio, aversión, aque-
peíi Pflabras no tenían sentido para 
( ¿ ¡ a ™ ' estaban para siempre bo-
broT de.su alma. . . ¡ Ah, en su cere-
ftet e ^taban mil ideas confusas... 
el ro J 0 al?unos pasos y se cubrió 
lición i0n las mau(>s- -- Las contra-
!e ^ 7 A 5511 alma ac«baban de ser-
no ba' • • ! L a había brotado, 
sino a"1]0 T 01el0 sercno 7 sonriente, 
ŝ n a.claridad do los relámpagos en 
. no de las tempestades! 
t e ñ í a ^ f ? ^ - ¡Adelante: Xada la de-
niipvo i era Preciso emprender de 
Pués n camino de los tejados v des-
P ^ r por última vez los umbra-
rles de la casa Helhvig y dejar para 
I siempre a los seres a quienes había 
odiado. 
Recogió el libro y lo metió en el bol-
sillo de su vestido... De repente, y eu 
el momento en que se preparaba a la 
fuga, el terror paralizó sus movimien-
tos.. . Estaba petrificada... Una 
puerta había sido abierta por el lado 
de la antesala, y el ruido de unos pa-
sos sonoros se aproximaba rápidamen-
te. . . Se lanzó al vestíbulo y abrió la 
puerta de cristales... E l huracán azo-
tó su rostro, y una copiosa lluvia cayó 
sobre su cabeza... Su mirada erró 
por el cuadrado que formaban los teja-
dos... Xo podía moverse en ninguna 
dirección sin exponerse a ser vista. . . 
No había salvación para ella sino es-
condiéndose en alguna parte. Entre 
el vestíbulo de cristales y las gradas 
destinadas a los tiestos, había un re-
ducido espacio: Felicidad se lanzó a 
él, subió aquellas gradas y bien pron-
to se encontró sobre la montera de 
hierro del vestíbulo, agarrada a un 
¡pararrayos. L a tempestad la sacu-
día con furor redoblado, como si tra-
tara de precipitarla en la sima obscu-
ra que a lo lejos y debajo de ella ter-
minaba en la callejuela. Negras nu-
bes corrían encima de su cabeza. ¿ N'o 
habría ni abajo ni arriba ningún án-1 
gel, presto a extender sus manos pro-
tectoras hacia aquella joven, para li-
brarla del espantoso peligro que co-
rría ? 
¡ A h ! . . . ¡Si alguien la viera en 
aquel momento la tomaría por una la-
drona ! Había penetrado en una ha-
bitación cerrada, y eso se llamaba es-
calamiento. . . ¿No había ya oído aque-
lla misma tarde una insinuación diri-
gida contra ella con motivo del extra-
vío de las alhajas y vajilla de la solte-
rona? Si llegaban a sorprenderla, 
aparecería probado lo que el mundo 
Uamaraía su crimen... Entonces no 
dejaría la casa de Hellwig volunta-
riamente ; la arrojaría de élla ignomi-
niosamente; y como la tía Cordula, 
tendría que soportar el ultraje y el 
oprobio sin dejar escapar su secreto... 
Su mirada recorría con terror el es-
pacio por encima de la montera del 
vestíbulo. L a persona que había pe-
netrado en la habitación de la tía Cor-
dula no se había quedado dentro de 
ella como Felicidad lo había supues-
to. A pesar de la tempestad, aque-
lla persona se paseaba por la galería. 
Ahora podía verla. . . ¡Era Juan Hell-
wig! . . . ¿Había sentido los pasos de 
la joven ? E n aquel momento estaba 
de espaldas ¡ quizá volviese a entrar en 
las habitaciones de la solterona sin 
ver la . . . Pero una furiosa ráfaga de 
viento obligó al profesor a volverse | 
bruscamente... E n aquel momento 
un relámpago desgarró las nubes, y 
el viento agitó los vestidos y los ca-
bellos de Felicidad.. . Juan Helhvig 
la vió agarrada convulsivamente al 
pararrayos con el rostro pálido y casi 
cubierto por su cabellera. 
Cuando la joven advirtió la mirada 
de terror que se fijaba -en ella, la pa-
reció que había perdido algo más que 
la v ida . . . Después un ruido sordo se 
produjo en su cerebro hasta el punto 
de privarla raonmentáueamente del 
uso de la razón. 
—¡Sí! ¡Sf!—exclamó con risa con-
vulsiva.— ¡ Aquí está la ladrona! ¡ Lla-
me usted a la justicia!. . . ¡ Llame us-
ted a la señora Hellwig! ¡Me entre-
go!. . . ¡He sido descubierta y estoy 
convicta de mi delito!... 
Y al decir esto soltó el pararrayos y 
rechazó con ambas manos los cabellos 
que cubrían su rostro. 
—¡En nombre del cielo!—exclamó 
Juan Hellwig.— ¡Agárrese usted al 
pararrayos o es usted perdida! 
—¿Y qué importa?—respondió la 
joven fuera de sí. 
Juan Hellwig no vió el estrecho es-
pacio por donde Felicidad se había 
deslizado para llegar a la montera del 
vestíbulo; pero con un movimiento 
rápido como el pensamiento, arrojó a 
tierra los tiestos de flores, subió sobre j 
las gradas y se lanzó al lado de la jo-
ven,^' antes de que ésta se diera cuen-
ta de ello, se vió cogida por los her-
cúleos brazos del médico y transpor-
tada a la habitación de la solterona. 
La naturaleza, aunque robusta, de Fe-
licidad no pudo ver la angustiosa 
mirada que la dirigía aquel preten-
dió enemigo que acababa de salvarla 
la vida. 
—¡Felicidad! — murmuró Hellwig 
con tono suplicante. 
L a joven volvió en sí instantánea-
mente, y al comprender lo que había 
pasado, toda la amargura, todo el ren-
cor que desde hacía tantos años llena-
ba su alma, recobraron su imperio. 
Un pliegue profundo se marcó entre 
sus dos cejas y dió a su rostro una ex-
presión acerba. 
— i Cómo se ha expuesto usted a 
contaminarse tocando a la paria? 
Pero su talle, que se había erguido, 
se doblegó bruscamente, ocultó su ros-
tro entre las manos y añadió en voz i 
baja: 
—Puede usted preguntarme lo que 
quiera; estoy dispuesta a contestarle 
Juan tomó dulcemente las manos de 1 
la jovpu entre las suyas. 
—Ante todo—dijo con aquella voz 
conmovedora e insinuante que había 
penetrado en el alma de la joven cuan , 
do el medico hablaba con la niña en-1 
| ferma—cálmese usted, Felicidad. De-
j je usted esa terquedad obstinada, con 
i la que parece que se ha propuesto mo-
' lestarme. Mire usted a su alrededor.... 
Vea donde estamos Aquí ha juga-
do usted cuando era niña, ¿no es ver-
dad ? Aquí mi tía, por quien usted ha 
vombatido tan valerosamente esta tar-
j de, la ha dado protección, instrucción 
y cariño. Nada me importa lo que 
| usted ha venido a hacer aquí.. Sea lo 
que fuere, estoy cierto de que no ha 
I sido ninguna acción censurable. Us-
! ted es irritable, áspera, altanera, y esas 
j disposiciones de su ánimo la llevan a 
i cometer una injusticia o una crueldad. 
I Pero usted no es capaz de cometer una-
acción vergonzosa. No sé por qué, pe-
ro me figuraba que iba a encontrar 
a usted aquí. E l semblante , turbado 
de Tomás, cuando le he preguntado 
por usted, me afirmaron en esta creen-
c i a . . . No hable usted,... no me res-
ponda—dijo alzando la voz al adver-
tir que Felicidad entrabría los labios. 
L a escucharé a usted cuando se halle 
en una disposición de ánimo más tran-
quila que ahora.. . He adquirido so-
bre usted algunos derechos, no puede 
negarlo, desde el momento en que he 
ido a buscar y a conquistar en medio 
de la tempestad al tierno abeto, com-
batido por los vientos. 
(C'oíí/i/nmrá.) 
DIARIO D E LA MARINA—Edic^? ríe la tarde.—Diciembrf 16 de 1012. 
D E P O R T E S b a s e - b a l l A L M E N O A R E S V. C. H . O A. E . 
L a A c a d e m i a F r a n c e s a de los D e p o r t e s : U n a s e -
s i ó n i m p o r t a n t e . — S a l ó n del A u t o m ó v i l e n B a r -
c e l o n a . — I n g l a t e r r a y los j u e g o s o l í m p i c o s . 
L a "Academia l̂e los Deportes i de Abril al 8 de Mayo próximos. 
Fraiicesa"' se reunió hace días eu su j Parece que el sitio escocido para esa 
domicilio de París bajo la presidencia i gran manifeátación industrial será 
de Hebrard de Villeneuve, quien co-1 el magnífico - Palacio de Bellas Ar-
municó el informe que presentará so- ; tes" <le la ciudad condal situado en 
bre el régimen fiscal de las asociacio-i las proximidaJes del hermoso parque 
nes deportivas en el "Congreso de | catalán. 
Educación física" que se efectuará eu | Como uo podrá menos de ocurrir 
1913; en él indica el régimen que pre tan pronto se pensó en el salón y se 
coniza, régimen que deberá sancionar! hicieron las primeras gestiones envió 
una lev condensadora de las existentes i su adhesión al mismo la célebre mar-
que extenderá su aplicación y consa- • ca barcelonesa de automóviles de repu-
grará la jurisprudencia actual. I tación mundial " L a Hispano-Suiza'' 
L a "Academia de los Deportes*^ que se propone concurrir a la exposi-
adoptó las conclusiones de ese infor- ¡ ción con buen número de carros de 
me y dio las gracias a su presidente j turismo, de carreras e industriales, en 
por el trabajo notable que hizo sobre i los (pie se la reconoce verdadera espe-
la cuestión que interesa tanto el por-1 cialidavl. 
venir de las sociedades deportivas de Desde luego otras fábricas extran-
Erancia. jeras irán al concurso que se prepara. 
Por unanimidad se otorgó la gran | Mucho nos complace dar la noticia 
LOS ALAC R A N E S SIGUEN' ARRO-1 Palomino,, cf. . 
L L A X n n — J O S K I T O Ml'Ñ'OZ IX- Cuelo. If. • • • 
T R A N S I T A B L E . — L O S GIANTS i G. González, c. 
E M P L E A R O N DOS P I T C H E R S . Castillo, Ib. . . 
Hidalfo, cf. . 
. . . „ , . , Méndez, cf. . . , Ayer tnunlaron los Alacranes nue- ^abrea ^ 
vamente sobre sus rivales los L»1^1" | R o m a ñ a c b 2 b . ' 
Giants. Estos comenzaron con W l - j j , (|onzález M . 
. lliams en el box, pero fueron tales los 1 
j estacazos que hubo que sustituirlo por 
Wickware, que aunque también fué 




Los hermanos Calvo no pudieron 
jugar debido a la muerte de un fami-
liar suyo. Llegue mi pésame a ellos 
a los cuales me asocio en su dolor. 
medalla de oro de la "Academia de 
Deportes" a la población d.e Niza por 
los servicios prestados. 
Desde hace más de veinte años la 
de Niza, ayuda para sus sociedades. 
Además del concurso muy elevado 
en dinero, esa. población ha conce 
dido en 1911. grandes terrenos para 
aviación. 
Conviene citar que la villa de S -̂u 
incluye en su presupuesto cada ano 
que antecede a los muchos admirado-
res y favorecedores (pié tiene la fá-
brica española en Cuba, comprobante 
de sus méritos indiscutibles reconocí-
población de Niza presta su más dec-1 dos en todas partes como su mejor ga-
dido concurso a la causa de los de- j lardón, 
portes, el más generoso así corno eí 
más completo. Por eso es que los: Los "sportsmen ' de Inglaterra es-
'•sportemen" han recibido bajo tó- ^ W disgusta los por las cntu-a. 
das sus formas de la municipalidad-U' algunas personalidades re erentes 
a la participación de la Gran I3retana 
en los juegos olímpicos de 1Ü16. 
Lo mismo que en Francia^ parece 
que en Inglaterra se pensó en la abs-
tención, lo que fué unánimemente des-
aprobado, con verdadera indignación. 
He aquí una corta y significativa 
la suma de 308,500 francos aproxima- "ota que marca el estado de la opinión 
damente para el "yachting/' el au- m g l m y que tomamos del ' Sportmg 
tomovilismo, el "tennis." el "fool-: ^ i ^ ' : _ • 
ball," el tiro, el "golf.'" la aviación, | Gran Bretaña debe presentarse 
ete etc , ¡absolutamente en Berlín el ano 1916, 
Mr. Hebrard de Villenueve habló al¡ o & te contrario una mancha caerá 
final de la sesión de la necesidad de P.*« siempre sobro el blasón del de-
constituir un diccionario con los tér- Purte inglés; dado el primer p ŝo hay 
minos usados en el deporte y su sig-, seguir adelante sin vacilar 
nificado. ¿Q11p pensánan los atletas del con-
Por unanimidad la Academia adop-j tiuente si no tomábamos parte en los 
tó el acuerdo, para lo cual se procedo- ¡ juegos olímpicos? Esto: ¿Los ingleses 
•rá al inventario d'e los deportes que i son tan buenos "sportsmen ' como 
están clasificados segun da división aparentan o lo son solamente cuando 
aceptada por la academia, en depor-i ganan ? 
tes atléticos, deportes mecánicos y de- I j ' * ' i . ——Li 
portes hípicos y cinegéticos. 
• Conforme a las indicaciones dadas 
el secretario general se encargó de 
presentar en la próxima sesiónMin 
plan definitivo y un cuadro de colo-
boradores. 
E l "lleal Automóvil Club de Barce-
lona" ha comenzado a organizar pa-
ra el próximo año de 191:1 un '"Salón 
del Automóvil" que promete ser uu 
acontecimiento deportivo español. 
Esa exposición tendrá lugar del 2 
Romañaeh. el gran Italiano, hizo 
una jugada que le valió una ovación, 
cogiendo un roller detrás de segunda 
y forzó el out del corredor en prime-
ra. Aunque fué una gran jugada y 
muy digna de celebrarse, a mí me pa-
reció muy natural en Romañaeh, pues 
ya él nos tiene acostumbrados a vérse-
las realizar. 
Jabuco tuvo que salir del juego, por 
un golpe que sufrió al chocar con 
Grant. Su lugar en el jardín central 
lo ocupó Méndez, que estuvo a gran 
altura. 
Anotación por entradas 
Lincoln Giants. . 
Almendares. . . . . 101 002 lOx—5 
Sumario: 
Three base hits: Cabrera. 
Stolen bases: G. González, Lloyd, 
Poles. 
Saerifice hits: Cueto, Cabrera Bo-
oker, Romañaeh. 
Double plays: Williams, Lloyd y 
Grant; Cabrera, Romañaeh y Castillo. 
Strucks outs; por Muños, 2; por Wi-
lliams, 5. 
Bases on balls: por Williams, 2; 
por Wickware, 3; por Muñoz, 2. 
Cmpires: Gutiérrez y Arcaño. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
de las vitrinas al señor Presidente P, 
S. de la Sociedad, nuestro buen ami-
go don Javier Peralta, quien a su ve. 
0 0 mvitó al Bibliotecario señor Manue. 
0 0 Arial a que hiciera una sucinta reia-
1 1 ción de las autoridades que integra-
0 0 ban el catálogo, para conocimiento y 
0 0 satisfacción de los concurrentes. 
0 0 E l señor Arias, correspondiendo a 
2 0 la invitación de la presidencia, hizo 
4 0 un galano detalle de los índices con 
1 0 vista de autores en las ramas del sa-
1 1 ber humano, expresando, a la vez *1 
número de volúmenes que integraban 
9 2 la Biblioteca, asegurando, finalmen-
te: que aun tratándose de una peque-
) 100—1 ña anaquelería de libros, jiodía pre-
sentarse orgullosamente a los vititan 
tes de mayor reputación literia. 
Seguidainenteja presidencia proce-
dió a la apertura de los armarios, 
entregando posteriormente las llaves 
al señor Bibliotecario, en nombre de 
la Sociedad. 
E l champagne, ofrecido por la Sec-
ción de Instrucción y Recreo, fué lo 
que se llama el broche de oro de tan 
memorable ceremonia. 
Vaya. pues, nuestro apla.uso since-
ro para la respetable Colonia Españo 
la de .Matanzas por el nuevo triunfo 
^ue acaba de sumar a los muchos que 




Castillo jugó muy bien la 
al bat metió la primera ca-
G O L O S I N A S D E P A S C U A S 
Han llegado ya cx(|uisiios turrones de (üjona y Alicante manufactura-
do8 especialmente para esta casa. Díttilos. nueces, higos, avellanas, easta-
fias. almendras, pasas, pacanas, marrons glací1, etc. Ciruelas pasas france-
sas nnm. 9. especialidad de la casa. Fruías frescas importadas y ostiones 
frescos americanos. Kn latería francesa un ex(|iiisito surtido, como ancas de 
rana, lenguas trufadas, crema de camarones y y de anchoas, pato de fote 
grasrAn. jamím. etc.. Mncnrelasal Jerez, líesugós al limón, la famosa pera 
de Jardín, Arrope aragonés en latas de dos kilos, etc. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustlllo y Soi)rlno."Gallano número 78 
C A S A especial en R A N C H O S para F A M I L I A S . 
L a batería uñoz-Slriker estuvo a 
gran altura; sólo permitieron que los 
Gigantes pisaran una vez la goma. 
Gans, el left-fielder de los america-
nos sufrió una lesión a causa de un 
movimiento malo que bizo estando al 
bate. Tuvo (pie salir del juego, ocu-
pando su lugar Santop. 
Papo desempeñó la tercera base muy 
bien, realizando muy buenas paradas. 
Cueto y Palomino fildearon y batea-
ron bastante bien, contribuyendo al 
triunfo azul. 
Hoy: llábana v Lincoln Giants. 
E l score del juego de ayer es como 
sigue: 
L I X C O L X GTAXTR 
V. C. H". O. A. E . 
F O O T - B A L L 
Mi querido amigo Lorenzo Trur, se-
cretario del Club Atlético de Cuba, en 
una atenta carta de fecha 13 de Di-
ciembre me participa que en sesión ce-
lebrada en el Club Atlético de Cuba el 
día 30 de Noviembre pasado, por los 
delegados de foot-ball, se dio por ce-
nada la inscripción para el campeona-
to de 1912-1933, por no concurrir nin-
gún Club a optar por el mismo, (pie-
dando por tanto Ch'ampión de 1912-
1913 el Club Atlético de Cuba, lo que 
comunica para conocimiento de todos 
los clubs de la República. 
J O R G E CASUSO. 
Poles, cf y If. . 3 0 0 
Wright. 2b. . . . 4 0 0 
Gans, If 1 0 0 
Redding, (x ) . . . 1 0 0 
Lloyd, ss. . . . 3 1 1 
Miore, rf y cf. . 4 0 1 
Grant. Ib. . . . 3 0 1 
Francis, 3b. . . . 2 0 0 
Brooker, c. . . . 2 0 1 
Williams, p. . . . 2 0 0 
"Wickware. p. . . 1 0 0 
Totales. . . . 27 1 4 
0 
SOCIEDADES ESPüNOUS 
COLONIA DE MATANZAS 
En la noche del viernes pasado se 
celebró en los suntuosos salones del 
Casino Español, Centro de la Colonia, 
la inauguración de su Biblioteca, cuya 
fundación se debe a iniciativas del 
' señor Presidente de la Sección de Ins-
I trucción y Recreo. 
Asistieron a tan solemne acto, la 
Junta Directiva, en pleno, y un gran \ siempre los miembros más prominen-
i número de asociados del Centro y j tes de nuestra Colonia; un leonés fué 
el fundador del Centro Castellano, y 
un leonés fué también su Presidentcj 
hasta el día de ayer. 
¿Cómo pues, el autor dcUreferido 
suelto dice que la noticia del Centro 
absurdo que proyectan será halagado-
ra para los leoneses, si éstos conviven 
CEN1RO GALLEGO. 
Suscripción popular para la adqui-
sición de la Granja agrícola: 
, Suma anterior: oro. $X#2-50!; pla-
ta: $222-S8. Dr. Katael Gutiérrez Bue-
na, $5; Dr. Guillermo Walling, $3; 
Sres. Víctor Dorado. $2; Manuel Ba-
rros, $1 ; José Cajiga, si ; Andrés Gar-
cía. $1 Vicente Oribe. .$1 ¡ Antonio L i 
nares, $1; .Manuel Tozas, $1; Manuel 
Marlíue/.. .ti; M.tnuel Ledo, $1; Si 
món Caamaño. $1; Antonio Otero, 
í ; Amadeo Anviero, $1; José Departe, 
$1; .Manuel Mayo. $1; José López, 
$1; Juan Fernán lez. $1 ¡ Antonio Váz-
quez, í. Suma total: oro, $132-50; pla-
ta, $248-88. 
. decretaría: Monte 2 A., Vívere.s. 
Tesorería; Galiano 108. 
aIÍOS LEONESES. 
Con grande asombro leí días pasa-
dos un llamamiento a los leoneses pa-
ra la creación—decía—de un Centro 
Leonés que según el firmante venía 
a llenar un vacío (pie en razón a la 
verdad no existe; y digo que uo exis-
te, porque hay ya un Centro Caste 
llano en cuyas listas han figurado 
se a nuestra querida sociedad. ;̂ 
prueba ae lo que acabo de de 
es la suscripción aoierta por la ^ 
nia leonesa í é esta capitai para reí? 
lar la enseña de la provincia al , gf" 
tro Castellano como lazo de unión T 
tro todos los castellanos. ^ 
Si por "Castilla y por León auev 
mundo halló Cglón," por Castilla 0 
por León también debemos iodos 1̂  
."astellanos agruparnos a la sonibí3 
del morado estandarte que pronto on 
deará en nuestra Quinta de Salud. Ê * 
pues, inoportuno el llamamiento yu' 
el señor Alvarez hace a los IconesJ* 
máxime cuando está al llegar la 
riosa enseña de la provincia que será 
regalada al Centro Castellano en Sü 
lemne fiesta para que conste la a ihe' 
sión de los leoneses a dicha Instito. 
ción. 
Así que no vendría a llenar vacio 
alguno ese Centro Leonés , fruto sin 
duda de la irreflexción de algún iluso 
puesto que como ya he dicho antes' 
hay un Centro Castellanos en cuvas 
listas figuran en mayor número los 
leoneses. 
E l señor Alvarez está por lo tanto 
en un error al creer lo contrario, y SUli 
patrióticos propósitos no podrán He-
varse a la práctica por las razones an-
leriores; el creer lo contrario es pen-
sar en el suicidio. Nuestra casa y 1̂  
de todos los leoneses no puede ser 
otra que la de los- castellanos (pie sou 
nuestros hermanos y a los (pie nos 
hemos sumado para glorificar la pa-
tria chica en la sociedad que se flama 
Centro Castellano. 
Vidal Ootizále^ 
EL ORFEON ASTURIANO 
.Mañana, por la ooélie y a la horado 
cosí umbre deben reunirse todos loj 
orfeonistas en el local de ensayos del 
Centro Asturiano para ttratar del be-
neficio de la sociedad musical ^Eu-
terpe."' ¡pie se celebrará el 17 del ac-
tual en el que tomará parle el Or-
feón. 
otras personalidades de relieve en 
nuestro mundo científico y literario. 
E l señor Raimundo Urréchaga, Pre-
0 i sidente de la expresada Sección d-3 
Instrucción v Recreo, usó de la pala 
3 i bra para exponer, en breves y senti-
q I das frases, .la satisfacción que seutía 
q I por haber cabido a su sección la alta I social y benéficamente con todos los 
0 honra de dotar al Casino de un com-! demás hijos de Castilla ? 
0 plemento bibliográfico indispensablaj Los leoneses como los palentinos, 
en todos los centros de cultura: y se- ! zamoranos y los hijos CkIos de las 
24 18 5 ¡ guidamente hizo entrega del llavero provincias castellanas vienen a sumar-
HAYS HAIR HEALTH 
C 42S2 alt. 3-13 
¡ ¡ L A V A N D E R A S D E 
P L A C E M E S ! ! 
? m EL MES DE DICIEMBRE 
L a J o s e f i n a 
mmk Y DIUEGAS 
Ofrece la última novedad en ma-
teria de calzado. 
Vea usted, lectora, el modelo que 
aquí publicamos en charol, blanco y negro, con pompón y he-
billas de fantasía. 
Los caballeros encuentran también su calzado ya fino, ya 
corriente en diversos estilos y for-
mas. 
Para calzar cómodo y tarato 
L A J O S E F I N A 
Muralla y Vil legas 
Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
au color natural y belleza . . • . 
[UO importa cuanto tiempo haya estado 
' canoso 6 deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel ó tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO H A Y S P E C I A L T I E S CO. 
fAE HILANTE 3 
NEWARK, N. J. . . E. U. de A. 
De venía fiar todos los droguistas y Químicos. 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J. Sarrá é hijo. 









R o s a l e s 
P L A N T A S D E S A L O N 
La superioridad de nuestras plantas de 
salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es famosa 
por la belleza de sus flores. 
Enviamos CRAUS, a guien lo solicite, 
nuestro Catálogo iluminado de 1912-Í913, 
con descripciones y precios de Rosales, Pal-
mas, Arboles de sombra. Frutales, Semillas, 
Flores, etc. 
Somos los que mejor y más barato ven-
demos en la Isla. 
HAGAXOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
A . C A S T I L L O N U M . 9. T e l é f o n o s : B - 0 7 y 7029 
M A R I A N A O . i 
SE IMPONE • e ~ r e P o i n . 
V O , e v i t a r el 
desarrollo de los M I C R O B I O S , 
el contagio de las e n f e r m e d a d e s 
infecciosas, catarros y resfria-
dos, dar bril lo a los pisos y re-
novar alfombras. " 
U S E E L P U L V I C Í D A 
E U R E K A 
P I D A S E ; 
en todas Jas Farmacias 
otros estableclraientos. 
4127 Dbre.-l 
" L U X E M B U R G O 
Es la casa mejor surtida 
en ropa para Caballeros 
Las corbatas más elegantes se venden en 
Í M M B U 
Corte y Contección ESTILO AMERICA"" 
Crandes novedades para la estacióf' 
V I S I T E N O S 
Monte núm. 129, esq. a ^ 0 
Telétono A-7005, -Habana. 
C 4249 10t-7 C 4154 alt 6-2 
U S S U C E S 
R O B O 
Faustino Meana, vecino de Pr ínc ipe . 
Alfonso 14 y Viy p a r t i c i p ó a la pol i -
cía que se acos tó como a laa 10 y y2 de 
la noche del s á b a d o y que a l levantarse 
en la m a ñ a n a de ayer, n o t ó l a fal ta de 
un reloj marca Longines, de plata nie-
.c con dos a u t o m ó v i l e s , una leontina 
de oro hueco, u n di je en forma de me-
dalla con d ibu jo negro en rededor y 
en el centro u n b r i l l a n t e ,cuyas pren-
das las t e n í a en el testero de la pared, 
al lado de una ventana. A d e m á s no tó 
la falta de u n p a n t a l ó n de uno de sus 
coxnpañeros que a l acostarse hab ía dp-
jr-do j u n t o a su cama, por lo que llara& 
a dos c o m p a ñ e r o s de cuarto y los ente-
ró de lo ocur r ido . Faust ino aprecia 
el valor de las prendas robados en la 
cantidad de 12 centenes, no sospechan-
do q u i é n pueda ser el autor del hecho. 
I N S U L T O S 
E l g u a g ü e r o Francisco M i l i f i n , veci-
no de Delicias 4 1 , fué acusado por 
I ^ ó n Castellanos, vecino de Pocito 1 y 
i ^ , de haberlo amenazado e insurtado 
por haber él sido acusador en u n caso 
que tuvo con ot ro g u a g ü e r o . 
E l acusado n e g ó la acusac ión . Que-
daron citados par acomparecer ante el 
Juez correccional correspondiente. 
A R R E S T A D O 
Cumpliendo orden del Juzggdo de 
la sección tercera, el v ig i lante 755 
arres tó en su domic i l io , P r í n c i p e de 
Asturias 2, a E n r i q u e M a r t í n e z Re-
honechea, cuyo i n d i v i d u o no compa-
reció en u n j u i c i o que se le sigue por 
escándalo. 
Ing resó en el V ivac . 
H U R T O 
A g u s t í n Rossell y Cabrera, Jefe del 
Servicio del H o s p i t a l n ú m , 1, denun-
ció a la po l i c í a que en la m a ñ a n a de 
hoy tuvo conocimiento por medio de 
un a n ó n i m o de que ^ n la h a b i t a c i ó n 
que t ienen destinada para guardar 
los utensilios de l impieza en la sa-
la " R o m a y " h a b í a u n cubo con hue-
vos, no habiendo encontrado dicho cu-
bo, pero que a l d i r ig i r se al do rmi to r io 
del s i rviente de dicha casa, blanco 
Francisco Carbal lo Pormoso, se encon-
tró u n cuba conteniendo 144 huevos, 
pertenecientes a l Hosp i t a l , valuados en 
cuatro pesos y dos centavos y medie en 
moneda americana. 
E l acusado dice que es cierto que te-
nía los huevos en su cuarto, pero era 
porque los enfermos que no los toma-
ban se los d e v o l v í a n , g u a r d á n d o l o s él 
para " c u a l q u i e r " d í a devolverlos para 
que con ellos h ic ie ran una t o r t i l l a y 
no con i n t e n c i ó n de hur tar los . 
Según m a n i f e s t a c i ó n de varios en-
fermos y empleados es cierto que los 
huevos que t e n í a el acusado eran re-
galados por ellos. 
• Ambos quedaron citados. 
D E S O B E D I E N C I A 
E l a s i á t i co A n d r é s Collazo, na tu ra l 
de C a n t ó n y vecino de Colón y Cres-
po, fué acusado por el v ig i lante 612 
de que a l dejar lo incurso en mu l t a por 
tener el suelo del puesto de f rutas l le-
no de c á s c a r a s , no qaiso darle sus ge-
nerales n i e n s e ñ a r l e la l icencia, por lo 
cual lo acusa de desobediencia. „ 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n del acusado, 
dice que las c á s c a r a s las h a b í a acabado 
de edher u n marchante, y ífue sólo pro-
testó de lo in jus te de la mul t a . 
Se dió cuenta a l s eño r Juez de la 
sección correspondiente. 
Al f redo D í a z , cochero, vecino de 
¡ b o m b i l l o 27, Cerro, fué asistido de 
¡jna c o n t u s i ó n leve que s u f r i ó a l caerse 
del pescante de l coche que guiaba en 
Aspada y J e s ú s Peregr ino. 
Ale jandro Rivera su f r ió una esco-
n a c i ó n e p i d é r m i c a en la r o d i l l a iz-
quierda, la que se causó a l caerse en 
In fan ta y M a r i n a . 
J o s é G a r c í a R o d r í g u e z , vecino de 
San Migue l 133, fué curado en el Hos-
p i t a l de Emergencias por el doctor Iz-
qmerdo, de una her ida en el antebra-
zo izquierdo que se p rodu jo casual-
mente en su domici l io . 
Esteban Crespo, de B a ñ o s 53, se cau-
so una herida contusa, a l c a e r é en 
Compostela y F u n d i c i ó n a causa de u n 
ataque. 
Trabajando en las obras del alcanta-
r i l l ado que se e s t á n efectuando en el 
Puente de A g u a Dulce , se causó una 
herida punzante en el pie izquierdo el 
blanco Leandro G a r c í a , vecino de d i -
cho lugar . 
E l menor M a n u e l V á z q u e z , de San-
ta A n a 2, su f r ió una her ida incisa co-
mo de cinco c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , 
que interesa la p i e l y t e j ido celular en 
la cara p l an t a r del pie derecho, a l p i -
sar u n fondo de botel la casualmente. 
A R R E S T A D O P O R J U E G O P R O H I -
B I D O . 
Por l a po l ic ía fueron arrestados en 
el d í a de ayer, por estar jugando al 
prohibido, Francisco M a r t í n e z , co-
chero, Francisco J a ú r e g u i , de l a f inca 
' ' S a n C r i s t ó b a l " y Gervasio Mendoza, 
de Santa Teresa 9. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
E n el café " A l m e n d a r e s , " sito en 
la calzada de Puentes Grandes, sostu-
vieron una reyerta, promoviendo u n 
gran e s c á n d a l o dos indiv iduos , que al 
l legar la po l i c ía se d ieron a l a fuga. 
E l v ig i l an te 171, de la qu in t a esta-
ción, m a n i f e s t ó que ha logrado saber 
que uno de los ind iv iduos que r e ñ í a n 
lo era el soldado del e j é rc i to Perma-
nente A n g e l M a r t í n e z López , de la 
cuarta c o m p a ñ í a montada, destacado 
en Columbia, y el o t ro u n t a l Manuel , 
dependiente de la fonda situada en el 
n ú m e r o 2 de dicha calzada. 
Se d ió cuenta a l s e ñ o r Juez Correc-
cional de la Secc ión tercera. 
[ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 16 de 1912. 
A las 11 de la mañana. 
99% p|0P. 
109% POP. 
José J i m é n e z , vecino de Blanco 35, 
presentó en l a tercera e s t ac ión de po-
licía a su h i j o de 12 a ñ o s A n d r é s , 
aprendiz de carp in tero y del p rop io 
domicilio. 
Mani fes tó J i m é n e z que su h i jo , cons-
tantemente lo desobedece, m a r c h á n d o -
se de su domic i l io y de los lugares don-
de lo ha colocado para que aprenda a 
trabajar, y que el s á b a d o le sustrajo 
de un b a ú l una moneda de veinte pe-
so americanos, desapareciendo de la 
casa y disponiendo del dinero, hasta 
que en el d í a de hoy log ró su deten-
cinó en Lea l t ad y Reina. 
Andresi to no le t e n í a miedo a su pa-
dre a pesar de ser iwco. 
A C C I D E N T E S 
Manuel H e r n á n d e z , de San M a r t í n 
10. se causó una her ida en l a frente, 
una desgarradura en l a r e g i ó n g l ú t e a , 
¥ subirse a una v iga de hiero y desplo-
marse é s ta en la casa en c o n s t r u c c i ó n 
Santiago y Benjumeda, siendo el hecho 
casual. 
Plata española. . . . 99% 
oro español 109% 
O r o americano contra 
O r o americano contra 
plata española . . . . 9 9% p 0 P. 
Centenes a 5-30 en plata. 
Id. .en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
El p e s o americano en 
plata española. , . . 1.09 1.09^ 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. . . . 0-60 
40 centavos plata id. . . . 0-24 
20 idem, idem. Id 0-12 
10 idem, idenv id 0-06 
P r o v i s i o n e s 
Dic iembre 16 
Precios pagados hoy por los si-
guientes a r t í c u l o s : 
Acei te de o l iva . 
7n latas de 23 Ibs. qt. $ 13.% a 13.1/2 
E n latas de 9 Ibs qt . a 14.00 
E n latas de ^ Ibs. q t . a 15.00 
Mezclado s. ciase caja a IO-Vsj 
Almendras . 
Se cot izan . . . , . 
>olIas. 
Gallegas . 
D e l P a í s . 
I s l e ñ a s . . 
E l menor E m i l i o V a l d é s , vecino de 
apor 8, s u f r i ó una her ida en la r e g i ó n 
P i n t a r derecha, de la que fué cura-
00 en el H o s p i t a l de Emergencias. 
A r r o z . 
De semil la 
De can i l l a nuevo . 
V i e j o 
D e Va l enc i a . . . 
A jos . 




4 . % 
a 34.00 
a 3.90 
á 4 . % 
a ó . 1 ^ 
a 4.V4 
a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A X T E S " C O N T I N E N T A L " 
. Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su brt 
^ntez nimitiva. De venta: en el Depósito General, á ?2-50 el Estuche. 
COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 




E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A S O L T E R A S . C A S A -
D A S Y V I U D A S . 
C U R A L A 
A N E M I A 
Bacalao. 
Noruega . . - , , . « . 
Escocia 
H a l i f a 
Robalo 
Pescada 
Fr i jo lee . 
De Méj i co , negros , • 
Colorados 
Blancos gordos . , » 7. 
Jamones. 
Perr is , q u i n t a l . . .• 
Otras marcas . . . 
Manteca en tarcorola*. 
De P r i m e r a 
A r t i f i c i a l 10, 
Papas. 
E n bar r i les d e l N o r t e 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cot iza V e r a n o 
Vinos . 
T i n t o 
a 20 rs. 
a 16 rs. 
N o hay. 
a 10.00 
a 9.00 
N o hay. 
No hay. 
N o hay. 
a 6.00 
a 6.% 
% a 8.00 
a 26 00 
a 24.00 
a 14 .% 
Vi a 1 M 4 
a 3.y2 
a 18 rs. 
a 34 rs. 
á 69.00 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetec del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 98% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Público» Valor PC. 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
y a g e n t e s de p r o v i n c i a s 
E n v í s p e r a s de p r i n c i p i a r la nueva 
zafra, suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de p r o v i n -
cias que t r a t e n de adffa i r i r , para 
t r a s m i t í r n o s l a s a l a mayor brevedad 
que les sea posible, como lo h i c i e ron 
t a n opor tuna y eficazmente en Ipa 
anteriores a ñ o s , cuantas not ic ias y 
datos re la t ivos a la mol ienda en los 
centrales que r ad i can en sus respec-
t ivas ju r i sd icc iones , como son fechas 
en que p r i n c i p i a r á n a moler, rend i -
miento de la c a ñ a , tareas diar ias , 
p r o d u c c i ó n probable , n ú m e r o de bra-
ceros y cuantas m á s j uzguen de i n -
t e r é s para el p ú b l i c o . 
V a p o r e s d e i r a v e s i a 
S E ESPERAN 
Diciembre 
„ 17—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
,, 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Rlojano. Liverpool y escalas. 
„ 18—Frankenwald. Hamburíro, escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. V^racruz. 
„ 10—F. XJíemarck. Veraenir y escalas. 
„ 19—Corcovado. Hambnrtro y escalas. 
20—Pinar del Río. New York. 
20—Sicilia. Hamburgo. 
22—M. de Larrinaga, L'Terpool. 
„ 2¿—Sardinla. Haiabnrro y escalas. 
„ 28—Méixco. New York. 
„ 23—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 24—Parthia. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Havana. New York. 
„ 26—Harz. Kamburf" 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
Enero 
„ 2—Espagne. St. Na.xaire y escalas. 
„ 3—Times. New York. 
., 14—Espagne. Veracruz. 
., 17—Trafalgar. New York. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 17—Monterey. New York. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Frankor'^ld. Veracruz escalas. 
, 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
., 19—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—R. M. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 21—-Saratoga. New York. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 23—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
Enero 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Espagne. St. Nazalre y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana, todos loa miér-
coles 1 las seis de la tarde, p&rft Sagua 
f Caibarién, regresando los ¡¡¡¿.bado'; por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todo» loa 
martes, á las cinco de la tarde, para S » 
púa y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQTJES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Diciembre 14 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor inglés 
"A. W. Perry," capitAn ITawes, tone-
ladas 1601, con carga y 47 pasajeros, 
consignado a G. Lawton Childs y Ca. 
DIA 15 
De Nev/port News en 5 y medio días, va-
por inglés "Syndic," capitín Foz, to-| 
neladas r"27, con carbón, consignado ¡ 
a Cuban Trading Co. 
De Mobila en 3 dk£, vapor noruego "Ber- I 
tha," capitán Oram, toneladas 1681, I 
con carga, consignado a Louls V. 
Placé. 
De New York en 6 y medio díac vapor 
noruego Mathilde," capitán Hansen, I 
toneladas ¿155, con car^a. consignado j 
a Dufau Commercia1 Co. 
De New York en 3 y medie días, vapor 
americano "Esperanza," capitán Cur-1 
tis, toneladas 4702, con carga y 86 
pasajeros, consignado a W. H. Smith. 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 115 
Obligaciones hipotecarlaB F . 
C. de Clenfuegoa a Vll l i -
clara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
HolKuín W 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad U l 138 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i lw a y's Co. (en 
clrculaclói:) 100 aln 
Obligación oí generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
ana 112 8Ín 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 4 sin 
Compaña E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trr.cclón de 
Santiago 105 112 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Blec-
tricidaxi 105% 107 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 100 ein 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works B sin 
I d e m hipotecarlos Central 
azucarero 'Olimpo". . . . 6 í tn 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" T 0fti 
Empréstito de la República 
de Cuba 90 eln 
Matadero Industrial. , . . 7S 85 
Fomento Agrario 90 96 
Cuban Telephone Co. . . . 92 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 99 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 
Banco Nacional de Cu/ba. . 116 
Banoo Cuba H sla 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 95% 96 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 100 sin 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 70^ sin 
Id. id. (comunes) 15 sin 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Hoiguín 30 sin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 1 sin 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 5 sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . 122 sin 
Lonja do Comercio ¿.e la 
Habana (preferidas), . . 60 sin 
Id. idl (comunes) 20 sin 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes. . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . .' 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 10 sin 
M2ridero Industrial 15 sin 
ento Agrario (en cir-
culación) 107 114 
Banco territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. i eneñeiadas. . . . 20 26 
Cárdeuas City Water Works 
Company 98 sin 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 69 74 
Id. Eléctrica 'le Mariana©. 100 sin 
Habana, Diciembre 16 de 1912. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . Sinche* 
E m p r e s a s Mereant i les 
Y S O C I E D A D E S 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 






D I R E C T I V A 
Con arreglo a lo prevenido en el artí-
culo 46 de los Estatutos Generales se 
convoca a los señores Asociados para las 
elecciones ordinarias de Directiva, para el 
bienio de 1913 a 1914. 
L a elección será para un Vicepresiden-
te Primero, aulnee Vocales, y cinco Su-
plentes para el bienio, y un Vicepresiden-
te Segundo, cuatro Vocales y dos Suplen-
tes por el año de 1913. 
Las elecciones tendrán lugar en el Sa-
lón de Fiestas, el día 22 del mea actual, 
dando comienzo a las doce del día y ter-
minarán a las ocho en punto de la noche, 
a cuya hora, según previene el artículo S3 
de los Estatutos, se cerrarán las puertas 
del Centro, y se volverán a abrir, tan lue-
go hayan votado los socios que se encuen-
tren en el Salón de Elecciones, procedién-
dose seguidamente a los escrutinios. 
Para mayor orden y comodidad de los 
señores socios habrá en dicho local diez 
mesas de votaciones, a cuyo frente ten-
drá cada una un cartelón con el núm oro 
primero y ültlmo de los recibos de los so-
cios que tengan derecho a votar en ella. 
Para poder votar es requisito Indispen-
sable presentar el recibo del mes de Di-
ciembre de este año, y no otra clase de 
documento, (artículo 58 de los Estatutos) 
y para tener derecho a votar el asociado 
está obligado a presentar el recibo aludi-
do, a la Comisión de Puertas, para cum-
pllmhmto del artículo cuarto de los Es-
tatutos, y llevar al mismo tiempo, tres me-
ses de inscripto (inciso 10 del artículo 11.) 
L a Puerta de entrada será la de Pra-
do y la de salida, la de Morro. Se advier-
te que el acto de votar ha de ser perso-
nal Islmo. 
Todo lo que de orden del señor Presi-
dente se hace público por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 16 de Diciembre de 1912. 
E l Secretarlo, 
C L I N I C A D E N T A L 
P A R A M I N O S 
DIRIGIDA POR EL 
DR T A B O A D E L A 
MEDICO- CIRUJANO - DENTISTA 
T R A T A todas las enfermedades de la 
boca y practica las operaciones denta-
rias de los niños, contando con todo» 
los elementos adecuados y con su di-
latada práctica en esta especialidad, 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQ. A S. NICOLAS 
TELEFONO A . 7 6 Í 9 














Asociación de Dependientes 
d e l C m i e r c í o de l a l l á b a n a 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Habiendo acordado esta Asociad dn, la 
recogida voluntaria do las cédulas hipote-
carlas del Primer Empréstito, en circula-
ción, concertarlo con el "Banco Español," 
en \a de Julio de 1902; n avisa por este 
medio a los señores tenedores de ellas, qua 
pueden concurrir a la Secretaría General, 
en días hábllc.. de 8 a 11 a .m. y de 1 a 5 
p. XA. dentro del plazo de seis meses a n-
tar de la publicación de este AVISO, dt. nde 
podrán hacerlas efectivas con la boni: ca-
clón del cinco por ciento sobre su valor. 
Lo que de orden del señor Presidente sa 
publica para general conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre do 1912. 
E l Secretarlo, 
Mariano Panlagua. \ 
j A B 0 H i J W D o 
^ ^ r f u h A D O 
E d . P L A N T É . 
D E V E N T A E M U F Á B R I C A 
M A N R I Q U E Y 5 ? J C ^ E 
C 4048 
H A B A N A 
alt. 13-S 
NO M A S C A N A S 
A C E I T É K A B U L 
<K1 Peí* Mesro 7 Jauuts Catv«.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo eon «I 
brillo y roavldad de la Juventud. No tifia 
el cutis, pues sr aplica como cualquiea 
aceito perfumado.. En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: fiarrá, Johnson. T«M.«** 
ehel y Americana 
14121 26t-4 IX 
EXTERMINIO RAPIDO Y PERFECTO 
DE 
IS681 26-25 N. 
A LOS Fl'NCIONARIOS DE POLICIA 
Obras qr s son de yran utilidad, de 
venta en la ' Librería Nueva," de Jorge 
Morlón. Dragones frente al Teatro Martí, 
apartado 255. 
Cámbara: Policía científica, $1-00. 
Goron: A través del crimen, 75 centa^ 
vos. 
Goron: Hampa de París, 76 cts. 
Goron: Ravachol, 75 centaros. 
Goron: Los vengadores, 75 cts. 
Los nihlllstaa, 75 centavos. 
E l amor criminal, 76 ota. 
Las iudustriaa del amor, 76 cen-
D E L DR. 
S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
Botica "SAN JOSE'-HABÁNA NUM. 112 
Nov^2» 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Diciembre 14 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Ollvette," por G. Lawton Childs y 
Compañía. 
26 barriles y 480 tercios tabaco. 
113 p?cas tabaco. 
93 bultos provisiones. 
Pe-a New Orleans vapor americano "Ex-
celsior." por A. E . Woodell. 
11 cajas tabacos. 
3 cajas dulces. 
4,600 huacales j^ñas. 
^1 id. naraujas. 
6. -6 id. legumbres, 
5 bultos efectos. 
Para New York vapor americano "liava-
na," por W. H. Smith. 
' pacas tabaco. 
338 barriles tabaco. 
5,163 tercios tabaco. 
450 cajas tabacos. 
6 cajaa cigarros. 
70 cajas picad ira. 
2 cajas dulces. 
25 sacos cera. 
700 sacos huesos. 
12 huacales viandas. 
1,167 huacales naranjas. 
540 id. pinas. 
374 id, cebollas. 
3,118 id. legumbres. 
50 barriles miel. 
749 líos cueros. 














M. A. Varona: Manual del servicio de 
Policía, | 1 . 
Trujillo: Los criminales en Cuba, |4. 
Reglamento de la Policía Secreta Na-
cional. 60 centavos. 
Estos precios son en plata española. Pa-
ra recibirlas franco de porte en cualquier 
punto de la Isla, remita su importe en mo-
neda americana. 
B. 7-12 
Los parlas del amor. 75 cts. 
E l mercader de mujeres, 75 cta. 
E l ahorcado de Passy, 75 cts. 
E l calvarlo de una institutriz, 
Museo, 75 cts. 
Las policías extranjeras, $1. 
L a Foücla y sus misterios en 
ALBUMS GRATIS 
U n á l b u m pa ra 50 postales, con 25 
postales sur t idas , po r $1.00. Se e n v í a 
al i n t e r i o r a l recibo de »n impor t e en 
moneda o f i c i a l . 
R O M A , de Pedro C a r b ó n , Obispo 
63. A p a r t a d o 1,067. 
B 10-13 E 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las g a r a n t í a s de una 
admi Js t rac ión prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable 
Se puede hacer I r j eperteirrue por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
410; Dbre.-l 
ANUNCIOS VARIOS 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l martes 17 del corriente, a la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con la Intervención de la respec-
tiva Compañía de Seguros Marítimos, 6 
fardos de suela con 3,363 libras, 2,912 ce-
pillos para limpiar botellas y 6 magníficos 
abrigos para señora, procedentes de los 
vapores 'Pinar del Río," "Méjico" y "Mo-
rro Castle." 
EMILIO SIERRA. 
14580 2d-lo 2t-18 
P E R B i O A 
E n la noche del sábado. 14 de Diciem-
bre, y en el trayecto del Vedado al tea-
tro Nacional, se extravió una bolsa de oro 
conteniendo unos impertinentes, también 
de oro. y una moterita de plata. E l que 
entregue dichas prendas en la casa K es-
quina a 11, Vedado, será gratificado con 20 
centenes. 14622 lt-16 3d-17 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujla en general; Sífiles, enfermeda-
des del aparato génito urinario. Sol 56. 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370, 
13654 26-24 
Piense usted, joven , que tomando 
cerveza de L A T E C P I O A L l l e g a r é i 
n e j o . 
INYECCION " V E N U S " 
PURAMENTE VKGETAI. 
D E L D R . R. D. L O R I E 
E l remio mas r4pldo y seauro en i* cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, lores 
blancas y d« toda clase de flujos por an-
tlauoa f M sean. S« garantirá causa 
estrechez. Cura positivamente. 
Do venta en todas las farmacias 
J S Ü Dbre-1 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S SE 
M I N A L E S . - E S T E R I L I D A D — V F . 
N E R E O . - S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
49 H A B A N A 49 
Dbre.-l 
Cucarachas . Ratones, 
Guayabitos, Chinches 
y demás insectos, con la pasta eléctri-
ca de Stearne. 
Se devuelve el dinero si falla el resul-
tado. Paquetes desde 25 cts. hasta $1-00. 
De venta en todas las droguerías. 
F U E R A C A S P A 
N O M A S C A L V O S 
D E L 
D R . J . G A R D A N O 
E x t i r p a la caspa, v i g o r i z a y hace 
renacer nuevo caballo, manteniendo 
s iempre l i m p i o y sano e l c r á n e o , de 
t oda enfermedad. N o h a y nada me-
j o r . D r . J . Q a r d a i o , B e l a s o o a í n 117, 
y . d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s y botica?" 
de c r é d i t o . 
O 913 312-8 At 
G R A N f á b r i c a d e S O M -
B R E R O S p a r a S E Ñ O R A 
" E l S i g lo IT 
E N E S T A C A S A enco i arán jiem-
pre las damas los últ imos ^oios en 
formas para sombreros, bien sean en 
terciopelo, raso, otomano, piel de 
seda y piel de cisne.—Se detalla una 
gran co lecc ión de adornos como ai-
gretes, fantasías de pluma, plumas 
lloronas y todo lo concerniente a 
sombreros. — 
G a l i a n o 1 2 6 . T e l . A - 4 0 7 2 . 
C 4276 alt. 10-13 
R e v o l v e r de repetición para 
niños. Son perfectos, no fallan y 
hacen una detonación muy sugesti-
va, a 40, con una q de fulminantes. 
Ca/as suellas a ÍO. Por correo en 
i moneda americana. 
j O W s p o 9 6 - T e l e f . 5 2 0 1 
Xernesio Fernández. 
I 4123 di»** 
10 
. ÍAHIO D E L A MARINA.—txncióa la tarde.—Diciembre 16 do 1912. 
H A B A N E R A S 
P O R L A C I U D A D 
D e l s á b a d o 
Empezaré por una fiesta. 
Fiesta grande, fiesta esplendida, 
brillantísima, que ha llevado una pá-
gina de oro a la historia del Colegio 
de Abogados. 
Esto fué. en la noche del sábado, la 
sesión anual de la docta corporación. 
Hay que remontarse a los viejos 
tiempos de aquel Círculo de Abogados, 
va disuelto, para poder hallar prece-
dentes del éxito de la tradicional ve-
lada. 
Erair ftiis días de estudiante... 
Cunsaba yo los estudios de Derecho 
y era un habitual concurrente a la bi-
blioteca de la histórica casa de la ca-
lle de Mercaderes. 
Tenía entusiasmo por la carrera. 
Y la seguía con la más amorosa vo-
cación, puestas todas mis ilusiones.-que 
el tiempo malograra, como tantas 
otras, en vestir la toga de abogado. 
Iba a clase, era perseverante en asis-
tir a la bihliotefa y había sentado pla-
za de pasante en aquel bufete del inol-
vidable jurisconsulto LlMo Ponce 
donde se reunían los que hoy, aboga-
dos de tanta nota como Ricr.rdo Dolz, 
como Ignacio Remírez. como Juan Fe-
derico Edelmann, como algunos más, 
son personalidades salientes en el foro 
de la Habana. 
Aquel Círculo de Abogados, al igual 
que hoy el Colegio de Abogados, cele-
braba con una velada la repartición 
de premios a los triunfadores de su 
certamen anual. 
Y hablaba siempre Llórente. 
¡ Cuántos recuerdos del inolvidable 
tribuno van unidos a la tradicional 
fiesta! 
Vinieron nuevos tiempos. 
Murió primero el Círculo de Aboga-
dos y después su insustituible presi-
dente, aquel Llórente de gran palabra, 
genial, extraordinario por su talentJ, 
por su saber y por sus costumbres. 
Lo que quedó, lo que no podía mo-
rir, por honor de una clase, era el Co-
legio de Abogados. 
Pero mudó de casa. 
Y esa solemnidad de todos los años 
ha venido conmemorándose con toda 
regularidad en cumplimiento de uuo 
de los más altos fines de la institu-
ción. 
Bajo la era de prosperidad y flore-
cimiento en que ha entrado el Colegio 
de Abogados desde que ocupa el Deca-
nato de la corporación el doctor Jesús 
María Barraqué esa fiesta reglamenta-
ria estaba llamada este año a un lu-ñ-
miento excepcional. 
Barraqué, con su prestigio, con su 
iniciativa y con sus simpatías, basta-
ba a garantizar la suntuosidad del éxi-
to obtenido. 
Y así ha resultado la velada del sá-
bado una fiesti* grandiosa. 
Tuvo el doctor Barraqué el concurso 
de toda la Junta de Gobierno, esme-
rándose en secundarle, junto con el se-
cretario de la corporación, doctor Luis 
N. Menocal, el grupo de los diputados 
del Colegio, eutie los que haré men-
ción especialísiina de los Joctores Ra-
món üonzález de Mendoza, Hilario 
González Ruiz. Mariano Caracuel y 
Alfredo Helt, quienes han rivaliza io 
en desplegar su mejor gusto en todo 
cnanto se relacionafie con la tiesta. 
Celebrada é-sta en los salones del 
Atento superó, cu rea'idad, a las as-
piraciones Je sus organizadores. 
E l éxito fué completo. 
| La sociedad de la Habana, en reprs-
sentación nutrida y caracterizada, es-
taba en aquellos salones, honrados, 
una vez mas, por la palabra del ilustre 
Muutoro. 
Fué él quien consumió con la lectu-
ra de un trabajo jurídico-social ei pri-
mer turno de la velada. 
Después, los premios. 
Obtuvo el primero, consistente eu 
una medalla de oro y el busto regalado 
por el Presidente de la República, el 
joven y meritísimo doctor Mario Díaz 
i rizar. 
Los demás premios fueron otorga-
dos a los .señores Esteban Rodríguez, 
Francisco Cara bailo y ¡Santiago Gu-
tiérrez de Celis. 
V, como epílogo de la velada, el dis-
curso del doctor Jesús María Barra-
qué, tan breve como inspirado. 
• Estuvo muy elocuente. 
La concurrencia llena una lista ex-
tensa, inacababie.., 
Angelina .Miranda de Quesada, la 
señora de nuestro Ministro en Berlín 
y París, a la que acompañaba su hija 
Aurora, una peiitc dcmaisdln muy 
graciosa. 
La bella y elegante esposa del Mi-
nistro de la Argentina, Beatriz Zubi-
zarreta de Fonseca, de negro, inte Pe-
santísima. 
María Meyra de Barraqué, la dis-
tinguida esposa del Decano del Cole-
gio de Abogados, y la del Secretario 
d̂e Justicia, Elisa Barreras de Meno-
cal. 
La Marquesa de Santa Lucía. 
La distinguida esposa del Alcalde de 
la Ciudad. Concepción Escardó de 
-F rey re. la del Cónsul General del Bxm-
sil. Felicia .Mendoza de Aróstegui, y 
u del Cónsul de Rusia. Mina PéV "z 
Cbaumont de Truffin. 
t« joven y bella señora del Minis-
tm del Perú, Mme. Maurtua, siempre 
t..¡i t-legante. 
leopoldina Luis de Dolz. María Te-
resa May iagán de Fernández Criado. 
Panchita Hermoso de Marill. María 
Luisa Caballol de CastcUá, María Ju-
lia Faes de Plá. Josefina Castellanos do 
C a ^ . ua^^a T;~ d^ Sánchez Fuen-
tes, Belén .Montes de Marine, Elvira 
Rodríguez lendián de Walling, María 
Chaple d^ Méndez Capote, María Ro-
sell de Azcárate, Fermina Aballí ce 
Giberga." Angélica Martínez de Rodrí-
guez Cáeeres y Juana Luisa Lancís de 
Alsina. 
Un grupo de jóvenes y bellas da-
mas todas tan distinguidas como Ali-
cia Nadal de Menocal, Panchita Suá-
rez Murías de Solo, Mercedes Cruse-
llas de Santeiro, Emma Cabrera le 
Giménez Lanier, Hortensia Reyes Ga-
vilán de Castellanos, Juanilla Du-
Quesne de Cabrera, Jeaniiette Calde-
rón de López Seña, R-osita Jiménez le 
Miyeres y Bertha Erdmann de Jua-
rrero. 
María Luisa García de Figueroa, 
Elvira Piqué de Odoardo y Rosario 
Plasencia Viuda de Mesa. 
Herminia Varona de Cabeza y su 
hermana Ja viera. 
Las dos tan bollas, tan interesantes. 
Esther Cabreia de Ortiz, Isabel 
Ariza de Villaverde, Flora Ruiz de 
Kohly, Lola García Poia de Varona, 
Sarah Walling de Entrada, Zaida 
Montañez de Mesa. Mina Betancourt 
de Baniini, Mirta Martínez Ibor de 
Del Monte, Eloísa Garabito de Pérez. 
Ochoa, María Arrojo de Arrojo, Cris 
Y como testigos del novio, el señor 
Ernesto G. Figueroa, secretario d l̂ 
Colegio de Crrredores. y un confrére 
querido y simpático, Pedro M. de la 
Concepción, redactor de las Notas Je 
Sociedafi de La Discusión. 
Numerosa era la concurrencia. 
Los votos, entre ésta, eran todos por 
la felicidad de Consuelo y Alberto t-n 
ese hogar donde ven ya realizados sus 
más dulces sueños y sus más acaricia-
das esperanzas. 
La otra boda del sábado. 
Fué la de Margarita Gómez Toro, 
la hija del inolvidable Máximo Gómez, 
y el joven muy correcto y muy esti-
mable Pedro Luis Vargas. 
Se celebró en Monserrate ante uu 
concurso selecto de invitados. 
La novia, muy interesante. 
E l traje nupcial, con su expresión de 
pureza y de poesía, tan vaporoso, tan 
ideal-, parecía añaiiir nuevos encantos 
a los naturales atractivos de la gentil 
desposada. 
Llevaba un ramo precioso. 
Confeccionado en el Cerro, en los 
jardines de Langwith, lo había reci-
bido la novia de manos de la amiga 
de su predilección, la señorita Julia 
Núñez. como dulce ofrenda de cariño-
sa simpatía. 
Padrinos de la boda fueron el gene-
ral Lmilio Xúñez y su distinguida es-
posa, Dolores Portuondo de Xúñez, 
suscribiendo el acta matrimonial, co-
mo testigos de la novia, el general En-
rique Loinaz del Castillo y el Secre-
tario de Sanidad, doctor Manuel Va-
¿Por qué no llamarlos yo Miramar 
jiara siempre? 
E l otro Miramar no existe. 
Ha pasa lo a ser propiedad del señor 
Carlos Miguel de C'spcdes por haber-
lo adquirido de los herederos de Mr. 
Burbridge en fuerte suma 
Vuelva, pues, el nombre de a su lu-
gar primero. 
Al Malecón. 
D e h o y 
Es el día de las Alicias. 
Saludaré primeramente a una dama 
joven y bella, a Lily Lcnga de A rella-
no, de la más alta distinción social. 
Están de días tres jóvenes señoras, 
igualmente distinguidas, que son Ali-
cia Nadal de Menocal. Alicia López 
Bisbal de Rodríguez'y Alicia Blay de 
Cuervo, la interesante esposa esta úl-
tima del doctor P r̂n ŝto Cuervo, 1̂ 
cronista de otros días, el amigo na probó anoche que es una artista Co;i 
Y 
come 
sumada como nunca hasta ahora h 
. , i tenido el prilejio de aplaudir . Se yJ??' 
a s e ñ o r a m á s , tan distingui-la j una ovación de final. y compartift i08 ^ 
V i n l a \ de Morales, sin r»l- i vos! con que el p ú b l i c o premió el d L ' ^ 
w m o r ' • ^ r f l . w o de la M >- i Rodolfo a l t e r m i n a r el primer actn . 
vidar a Valentina barachaga cíe la -u - Pnfun, 1Mihrwtínlá ,M m^ Ub1^O. M 
también celebra hoy sus 
que 
siempre. , ^íotinon^líi ' eL^riil3L0_íe .a-lauciir- Se le 'h 
ó los ¡Jj, 
^ - . • p r e m i ó ^1 
- Rodolfo a l t e r m i n a r el primer « 2 ? ^ 
Putzan i s o b r e p u j ó las m á s lÍ8onJerag 
peranzas en el papel de Rodolfo, el d0 ^ 
Su s i m p á t i c a voz resonaba con desús 
c la r idad en los pasajes fort ls imos v 
v e l ó un re f inamien to de frases y córao ^ 
t o r que no hablamos descubierto en ^ 
antes, n i en su encantadora represen 
c ión de "Des Gr i eux . " Su t r iunfo fué 
p l é n d l d o . ^ 
E l M a r c e l de M . Montano ya era co 
cido de los concurrentes a la Opera ^ 
sin embargo, se pudo adve r t i r una notiJ' 
mejora en cuanto al porte y mucha ms 
elegancia en el es t i lo del canto que cna 
do se le o y ó ú l t i m a m e n t e . Hay una en« 
sin embargo, que no debe hacer, y e 
es man tener lo que los franceses Uam 
el " p o i n t d ' o rgue" m á s al lá del hw? 
que e s t á en consonancia con el buen e 
to . A l u d i m o s a q u í al d ú o en el cuarto 
to con Rodolfo . E l "po in t d ' orgue" Dlri^ 




Alicia Párraga, A ^ ^ f , . ^ 1 2 - ^ ' f 
On-tti Nena Giraud. Alicia Ditchen, 
Alicia Fránquiz y la gentil y graciosa 
Alicia Fernández, hermana de un com-
pañero de redacción de los mas bue-
nas v más queridos. 
Para mi amiguita Alicia Santama-
ría y Sell tengo un saludo. 
Y recíbanlo también, en su días, la 
distinguida dama Adelaida Baralt as 
Edelmann v las señoritas Adelaida \ i-
ñas v Adelina Carricaburu. 
Felicidad para tedas. 
enrioue FONTANTLLS. 
tina Montoro de Bustamante, Isabel rona Soirez, y como testigos del no 
vio el Marqués de Santa Lucía y el 
general Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde de la Ciudad. 
La ceremonia fué íntima. 
Así lo imponía el luto que guardan 
los novios por reciente y sensible des-
gracia de familia. 
P>licidades! 
Martí de Plazaola, María Romero de 
Vieites. Concepción Sobrado de Medi-
na v la gentil viudita Otilia Ctus3-
Ilas. 
Y Virginia Cátala de Zamora, la se-
ñora del director de El Hogar, con * ! 
hermana Sarah. 
Una pléyade de señoritas. 
Nena Arenal, Consuelo Montoro, 
Xena Kohly, Man/ja Barraqué, Gloria 
Castellá, Seida Cabrera, Cheita AHs-
tegui, Carmen Teresa Santos, Merce-
ditas Jiménez, Delia Nadal, Ernestina 
Marill, Ofelia Brito, Noemí González 
del Real, Ondina Piñeiro, Chichita 
Balsinde y Nena de la Torre. 
Conchita Gallardo, Hortensia Muxó 
y Josefina Aeosta. 
Tan encantadoras las tres. 
Lolita Maciá, Cheche Alamo, Merce-
des .María Larios, Nena Figueroa, Mar-
got Moragas, María Teresa Aeosta, 
Hlvira y María Teresa Gaunaurd, Es-
peranza Miró, Estelita Martínez, Ma-
tilde Onetti, Guillermina de los Reyes 
Gavilán, Margot de la Torre, Elena 
Piñeiro, Dulce María Ituarte, Caridad 
Herrera, Rosa Amelia y Graziella Ro-
dríguez Cáeeres, Carmen Alió, María 
S e R i o P e r f u m e r í a 
m L o h s e 
DEPOSITO "CAS FILIPIMAS" HABANA 
LA CASA QUINTANA 
J o y e r í a fina y cap'-Ichcaos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
a r t í c u l o s . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA. , Galiano 76.Tel. A-4264. 
maneja que es i n su f r i b l e cuando no se le con el a r t e debido. M . Montano & UB 
b a r í t o n o tan popular como el que ni . 
L a acogida que invar iab lemente se le h* 
hecho prueba que es un favor i to del 
bl ico. M l l e . Cortez h lbo una Musette mu 
a t r ac t iva , a lcanzando los t r iunfos a nnl 
ya e s t á acos tumbrada . M . Rernard, arti» 
ta de quien s iempre pnedo dependen!." 
hizo un Schaunard muy efp^tivo. M. r v - ' 
bes hizo un excelente Col l lne . 
a 
Por su Circo ha desfilado ya toda la 
Habana. 
—Esta noche, s e l ec t í s imi» car te l , figu-
rando ent re sus n ú m e r o s la Bel la Mer-
maida, los leones de T a y l o r y el inca l i f i -
cable K a r a , el malabar i s ta s in r i v a l , e l 
fin ico verdaderamente asombroso en el 
mundo. 
V a e s t a r á pocos d í a s ent re nosotros. 
De Londres le r e c l a m a n . . . 
— H o y d e b u t a r á Chocolate, el enano 
s i g u i e r r u del s á b a d o al domingo, en e L amiK0 los n i ñ o s -
solo t ranscurso de v e i n t i c u a t r o horas, tnes i — E l m i é r c o l e s , s o i rée de gala, h a b r á 
ICn t r i p l e t r i u n f o 
E n r i q u e B o r r í s se nos ha impues to co- I 
m o no recordamos a n ingf in o t ro actor, ¡ 
pues, tan gen ia l , tan nuevo, t an def in i t i -
vo, n i lo hay, n i es c r e í b l e que a lguien lo 
fuera en an te r iores t iempos, s iempre m e - i 
nos cul tos que los actuales. 
A sus dos e n t u s i á s t i c a s v ic to r ias de 
" L a cena de las hu r l a s " y de "Malva loca . " 
Com. 
,C!u accifin 
de despedida r e v e l ó tanto arte que fai 
d ignamente "bisada." Pocos momentos 
estuVo en escena M . .Touvert, pero hizo 
sen t i r su presencia gracias a su dominan, 
te t a l en to c ó m i c o . M . Val lement eRturo 
nada m á s que regula r en Benoif. pero co. 
mo el papel es de escasa importancia 
esto no a f e c t ó al conjunto en lo más mi 
Tilmo. 
Nuest ras fe l ic i tac iones a M. Aloo. Rg 
un d i r e c t o r de quien bien podemos estar 
orgul losos . "Boheme" a d q u i r i ó más vigor 
bajo su m a g i s t r a l batuta ." 
Fsta c o m p a ñ í a es la que el fi del pr(v 
x i m o Febre ro d e b u t a r á en Payret, donde 
ya, sin r u i d o de bombo n i de platillos, s« 
ha cub ie r to el abono a todos los palcog 
C. de la H. " 
—-o-o-o— 
rotundos, d l -
Amelia de los Reyes Gavilán, María 
Piedad Arias, Sara, Emma y Georgina 
Blanco, Guillermina Porlela, Conchi-
ta Arias, Lolita Fernández Travieso, 
Elena Martínez, Asunción Mesa, Ara-
celi Giberga, Luisa Díaz de Villegas, 
Elisa Vinent, Merceditas Díaz, leabe-
lita Olazábal, Eloisa Gómez de la Ma-
za, Augólicá lievia y Conchita Siga-
rroa. 
Marta y Angela de la Torre. 
A delita Campañería y Camelia Ru-
bí, a cual de las dos más bonita, mas 
graciosa y más celebrada. 
Y una figurita espiritual y graciosa, 
Giíca Ponce de la Torre, la hija del 
señor Alberto Ponce. uno do nuestros 
Jueces de Instrucción más rectos y 
más üistinguidos. 
E l Colegio de Abogados, haciendo 
verdadero derroche de esplendidez, ob-
sequió a toda la concurrencia con un 
bujfct que más bien parecía, por lo di-
licadó y por lo exquisito, no el li1 ana 
fiesta le una institución, sino el de 
una soirce del gran mundo. 
Y , como complemento de la ameni-
dad del aeto, la Banda del Cuartel Ge-
neral, apostada frente al edificio del 
Ateneo, ejecutando las más variadas y 
más selectas piezas de su extenso re-
pertorio. 
Lo repito. 
L'na fiesta solemne, brillautísiui'i. 
Dos bodas se celebraron esa noche. 
Una en la Catedral, en aquella ca-
pillita del Sagrario, arreglada y embe-
llecida bajo la dirección del buen gus-
to de párroco tan querido como el Pa-
dre Jesús Flores. 
Boda de la gentil y bellísima seño-
rita Consuelo Rodríguez Sigler y uu 
distinguido compañero del periodismo, 
el joven Alberto Román Betancourt, el 
artista de La Disensión, cuyas pági-
nas se ven engalanadas a diario con 
la firma de Rom d'An al pie de tra-
bajos que son siempre celebrados. 
Consuelo, encantadora. 
Ante el altar, colmado de flores y 
radiante de luces, resaltaba adorable-
mente la figura de la linda desposa Ji-
ía con su traje de punto de seda y ra-
so liberty adornado con encajes valio-
sísimos. 
La cola era de manto. 
Y sostenía entre sus manos un ramo 
primoroso del modelo que con el nom-
bre de Graziella es una de las más .••e-
llas creaciones con que han dotado los 
hermanos Arraand la privilegiada co-
lecvión de £7 Clavel. 
No ha salido de aquellos jarJines 'c 
María nao un bouquet de novia imis 
lindo que el del sábado. 
La señorita Rodríguez Sigler hizo 
entrega de él, concluida la ceremonia, 
a su bella hermana Esperanza. 
i Otra nota del sábado. 
Un banquete con que el Ministro 
de Noruega y su señora, una dama 
inglesa muy culta y muy distinguida, 
obsequiaron en el hotel "Sevilla" a 
nuestro Ministro en el Brasil, señor 
Aniceto Valdivia, para celebrar su 
vuelta a Cuba. 
E l grupo de comensales era todo del 
mundo diplomático. 
L a señora de Valdivia, la buena y 
amable Conchita, despedíase de todos 
los presentes con motivo de empren-
der viaje, a bordo del "Fuerts Bis-
•mark", el jueves próximo. 
Se dirige a Chrystiania para reunir- , 
0 y . 1, . " I perable, cu lminando en el acto tercero co-
se con su adorada primogénita ^era- ¡ mo ei má8 augusto soberano de la Esce-
u n d ó muy plau-
¡so deraostrar-
« que él t a m b i é n es muy grande, cuan-
garse hasta la primavera próxima. | d0 quiere y estuvo así Vicioso en su 
Entretanto, aquel pisito de la calle típica c r e a c i ó n del Chautraine. 
de Virtudes donde queda el señr ¡ E n " L a muer t e civil," colaborando Bo-
Valdivia con sus dos encantadoras hi- ! r r á s COil G iacomet t i . nos s o r p r e n d i ó el 
j a s . Conchita v Marianita permanece- i l™™*0 ac tor h i s P " n ° con unf ^ f r t e 
. . . " * . r t a l , por envenenamiento , que el publ ico , 
r a en silencio para toda tiesta. ; sugestionado, le aclamó como nunca, con i 
Se cierran con el de hoy aquellos i t an de l i ran te e ins is tente entusiasmo, que l 
animados recibos de los lunes. , e l te l6n t u v o q"9 alzarse m á s de Quince 
v e c e s . . . B o r r á s , que a d i a r lo se nos ofre-
ce desde las cumbres del ar te d r a m á t i c o , ' 
J J c a y e r i no6 ^ anoche—y v á l g a m e la paradoja— : 
, T i • • j ' • con su muerte, la m á s honda s e n s a c i ó n Ln domingo animadísimo. | de vida... Tanto se elev6i que eI conjun. 
Los tres teatros de los alrededores i to de los que le rodeaban nos hubo -de pa-1 
t r iunfos m á s , asombrosos, 
versos t o d o s . . . 
E n " T i e r r a baja," su obra i n i c i a l , r ev i -
vió un Manelich tan estupendo como 
cuando lo es t renara , y el conjunto del cua-
dro fué m u y discre to , mereciendo elogios 
A n i t a Adamuz y Pedro Codina. R a m í r e z , 
aunque parezca inconcebible , no estuvo a 
la a l t u r a de sus m é r i t o s , n i de su renom-
bre, ni de su sueldo. Y l a Nuri tampoco 
l o g r ó en tus iasmarnos : el c ron is ta que es-
to escribe no pudo menos de evocar el re-
cuerdo i m b o r r a b l e de o t r a Nuri, ante la 
que no ha mucho se conmovie ra : P i la r 
F e r n á n d e z , esa h u m i l d e v io le ta del ar te 
d r a m á t i c o , que fué en la Nuri toda alma, 
todo, c o r a z ó n , todo s e n t i m i e n t o . . . Bien 
es verdad que e l la só lo c o n t ó dieciseis 
p r imaveras , y y a el A r t e la hizo s u y a . . . 
E n " E l A d v e r s a r l o " e n c a r n ó B o r r á s a 
un Maulólo Darley verdaderamente insu-
nita Warren. Celina Martínez Isolina I hoy JIme- i-geberg, y pasar eon na A n l t a Adamuz le s e c M 
de Velazeo, Chiehit» Bakinde, María 1 «lU una temporada k a de prolnn- ' ¿ J S f í T J g 
del Parque Central se vieron muy fa-
vorecidos durante La tarde. 
La matinée del Nacional, primera 
de lá temporada de Borrás, se tradujo 
en un lleno completo. 
Lá saja, preciosa. 
Jmi palcos, lo mismo que en lunetas, 
admirábase uiid selecta representa-
ción de la buena sociedad habanera. 
'Lleno también Albisu. 
Tarde triunfal para la gentilísima 
Esperanza Iris, al igual que para el 
barítono Cabello, con la representa-
ción de " L a princesa del dollar,,' • ope-
reta que es siempre tan aplaudida. 
Y Bubillones hecho una gloria. 
Una legión de niños, legión bulli-
ciosa, enloquecedora, llenaba la sala 
de Payret. 
Ni una sola localidad vacía. 
Estuve en un palco donde la ale-
gría infantil reflejábase plenamente 
en figuritas tan encantadoras como 
las niñas de Perpiñán, de Almagro y 
de Goicoechea. 
•Esta última, Lily, una criatura mo-
nísima, es la hija del caballeroso y 
muy simpático senador Fermín de 
Goicoechea. 
¡ Qué goce el de Lily al recibir el 
juguete que obtuvo en suerte! 
E l público salió 'de la matinée ile 
Púbillones maravillado con Kara, el 
mágico malabarista, que hizo ayer, 
como hace siempre, verdaderos pro-
digios de habilidad. 
Y a al dejar l'ayret, en el vestíbu-
lo, me detuvo Rodríguez Arango pa-
ra decirme que apenas si quedaban 
poicos para la soirée de gada del miér-
coles. 
Muy bonita y muy animada estuvo 
la matinée que la sociedad infantil 
"Inter Párvulos Chantas" celebra-
ba en el antiguo chalea de la Sociedaa 
del Ve lado. 
Merece larga descripción. 
Pero yo sacrifico ésta, en gracia a 
la brevedad, no sin enviar a Pepito 
Fuentes Duany. el héroe de la fiesta, 
' mis mejores plácemes. 
1 La concurrencia era toda selecta, 
¡ escogidísima. 
Una página del gran mundo. 
Apadrinada fué la boda por loa dis- I Y j ,0r 1{1 noche en Plaza Gardeu, 
tres m a g n í f i c o s debuts: los t i radores 
Longslow, los equi l ib r i s tas Rlnglings, y 
L a s cuatro tontas de capirote, sorpren-
dente y a d m i r a b i l í s i m o n ú m e r o del Ci rco 
V i c t o r i a , de Nueva Yorlc. 
— P ú b i l l o n e s . s iempre deseoso de que 
su C i r co e s t é a l alcance de todos, ha dis-
puesto que en las noches de los viernes 
se celebren grandes funciones populares, 
con un c incuenta por c iento de rebaja en 
los precios de las l o c a l i d a d e s . . . 
A s í se t r i u n f a . 
—O— 
L a p r i m e r a s e c c i ó n de hoy en el Casino 
es doble, r ig iendo en ella los mismos 
precios que en las tandas sencil las . 
C o m p ó n e s e del e n t r e m é s de los herma-
nos Qu in t e ro "Los piropos," de la zarzue-
la " E l d í a de Reyes" y de las obras ci-
n e m a t o g r á f i c a s " E l ga i te ro e s c o c é s , " "Fu -
ga de M r . L a f a l l e t e " y " F i n de una di-
n a s t í a . " 
I n t e g r a n la segunda el estreno de " E l 
camino del m a l " y la zarzuela de V i é r g o l 
"Ruido de campanas." 
—Anunc iase para m a ñ a n a "Los alo-
jaos." 
— E n perspec t iva : "Perec i to ." 
C o n t i n ú a n en v igor los e c o n ó m i c o s pre-
cios ed 10 y 5 cts. 
Precios rea lmente populares. 
—O— 
A l h a m b r a , esta noche: "Regino en el 
conven to" y " L a i n t e r v e n c i ó n cubana." 
— M u y pron to , " E l t r i u n f o de l a Con-
j u n c i ó n . " 
— E n ensayo, "Consu l to r io N a c i o n a l . " 
—O— 
En M a r t í : " L a parda de orden," "Cr ia-
dó noble" y " Y o soy Marsans." 
—O— 
7 a r a 1)0? 
Nacional .—"El gran galeoto." 
P a y r e t . — P ú b i l l o n e s . 
A l b l 8 u . - - " E 1 encanto de un vals." 
Casino. — " E l d í a de Reyes." "Ruido (K. 
campanas." 
Alhambra. -"Regino en el convento" 
; " L a i n t e r v e n c i ó n cubana." 
M a r t í . — " L a parda de orden." "Criado 
noble ." "Yo soy Marsans ." 
Turín.—Variedades y Cine. 
Norma.—Cine. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados." Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Sr- sirven a domicilio. 
recer m á s que mediocre, especialmente r 
por l o que a la s e ñ o r i t a I b á ñ e z y a Ju l i o l 
del Cerro se refiere. E l s e ñ o r del Cerro, • N o r m a , el a f o r t u n a d í s i m o s a l ó n de la 
aunque era m é d i c o , e s c u c h ó lo del envene- I cal le de San Rafael , celebra hoy su habi-
namien to de Laurenc io como quien oye 
l l o v e r : s in i n t e n t a r s iquiera enterarse de 
si p o d r í a a u x i l i a r l e en algo, le d e j ó mo-
r i r a la d i s tanc ia suficiente para que el 
a g ó n i c o se l u c i e r a . . . Por for tuna , el pú-
bl ico, subyugado por B o r r á s , solo a Bo-
r r á s ve í a . 
En r ioue B o r r á s 
A r t e . . . 
Cristóbal D E 
he a q u í todo: é l es el 
L A H A B A N A 
" E c o s 
o-o-o-
Hoy, en el Nac iona l : " E l gran galeo-
to , " de Don J o s é Echegaray, encarnando 
Codina a l Ernesto , y B o r r á s al Don' Ju-
l ián . 
— M a ñ a n a no hay func ión . 
— E l m i é r c o l e s , estreno de " E n Flan-
des se ha puesto el so l , " la obra magna 
de M a r q u i n a . 
— Y el jueves, a p e t i c i ó n de innumera-
bles espectadores, segunda y ú l t i m a re-
p r e s e n t a c i ó n de " E l adversar io ." 
—O— 
M a r í a Sever in i vo lv ió a t r i u n f a r sobre 
la escena de A l b i s u . 
Antenoche y anoche e n c a r n ó a la prota-
gonista de " L a casta Susana," y el púb l i -
co que. como a d ia r io , l lenaba a l elegan-
te coliseo, no se c a n s ó de ap laudi r la . 
L a Seve r in i ha conquistado su plaza, a 
fuerza de belleza y de ar te . 
— H o y , " E l encanto de un vals, ' por la 
ideal Esperanza I r i s , y con el nuevo ves-
t u a r i o del s iempre marav i l loso Caram-
ba. . . 
—O— 
E l C i rco de P ú b i l l o n e s sigue en Payre t 
de le i tando a grandes y a p e q u e ñ o s . 
A n t o n i o P ú b i l l o n e s , que t iene el secre-
Sn la enlei mocad y en I» prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nia-
fuca. como la de L A T R O P I C A L 
O B R n r v i f U R I Z A Í 
P A L - L A S 
Diccionario E n c i c l o p é d i c o Manual en 
cinco idiomas 
Primer diccionario de esta clase que H 
publica en el mundo 
U n tomo de 1,526 p á g i n a s en 4.". lujosar 
men te impreso y encuadernado en te-
l a y re l ieves i lus t rado con 4.000 graba-
dos, mapas y l á m i n a s de color. 
P R E C I O : 3i 'z D O L L A R S 
La a d q u i s i c i ó n del Dicc ionar io PAL-LAS 
equivale a poseer: 
U u d i cc iona r io l ex i cog rá f i i eo de la 1 ^ ' 
gua e s p a ñ o l a (80,000 a r t í c u l o s ) ; un diccio-
na r io e n c i c l o p é d i c o (30.000 a r t í c u l o s ) ; un 
d i cc iona r io e s p a ñ o l - f r a n c é s y francés-es-
p a ñ o l ; un d icc ionar io e s p a ñ o l - i n g l é s e in-
g l é s - e s p a ñ o l ; un d icc ionar io e s p a ñ o l a ' 6 ' 
m á n y a l e m á n - e s p a ñ o 1 y un diccionario 
p a ñ o l - i t a l i a n o e i t a l i a n o - e s p a ñ o i . 
Conten ido-r««umen del diccionario 
P A L - L A 8 
Lengua e s p a ñ o l a . Caudal q i e figura en 
la ú l t i m a e d i c i ó n del " D i c c i o r a r i o de » 
de M a H a n o ' D í a z de M^doTa, I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ " ' ^ ^ e S m S 
fra-
t u a l f u n c i ó n de moda—lunes blanco—con 
grandes s o r p r e s a s . . . 
— O — 
E l abono a las cuat ro m a t i n é e que ce-
l e b r a r á el "Gran c i rco de enanos L i l l i -
put ." cuya p r e s e n t a c i ó n a n ú n c i a s e para el 
d í a 23. en el Naciona l , va c u b r i é n d o s e rá-
p idamente . 
—O— 
La muy notable c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de 
A n d r é s L . de L inares , de l a que es p r i -
mera ac t r i z Evange l ina Adams, c o n t i n ú a 
bu t r i u n f a l c a m p a ñ a por los pr inc ipales 
tea t ros de la R e p ú b l i c a . 
— O — 
En Sant iago ha debutado la c o m p a ñ í a 
tuoeo saludo correspondemos cord ia lmen-
te. 
— O — 
Leo en el Picayune, de Nueva Or leans : 
" N o es posible aspi rar a una represen-
t a c i ó n m á s sa t i s fac to r ia de la " B o h e m i a " 
que l a que se d i ó anoche en el t e a t ro de 
la Opera Francesa. S i r v i ó para r eve la r 
los m é r i t o s excepcionales de algunos 
miembros de la c o m p a ñ í a , y fué a l a vez 
u n t r i u n f o personal paxa Mdsel le Yerna , 
e n c a r n a c i ó n sin par de M i m í , como no se 
ha v i s t o j a m á s en la escena. Desde los 
p r imeros momentos , a l hacer su apar i -
c ión en el p r i m e r acto, hasta la conmove-
dora y l ú g u b r e escena, en el ú l t i m o acto, 
esta a r t i s t a , verdaderamente m a g n í f i c a , 
d o m i n ó por completo al emocionado au-
d i t o r i o . Nos d ió una e n c a r n a c i ó n de la 
Infe l iz gr i se te que d i f í c i l m e n t e p o d r á bo-
r r a r se de la memor ia . ¡Con q u é encanta-
dora seacil lez a c e p t ó la I n v i t a c i ó n de Ro-
dolfo para I r a l Café Momus , y con que 
ar te d o m i n ó sus tonos de voz mien t ras la 
l l a m a de la v ida se iba ex t ingu iendo gra-





t o de l a a t r a c c i ó n , puede estar satisfecho tos en que m á s se d i s t i n g u i ó s e r í a revisar 
de s í mismo toda su labor. Baste dec i r que M l l e . Yer-
s i n ó n mos, neologismos, 
amer icanismos , refranes, modismos 
ses. Notas e n c i c l o p é d i c a s . 
Equivalencias francesas, inglesas 
manas e italianas. 
Locuciones latinas y extranjeras 
Geograf ía , Biograf ía , Historia, 
gía, Religiones, Literatura y Arte. 
Estados, poblaciones y colonias, c 
s i t u a c i ó n , r í o s , lagos, m o n t a ñ a s 
t r i a s , q roduc tos ; personajes cé lebres 
todos los t i empos ; dioses y h é r o e s mi 
l ó g i c o s ; profetas y santos; monograi 
l i t e r a r i a s y ar t í s t i ca s , etc.; etc. ^ 
Vocabulario f rancés -españo l . Voca U 
rio ing lé s - e spaño l . Vocabulario ajemán-e 
pañol . Vocabulario Italiano-español. 
Abreviaturas , reglas sobre el uso de 
aumentativos y diminutivos: conju9 ^ 
de todos los verbos en español , franc 
Inglés , a l e m á n e italiano, etc.. etc. 
•.O00 grabados en negro y co,°resi:onpa 
irsrosos retratos, mapas, ^ P ^ " " til-
de obras de arte, cuadros de estilos, a r q ^ 
tectura, her ramientas , b lasón , historia 
tural, maquinarla, banderas, et».. * • 
S e vende en la l ibrería de Cervan 
Galiano casi esquina a Neptuno. 
O. 26-21 No* 
DE MODA EN PARI8.=Perfume Flores de Albidn c a m i s a s b u e n a s 
D r o a r u d r f a d e S A R R A A precios «uzonableí en "El Pa«*í* 
l'ieta 32. ¿ntre Teniente Rey f Obr»pI*-
Dbre1 
tinpuidos esposos Josefa Sijrler y Ce-
latino Rodríguez, los padres de la no-
via, actuando como testigos, por parte 
de ésta, el doetor Emilio del Junco, Se-
cretario de Agricultura, v el senador 
por Oriente licenciado Manuel María 
Coronado, director de 7^ Discw'n. 
el público de los domingos, público 
siempre elegante, de nuestro smart. 
Gustó mucho la nueva instalación 4. 
eléctrica, espléndida, como ninguna 
otra en aquellos jardines que ya, ce-
rrados los de Va Chorrera, deberán re 
cobrar su primitivo nombra-
Suntuosa colección 38 LAMPARA modernas da todos estilos, ciases y precios eg 
" V E R S A I L L E S " O b i s p o 8 4 y O ' R e i l l y 7 3 
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